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l O u é no se h a dicho, q u é no I lecciones en ejemplos sacados de 
ha escrito acerca del patriotis-. la historia, unas veces, en las cir-
56 I E l tema, literariamente, es tá cunstancias del momento otras. 
Tetado v parece agotado. Sin em- p o d r í a m o s tener la segundad de 
bfrso un jesuita. el Padre Oráa, que la enseñanza cibica en las es-
J o r del Colegio de B e l é n , en- cuelas, las oficiales y las privadas, 
^ n t r ó ayer algunas ideas origina- ser ía de veras eficaz para la for 
}eS y sobre todo oportunas, "ac- m a c i ó n de buenos ciudadanos. 
tuales," para retener la a tenc ión 
de un auditorio muy numeroso y 
escogido hablándole del patriotis-
mo. 
habh Yo recuerdo—dijo—haberos 
do alguna vez de dos patriotismos 
uno verdadero y otro falso; uno que 
pudiéramos llamar explosivo y otro 
que no acierto a calificar con nombre 
que mejor le cuadre que el de sere-
no. El primero brota de una explo-
sión de las pasiones mal dominadas; 
el segundo se alimenta de esas mismas 
pasiones, pero sujetas al yugo de la 
razón, dóciles a las riendas directoras 
de la inteligencia, que en quien haya 
de merecer el título de racional ha de 
ser la norma directora de todo. E l 
primero es muy apropósito para mo-
mentos de arrebato, para días de fies-
ta, para desfiles de lucimiento, para 
artículos ditirámbicos, para planes des-
cabellados y en no pocas ocasiones pa-
ra poner a la patria a' dos dedos del 
borde del precipio de su ruina. E l se-
gundo para las horas del sacrificio, 
para defender la libertad, para hacer 
patria. ¡Que no es obra de pocos días, 
sino labor de largos años ni ha de 
estimarse trabajo de unos pocos, sino 
que debe juzgarse obligación, de to-
dos; oídlo bien, de todos, de los hom-
bres y de las mujeres, de los adultos 
y de los niños, de los maestros y 
de los discípulos! 
Si esta c las i f icación, lo mismo 
que el significado s imból ico de la 
bandera, que magistralmente ex-
puso también el Padre Oráa. sir-
viesen de pauta para hacer sen-
tir a los n iños y para explicar a 
los adolescentes el concepto del 
patriotismo, apoyando las sucesivas 
V a en aumento la recaudac ión 
de las Aduanas. 
L a de Mayo, en la de la H a -
bana, superó ligeramente—95 
mil pesos, n ú m e r o s redondos—a la 
; de Abri l , que e x c e d i ó de dos y 
medio millones. 
Este aumento sobre un rendi-
miento y a considerable y que pue-
de considerarse normal, "da idea 
—dice el Mercurio—de la extraor-
dinaria cantidad de m e r c a n c í a s , en 
su mayor, parte v í v e r e s , que viene 
afluyendo de los Estados Unidos." 
Pues si se va restableciendo la 
normalidad en las importaciones, 
debemos ir pensando en restable-
cerla t a m b i é n en los d e m á s órdenes 
del intercambio mercantil. 
Será el remedio m á s eficaz 
para restablecer con relación 
consumidor otra normalidad: 
de los precios. 
¿f. & ífi 
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Or tNS IVA ln rC t lAMPAGNE
COMO SE HA DESARROUADO 
E L G E N E R A L I S I M O F O C H NO H A E M P L E A D O C O N T R A E L L O S 
SUS R E S E R V A S . SINO C O N T A D O S R E F U E R Z O S . — E L P R O P O S I -
T O D E E S A O F E N S I V A E S D I V I D I R A L O S A L I A D O S Y D E S T R O -
Z A R UNO D E L O S DOS E J E R C I T O S P A R A T E N E R U B R E E L C A -
MINO D E L O S P U E R T O S D E L C A N A L 
«i Hace, hoy lunes, una semana cabal, 
que a la una de la madrugada del 27 
de Mayo, emipezaron las fuerzas ale-
manas a cañonear, con obuses y con 
bombas de gasas deletéreos, el frente 
aliado, en el Seiator de la Champag-
ne, en una extensión de 25 millas, 
desde la Ailette, cerca de Vauxaillon, 
hasta cerca del fuerte de Brimont a 
la vera de Rheims donde cruza el ca-
nal del Aisne al Mame. 
Los obuses destrozaban las alambra-
das y los gases obligaban a los alia-
dos a ponerse las máscaras, cosa que 
dificultaba la visión e impedía dar ór-
denes, sin que peligrase la existen-
cia. 
E l generalísimo de esas fuerzas ale-
manas era el Príncipe Imperial y les 
contingentes los mandabaoi el geno-
ral Franz von Boehm, desde Noyon, 
bobre el río Oise, hasta el este de 
Craonne, teniendo a sus órdenes nue-
ve divisiones; el general Fritz von Be-
iow, tenía ocho divisiones desde el 
frente de Rheims a Snippe cerca de 
Auberive, y el general von Hutier 
mandaba otras ocho Divisiones, su-
mando entre todas Veinte y cinco; ca-
da División alemana del frente occi-
dental se componen de 11,000 hombres 
útiles para pelear; sumaban, pues, 
entre todas, 275,000 hombres; y te-
nían a retaguardia, según se dice, 
unas cuarenta Divisiones más para re-
fuerzos y reserva; palabras que ni 
gramaticalmente, ni en ol arte de 
la milicia, significan lo mismo; de 
los refuerzos se destacan cortas uni-
dades que acuden a los puntos débi-
les de modo intercurrente, mientras 
que la reserva ataca en masa, gene-
ralmente para producir un gran efec-
to en el momento decisivo. 
E l fuego de obuses y bombas de ga-
ses solo duró dos horas y media; y a 
las tres y media de la madrugada 
comenzó el ataque de la infantería en 
esa extensión de 25 millas teniendo 
Recibida desde New York por nuestro 
hilo directo. 
el saco. 
E l asunto es de bastante inte-
rés para que se nos diga, autoriza-
damente, si debe o no darse c r é -
dito a la af irmación de E l Triunfo. 
"[I Arte en España." 
Debiera decirse el arte, sin mencio-
nar los lugares, pues hay artistas que 
pertenecen a todos. E l asombroso don 
Francisco de Goya y Lucientes, es 
uno de ellos. 
E l último tomito de E l Arte en E s . 
Distinguido viajero. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita en esta redacción de nuestro 
amigo el señor Celestino Fernández, 
comerciante de esta plaza y de la ciu-
dad de New York, 116 Broad, de donde 
acaba de regresar al efecto de realizar í 
importantes negocios y aumentar la j paña, viene exclusivamente dedicado 
a este artista, con una biografía en 
inglés, francés y español, del misme. 
Son unos cuarenta y ocho cuadros los 
que trae el tomo de que hablamos, fi-
gurando entre ellos los dos de la Maja 
Testída y L a Maja Desnuda. 
L a colección de estas obras, que 
llega al tomo 14. es digna de adquirir-
se por todos los amantes de lo bello. 
L a que hemos visto se vende en "Ro-
ma", O'Reilly 54, esquina a Habana, 
y creemos que hay allí colecciones 
completas. 
esfera de los mismos, a pesar de la 
difícil situación actual. 
E l activo e inteligente comerciante 
se propone pasar algún tiempo entre 
nosotros, en compañía de sus hijos. 
Que se hallan al frente de su casa 
de comercio en esta capital, calle do 
Aguacate 132. 
Felicitárnosle por su feliz llegada a 
Ja Habana, donde cuenta con tantas 
amistades, deseando que la estancia 




L a Secretaría antes mencionada ha 
recibido un telegrama participándole 
Que en Saltadero, del término de Sa-
S^a de Tánamo, fué gravemente he-
rido a machetazos, Ricardo Zarzabal, 
Por Genovevo Labrada. 
DERRUMBE 
. Eín la casa en construcción en la 
de Independencia y Maceo, en 
Morgn, se derrumbó el portal causando 
lesiones a los obreros Antonio Gonzá-
lez Hernández, Cristóbal Cabrera Pé -
rez, Antonio Borges Alfonso, así como 
ei encargado de la obra, Vicente To-
rres Riera, 
Crimen inaudito. 
L a Secretaría de Gobernación ha 
recibido telegramas del Alcalde Mu-
nicipal del Malriel, Sr. Faustino Ma-
^ t e , concebido en los términos si-
mientes. 
ítté" m , ! ^ ^ 1 ^ , d6 la <ie hoy 
Ultima Hora 
P A E T E O F I C I A L INGLES 
Londres, junio 8. 
E l Mmlstecrio de la Guerra publica 
nn parte oficial del g-eneral Hafe anun 
ciando -que las tropas británicas han 
obtenido una ganancia ligara en Tleux, 
Barquín y Merris, haciéndole al ene-
migo 200 prisioneros. 
ACUEKDO CHINO .TAPONES 
Tokio, junio 3. 
Oficialmente se anuncia que en la 
reciente convención con China, se ha 
determiado la defesa militar unida 
contra la amenaza alemana de Sibe-
La Legación de Cuba 
en Guatemala. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de E s -
tado, ha firmado un decreto disponien-
d̂o la asignación de las siguientes can-
tidades para la Legación de Guatema-
la: 
Para abonar los haberes del Minis-
tro, $4,600.00; para haber de un se-
; cretario de segunda, $4,000.00; para 
^uz, por ©I guardia niraí"-PaKiCro^. iFastos de representajcíén del Minis-
toiongo." guárala rural Pablo S o tro, $4,000.00; para gastos de repre-
"Bl hf^h pentación del Secretario, $400.00; pa-
Martfti o T 0^urnó en carretera i ra haberes del Vicecónsul adscripto 
a ia Boca del puerto," ja la Legación, $2,400.00; para gastos 
ina1S;Ula'mos e8te <ie cri crimen 
A p r o p ó s i t o . 
Ha quedado en el aire, sin que 
nadie la haya confirmado, pero sin 
que tampoco la haya negado na-
die, la a f i rmación hecha d í a s pa-
sados por E l Trmnfo de que hay 
quien se compromete a importar, 
si aquí , en la Habana, se le deja , 
doscientos mil sacos de harina de 
. • , , i i „ „ nai,ne. esa extensión üe ZÍ> uías teniendo 
trigo, y a venderlos a once pesos los aleinanes> que ^ copiado en eí3. 
lo magistralmente a los ingleses, buen 
número de tanques en los dos extre-
mos de la línea, con los que atacaren 
denodadamente. 
Frente al ala derecha alemana se 
hallaban solo cuatro Divisiones ingle-
sas y en el resto tropas francesas co-
loniales. No se había dicho hasta que 
comenzó esta ofensiva, que se llama-
rá del Aisne o de L a Champagne, por-
que en ese teritorio vinícola se está 
librando, que había en ese Sector tro-
pas inglesas. Dicen los corresponsa-
les ingleses, entre otros el del Daile 
News que sus compatriotas resistie-
ron la acometida alemana, pero que 
notaron al poco tiempo que los fran-
ses cedían; y para evitar una ruptu-
ra de la línea se retiraron también 
ellos, perdiendo así numerosos pue-
blos situados en la alta planicie cono-
cida por "Camino de lás Damas"; ta-
les fueron Piñón, Chavignon, Verneuil, 
Courtonne, Bairrieux, Concevreux y 
Chacignon, el antiguo y destruido fuer-
te de Malmaison y Craonne. E n seis 
horas recorrieron los alemanes la an-
chura de tres millas del Camino dé 
las Damas, oponiéndoseles los aliados 
j bajaron al afluyente del Aisne que 
se encontraron en el camino recto, 
llegando a él por los valles que nacen 
perpendicularmente de esa altura de 
las Damas; y entre ese río tributario, 
llamado de los Suspiros, y el de Ves • 
le situado más al Sur hay otra meseta 
alta que se eleva a 550 pies sobre el 
nivel del mar; los dos ríos citados, de 
poco cauce, están a 125 pies sobre el 
nivel del mar, de modo que ese te-
rreno entre los dos ríoa, tiene una 
elevación de 425 pies. 
A l descender del Camino de las Da-
mas al río de los Suspiros, que conti-
núa el Aisne hacia el Este, debieron 
hacer los alemanes los prisioneros fié 
que habla el telegrama de Berlín, re-
pitiendo las fuerzas del Príncipe Im-
perial, la redada que echaron al prir-
cipio de la batalla de Verdún, entre la 
colonia del "Hombre Muerto", *y el 
río Meuse, donde, para atravesarlo, 
tuvieron que detenerse los franceses,, 
como ahora los aliados y en esa for-
zada detención, cayeron algunos pri-
sioneros luchando contra fuerzas ale-
manas superiores. 
A l llegar al rico Vesle, trataron los 
alemanes de ensanchar el saliente de 
diez millas de profunddiad que habían 
formado hacia el Sur y se corrieron 
desde Pinon y ^ Vauxcaillon hacia el 
Oeste, hasta Soissons; esto pasaba el 
segundo día de la batalla, martes; co-
mo el peligro de los alemanes era te-
ner ese estrecho saliente de 10 millas 
al Sur, Foch para no consentir su 
ensanche, envió refuerzos desde Vai-
lly a Berry-au-Bac. 
Todos hemos leído como se defen-
dieron los aliados en Soissons, que fué 
un día capital de Monarquía, y muy 
importante población en la guerra de 
los cien años, y tomada en tres días 
por los prusianos en 1870; hoy solo 
tiene 8,000 habitantes y los aliados 
iban disputando la población palmo a 
palmo durante todo el martas y el 
miércoles, primero en las calles y 
luego en las afueras. 
Mientras tanto, cruzando el Aisne 
se dirigieron los alemanes en una 
gran extensión de terreno hasta el río 
Marne al Sur y hasta el río Oise al 
Oeste, habiendo tomado a Neuilly y 
Chataau-Thierry, edificado éste sobre 
el borde septentrional del Marné. No 
han pasado el río los alemanes y aun-
que están frente a él en una extensión 
considerable, desde Lizy hasta Chatl-
llon, en, unas 25 millas, ha. debido 
de material de la Legación, $2,000.00; 
vpara gastos de instalación, por una 
Un ^ ÍOr del orden 7 ser eTImaíerto1 •sola vez' ?2'000-00; para viáticos de 
caTJrI^erciajlte cubano, laborioso in- i los funcionarios nombrados por una 
^ i 0 * * ^ a nadie; bien hijo. sola vez» 32,000.00. 
«ndadano y excelete amigo T ^ ^ 
Nos asociamn*, L 0 S F E K K Y S LUZ A B.EGLA 
R e n t o s a c m ^ / l «?,a J ^ e 0n ^ ^ 1 Por haberse descompuesto uno de 
?ailos. y e i ^ L ^ f 1̂ re+81 y h*r- \ i™ ferry-boats que hacen la travesía 
'n c o n t e m p ^ ^ d e a ^ Í ^ C Í ? ^ ^ a Regla y estarse reparando. 
P^S* a los enlabies tí c ^ í ^ ó ^ 1 Vlci0' haclendo sus salidas de Luz 
l ? * acreedores quienes J ^ i f ^ a qUO una hora en vez de cada media 
¿ I n f o r m e que « í l 0 8 VCT hora como ^ lo corriente, 
^ a u s ^ a ^ ^ s ^ n asesinan a Créese que muy pronto quedará arre 
ciudadanos ejemplares. 1 giado el ferry-boat descompuesto. 
mandar Foch considerables refuerzos 
que impiden el paso. 
Como en la línea de la primera ofen-
siva del día 27 de mayo, se han cô  
rrldo los alemanes por el borde su--
perior del Aisne hasta frente a Com-
piegne, que está en el borde inferior, 
resulta que el saliente tiene unas 40 
millas a l Norte y 25 al Sur. 
Convenía a los alemanes apoderarse 
de la ciudad de Rheims, no por seí 
un montón de ruinas, después de tres 
años de intermitente bombardeo, sino 
que ella habla a la imaginación ale-
mana, por lo mismo que no la pudie-
ron tomar y por su grandeza históri-
ca como meta de toda aspiración del 
que Quería ser coronado Rey de Fran-
cia. Ha debdio pensar Foch en el gran 
efecto moral que la rendición o aban-
dono de Rheims produciría en Alema-
nia y ha qn-rido defanderla, recobran-
do de los alemanes el fuerte de la 
Pompelle. 
Chateau Thierry fué muy defendido 
como pueblo en que hay cruce de fe-
rro-carriles, pero que solo tiene 6,872 
habitantes; allí nació el filósofo y 
fabulista Lafontaine y Napoleón I , 
venció en febrero de 1814 a las fuer-
zas rusas y prusianas. 
Se ha cumplido en esta campaña de 
siete días la llamada "Ley de la Pe-
netración" según la cual si un ejér-
cito numeroso, como es el alemán, acó • 
mete en una línea de extensión dada, 
que fué en este caso de 25 millas, de-
be penetrar en el país que tiene 
enfrente hasta la mitad de esa distan-
cia; y a 12 millas exactamente llega-
ron esas tropas alemanas antes de em-
pezar la nueva extensión que 'es llevó 
hasta el Oise dando a la línea primi-
tiva la longitud de 45 millas que hoy 
tiene, extendiendo también el borde 
inferior de la 1 nea inferior doce mi-
llas más íirct- 25, que hoy tiene. 
Como c ^ - i; entes son peligrosos, 
porque pimí 
flancos, qnio 
char esa ÍJI ofundidad que ocupan y a 
ello se oronen con numerosas fuerzas 
y gran decisión las tropas aliadas. 
Dicen los ce bles que el Principe 
Imperial y su^ generales tratan de 
atraer las grandes reservas de Foch. 
E n efecto las tiene; pero los alemanes 
no pueden pensar que sea tan desme-
moriado el vidente Generalísimo, que 
no recuerde lo sucedido a tantos gene-
rales que, frente a enormes masas 
enemigas, lanzaron todas sus reser-
vas y perdieron las batallas. 
Recordemos lo que sucedió al ge-
neral Kuropatkin en Mukden en la 
¡guerra ruso japonesa; engañado por 
grandes ataques simulados de los ja-
poneses, empleó en rechazarles todas 
sus reservas y cuando sie vió atacan-
do rudamente por un flanco no pudo 
repeler ese ataque por falta de reser-
vas y perdió la batalla y toda la cam-
paña. 
No sabe nadie exactamente el nú-
mero- de tropas de reserva que tienen 
los alemanes detrás del "Camino de 
las Damas" pero indudablemente lo 
supone Foch que se contenta con re-
forzar las tropas de la Champagne, 
pero no emplea sus reservas. Se di-
ce, sin embargo, que están cuidado-
samente replegadas en esa retaguar-
dia alemana las cuarenta Divisiones 
turcas que peleaban contra los rusos 
en Armenia y la Transcaucasiana; y 
que para asegurar, más la coopera-
ción de esas faerzas ha prometido él 
Emperador Guillermo al ambicioso 
Enver Pasha antiguo friega platos 
del palacio imperial y hoy Ministro 
de la cuerra nombrarlo Jedlve de 
Egipto, ftin suzeranía de la Sublime 
Puerta, tan pronto sean expulsados 
los ingleses del territorio faraónico. 
Nadie cree que París pueda ser to-
mado, ni parece ser ese el propósito 
de los alemanes, porque deben saber 
que, desde la ofensiva del 21 de Mar-
io, se han construido 17 trincheras 
concéntricas alrededor de París, a 
distancia de una milla cada una for-
tificadas y con abrigos y reductos. 
E l propósito de los alemanes, ya lo 
ha dicho en variados tonos su Pren-
sa, es separar el ejército inglés del 
francés, destrozarlo y llegar a los 
puertos del Canal. 
No parece que eso lo puedan conse-
guir; en este mes de Junio llegarán 
a tierras de Francia 200,000 soldados 
norte-americanos, cien mil canadien-
ses y un gran contingente Indio de la 
leva de cinco millones que en la In-
dia inglesa se está haciendo. 
De modo que lo que no han podido 
obtener en la lucha loa alemanes en 
estos siete primeros días, teniendo 
una norme superioridad sobre loa In-
gleses y las tropas coloniales france-
sas, no lo lograrán ya, probablemen-
te. 
Debemos ver ahora, después de re-
sumir lo dicho por los aliados y su 
Prensa, lo que apuntan los periódi-
cos alemanes. 
E n general esa Prensa aconseja 
que prosiga la ofensiva, siguiendo en 
esto las palabras del Kaiser dirigidas 
a los Consejeros municipales de Alx-
le-Chapelle (Aquisgran) en las que 
aseguró, que el propósito era arduo y 
que los alemanes han de tener pa-
ciencia. 
E l general Von Ardenne que escri-
be en la "Berlín Tageblatt" dice que 
vna victoria sonada en campo abier-
to no ha de ser sustituida por una 
ÍPasa a la CUATRO); 
BESUJffEíí B E L A SITUACION 
Defendiendo rudamente cada barre-
ra Interpuesta al paso del enemigo, 
la resistencia francesa en el lado oc-
cidental del saliente del Aisne va au-
mentando. E l domingo ha sido, apa-
rentemente, el día en que los alema-
nes obtnúvieron más pobre resulta-
do desde que reanudaron la ofensiva 
de Occidente hace hoy una semana. 
Aunque han podido empujar la línea 
francesa entre Soissons y Noyon, los 
alemanes no han log-rado romperla y 
a la vez que signen dirigiendo sus 
más fuertes ataques por ese lado, lle-
van a cabo violentas tentativas des-
de la línea del Marne hasta ei norte 
del Ourcq. Sn Intención, probable-
mente, es flanquear el sector septen-
trional haciendo retroceder los secto-
res al sur de Soissons y al ©este d^ 
Tillers-Cotterets. 
Fuerte batalla se ha estado libran-
do durante todo ©1 día del domingo 
al ocst© de Tillers-Cotterets y e» el 
bosque del mismo nombre, al este de 
la ciudad. E l sábado último los fran^ 
ceses habían recuperado cuatro ciu-
dades en esta región. Bajo la presión 
enemiga los franceses se vieron de 
nuevo compelldos a renunciar a F a -
veroDes. que se halla a unas tres ml-
Das al sudeste de Tillers-Cotterets. 
Asumiendo la iniciativa al oeste de 
>T eullly-Saint- Y ron t, los francesees 
han reconqulstaodo Passy-en Talois, 
al sudeste de Faverolies y la colina 
163. Todos los ataques alemanes por 
aquellas cercanas en dirección al sur 
y hacia el Marne por el lado de Cha-
teau-Thierry han sido rechazados, se^ 
gún los informes de Pai í s , • 
Todavía ios alemanes no han ern-
zado el Mame y al parecer no han 
hecho muy grandes esfuerzos para 
lograrlo. Ahora se mantienen en la 
mayor parte de Chateau-Thlerry, 
mientras los franceses siguen dueños 
de la parte occidental de la pobla-
ción. En el flanco este los alemanes 
que cruzaron la carretera que va de 
Reims a Dontnans, tomaron la aldea 
de Tllle-en Tardenols fueron expul-
sados de Channolat. Alrededor de 
Eetms la situación no ha cambiado, 
probablemente porque los alemanes 
confíam en que su avance desde Yille-
©n-Tardenols flanqueará a las tropas 
aliadas en el sector de Beims. 
E n los siete días de ofensiva los 
alemanes han introducido una peli-
grosa cufia en la línea aliada y han 
s e r T t ^ d c ^ ' p o V los logrado algún éxito en su tentativa 
n los alemanes ensan- | de enlazar el nuevo saliente con el 
que introdujeron en dirección a 
Amlens cuando la ofensiva de Marzo. 
Además de otras capturas los ale-
manes se han apoderado de los im-
portantes almacenes franco-america-
nos en Fere-tín-Tardenois, Incluyen-
do en ese botín quinientas mil bom-
bas de artillería, mucho material de 
guerra y mil vehículos. 
Ha reinado poca actividad en el 
resto del frente oeicdental, inclusos 
los sectores americanos. Los aviado-
res ingleses siguen realizando ralds 
de bombardeo y han derribado vein-
ticinco aeroplanos alemanes. E n el 
sector de Toul, en combate librado 
entre cuatro aeroplanos americanos 
y seis máquinas alemanas, un bipla-
no enemigo fué alcanzado por un pro-
yectil y derribado y una de las má-
quinas americanas cayó envuelta en 
Uamas. 
Los aviadores alemanes han vuelto 
a bombardear los hospitales a reta-
guardia de las líneas británicas. Este 
raid duró dos horas. Un hospital fué 
demolido y gran número de enfer-
mos y enfermeros resultaron muertos 
o heridos. 
Un complot contra-revolucionario 
que afectaba a una parte muy con-
siderable de Rusia ha sido descubier-
to en Moscou y Petrogcado. E l esta-
do de sitio se ha declarado en la 
primera de dichas capitales y se han 
realizado numerosos arrestos de or-
den del gobierno bolsheviki. 
Algunas líneas y centros ferrovia-
rios han sido capturados por las tro-
dad de la guerra y a las enfermeda-
des, agravadas con los trastornos ali-
menticios, y el exceso de trabajos re-
cios han subido un millón por enci-
ma del nivel normal; pero esto debe 
considerarse como una consecuencia 
una gran pérdida biológica. Granj 
una gran perdido bioilógica. Gran 
parte oe la mortalidad entre los ni-
ños y la población civil en conjunto 
ha sido causada por la forma en que 
la existencia de víveres de Alemania 
ha sido distribuida, pues injustamen-
te se han tenido en cuenta los inte-
reses de los terratenientes y de las 
clases campesinas en detrimento de 
los pobres de las ciudades. 
Los terratenientes y agricultores 
tienen buen horizonte en tanto que 
los pobres de las ciudades carecen 
hasta de pan y patatas. 
Por otra parte las concesiones l i -
berales a las familias de los movili-
zados y los altos jornales han mejo-
rado las condiciones de las clases 
obreras en la Gran Bretaña desde que 
la guerra estalló. 
Beduciendo cifras en el resultado 
do la estadística se ve que la pobla-
ción del Imperio Anstro-Húngaro se-
rá un once por ciento inferior al año 
próximo a la que tendría si la guerra 
no se hubiese desencadenado. Habrá 
un ocho por ciento menos de habitan-
tes en Austria que en 1914, siendo las 
condiciones neores aún en Hungría, 
cuva población será un nueve por 100 
menos que antes de la guerra y un 
trece ipor ciento men^s qu<» sí la gue-
rra no hubiese existido Naturalmen-
te continuando el «onfli^t" las pérdi-
das aumentarán. E n cambio, a pesar 
de las pérdidas que Inprlaterra ha te-
•nído en la zona do firuerTa la pob'a-
rlnó inelp^o han aumentado. A media-
dos do 1019 <=erá solamente vm tres 
por ciento inferior a lo que debería 
tener sin la «rnerra: v de todos' mo-
dos en c e afí^ de 1̂ 19 la Gran Bre-
taña estará más poblada que en 1914. 
ANUNCIO B E L ALMIRANTAZGO 
BRITANICO 
Londres, Junio S 
E l Almirantazgo británico anunció 
anoche que las fotografías obtenidas 
por los aviadores ingleses en Zeebrug-
ge demuestran que un buque está su-
mergido en aqueüüs aguas cerrando 
la Mola, Ese buque, dice el texto del 
Almirantazgo fué probablemente hun-
dido por un torpedo del destróyer 
«North Star* el 28 de Abril. Otra fo-
tografía deja ver que un destróyer 
con la cubierto casi a flor de agua se 
halla en los bajos a unas trescientas 
yardas de la Mola; quizá el destróyer 
hundido lo sea por las bombas de un 
aeroplano, el 20 de Mayo. 
(Pasa a la CINCO) 
De Guaoabacoa. 
Junio 2. 
Esta noche se presentó en la Jefa-
tura de Policía Manuel Gozaira, due-
ño de la bodega situada en la calle 
de Venus esquina a Jesús María; el 
Que manifiesta que salió a las cuatro 
de la tarde y que al regresar a las 
seis a su bodega, encontró una puer-
ta abierta y de una caja notó la falta 
de 1,359 pesos que tenía guardados. 
Sospecha de un Individuo que fué 
por el día a alquilarle una habita-
ción . i 
DESPUES DE 
LA B A T A L L A 
Con este título contesta él E r Sa-
cristán de la Cidra (doctor Qulllor-
mo Sureda) a Sancho (Mariano Gar-
cía) en el último número de " E l De-
bate," con ol hermoso artículo siguien-
te; i 
A SANCHO | 
Cuando dígote, Sancho, por el frtHi 
to de mi vieja experiencia de andante 
caballero, que son achaques del ingra-
to oficio las cosas de encantamientos, 
bien giran de {razón llevo. Quise probar, 
on su simplicidad de vUlauo el poder 
de los magiosi—que hoy "científica-
mente" llamaríamos "eBpMtus,'• y he-i 
te que tras los puntos de tu pluma 
asoman las satíricas orejas de un Mi-1 
guel de Cervantes, admirable burlón: 
incorregible, el cual, no por rancla-' 
mente fallecido, deja de dar a l mun-i 
do de los Sanchos su Inspirador alien-
to. Mucho me temo que, por males de' 
mis pecados, haya de ser verdad en 
breve pieza de tiempo, lo que dijo un. 
pdeta muy poeta, de cuyo nombre 
acuérdeme aunque no quiero nant-» 
brarlo: 
''Vuelve, te aplaude el mundo; mas tn-
(fiero 
que habréis de ser, trocando los ro-
(oines* 
tú el Sancho Panza, y sancho el caba-
l lero " 
y yo no sé potr qué, pero Infiero taum-
bi'én, que va llegando el caso, y aquí, 
como en la vida, habremos de llevar 
a feliz término las aleluyas de "el 
mundo al revés." 
¡Y luego existirá quien no quiera; 
creer en eso de los encantamientos! 
Véote a tí con esas hondas sabidurías 
que antaño fueron predominio exclu-
sivo de los hombres de letras, sin que 
a conocerlas nesgaran los caballeros ni 
castellanos, y tanto menos los plebeyos 
escuderos como tú, y estoyme hacien-
do cruces. Todo, todo lo encuentro 
muy distinto de como Jo dejó hasta 
el .extremo de que veo en tus manos 
relampaguear la pluma que deja lumi-
nosas estelas como colas de cometa, 
al referir las hazañas de tu amo en 
el sin Igual combate, padre de las 
feridas que hoy ostento. Y de asom-
bro en asombro, voy andando con las 
cosas que miro. 
Téngome yo la culpa, y nadie más 
que yo, de lo que me acontece Si en 
los tiempos pretéritos, tales hondos 
quebrantos padecí, como el acaecido 
con aqufíl disfrazado y archlapócrifo 
"de la blanca Luna," ¿a qué vine a 
buscar tres pies al gato en los días 
de ogaño, en que los caballeros parlan 
más que batallan; en que en las no-
bles justas se requieren ••padrinos,'* 
como ayer en loe bautizos; en que el 
palo y la espada son manejados por la. 
mano misma, y un código de honor» 
mal entendido y peormente aplicado^ 
autoriza al villano a luchar .con el 
fidalgo, y tilda de cobarde a l que, 
por mantenejr el prestigio de su al-í 
curnia, rechaza y repugna cruzar su 
limpio acero con el advenedizo eapaH 
dachín y deslenguado que salpica eni 
derredor la baba inmunda en que vive,' 
sumido?... ¿Qué viene a buscar, en.i 
j fin, cuando los "SanChosi" ostaríbenj 
I como tú, bellamente, y hablan mejor j 
que un libro, y piensan y discurren i 
Igual que Tin bachiller de los mal es-
tudiantes?. . . s i ya ha venido a me-
nos cuanto en el mundo se elevaba so-
. el nivel común; si ya los cintam-
(Pasa a la CUATRO} 
A S A M B L E A DE L O S DUE-
Ñ O S DE C A R P I N T E R I A S 
A las dos y media de la tarde dió siempre que la Unión e Industríalo^ 
comienzo la sesión de ayer. Presidió sea más considerada por la Sociedad: 
pas" tcheco-eslovacas a la vez que, en le í acto el señor José Méndez, activo obrera a que pertenezcan loa opera-1 
el sur, los distritos de los'cosacos del''Secretarlo, el señor Antonio Navarro- ríos y la de éstos, gozará por parte, 
Don y Kuban amenazan sublevarse. ! te. Asistieron más industriales que a de la Unión de Industriales, de igual 
L a situación aUmenticia en el norte | las juntas anteriores. I consideración Se aprobó por unanl-
de Rusia dícese que será ahora muy Se aprobó el acta de las sesiones ce- I midad, haciendo constar que cada pa-
crave por tener los alemanes el con- ' lebradas desde el día 26 del próximo trón será responsable de no perfudacar 
trol en Uhranir, v hallarse inquietos ^ Pasado mes. Se otorgó un aplauso a f n ^ ^ ^ ° f 6 ^ ^ ^ ^ ^ f - ^ ^ ^ J ^ 
por las organizaciones contra-revolu- ^ comisión de Prensa, por el acierto i ^ o ™ S U ^ 1 1 a a 
de su labor al hacer público ol esta- de ellos por una rencilla personal tt 
do de la opinión que predomina en l a s t r o medio reprobable siempire en to-
Unión de industriales, de oponerse a do hombre honrado, 
las peticiones presentadas ñor los 
obreros, y las causas que motivan sus 
negativas, de las cuales no pueden 
prescindir, si han de encontrarse ga 
clonarlas, los distritos de Kuban y 
¿el Don. 
E S T A D I S T I C A COMPARATIVA DE1 
GUERRA. 
Londres, Junio 3 
E l agotamiento de hombres por la 
disminución de nacimientos y pérdida 
L A COMPETENCIA D E L E X T E R I O R 
Bl señor Norabuena pidió a la 
Asamblea, que no por hacer oposición 
rantidos sus' intereses, pues no debo ! a la huelga, se olvide ahora el estudio» 
olvidarse que actualmente el ramo de l de un problema tan Importante como 
en la población causada por las j carpintería, tiene que hacer frente tu la competencia del exterior, la cual 
fermedades y la reducida alimenta- golo a 1oh pro^eanag naturales de la! podrá ser tomada en consideración poi«i 
ción se siente más alarmantemente in^gtria nacional, si no también a los los obreros, entre los cuales hay ele-
que procedan del exterior, pues la montos preparados, conscientes. Y dl-j, 
competencia en muebles y otros tra- jo el señor Norabuena si de los E s t a -
manía. Austria y Hungría ha tenido j bajos importados, es cada día mayor, dos Unidos, por ejemplo, antes de es-
una disminución grave, mientras en i - tablecerse la jornada de las ocho ho-< 
en las naciones centralese que en las 
de la Entente. L a población en Ale-
las naciones de la Entente ha sido 
comparativamente corta. 
E l total de la población de la Gran 
UJÍ PADKOJí D E INFORMES 
Se discutió ampliamente una propo-
sición del señor Ignacio Norabuena ,̂ 
Bretaña se ha mantenido casi en el; sobre la formación de una lista del 
ras, que encareció el trabajo, y el au-( 
mentó que periódicamente se llevó ai, 
cabo, competíato. con nosotros ¿qué; 
representaría para los Industriales uu. 
mismo número. E l aumento en los ! personal que actualmente se encontm-; nuevo recargo en la producción? Se-
Estados Unidos no ha tenido altera 
ción. . . 
E l Imperio alemán, que en Junio 
ba trabajado, cuya lista radicando en | ría funesta para todos tanto para el 
la secretaría, serviría de base de in- | patrono como para el obrero. Abriría-
formación para todos, con el fin de pro- | mos la puerta a la elaboración extran-
de 1919 "debía haber tenido setenta y j ceder honradamente, con el propio jera, 
dos millones de habitantees, no ten- obrero, pagándole un jornal remune-
drá en esa época má« que sesenta v irador se^m sus condiciones y tenien-, 
cuatro millones y medio. Alemania I do para con ellos las consideraciones 
tendrá el cinco por ciento menos que ! <lue *f merezcan Los propios obreros 
cuando principió la guerra. De ese ¡ ^n.oc!iendo de 
cinco po? ciento la mayor parte f n e J u a n e s morales y materiales serán 
(Pasa a la CUATRO) 
ron hombres muertos en la primave-
ra de la Tida y la energía, que Ale-
mania pudo haberse ahorrado. Por 
muertes en las lineas de batalla cuén-
tanse tres millones de hombres. Los 
nacimientos han descendido a tal ex-
tremo, aue el año próximo el núme-
ro de ellos será de tres millones de 
criaturas. 
E n el mismo período del año el nú-
mero de defunciones en la población 
CITII, debido al desgaste, a la ansie-
tenidas en cuenta en todos los talle-
res, se esmerarán en su labor v en sus 
procedimientos para hacerse valer, y 
hasta retribuir mejor, pues insto es 
reconocer que la aiSpiración de mejo-
rar es justa y legítima en todos los 
individuos. Procederán en todo con 
mayor uniformidad entre patronos y 
obreros, y no se dará el caso de que 
se presenten peticiones un día y otro, 
sin previo y razonado estudio de las 
condiciones de la industria. Cuando 
tal cosa se practique será favorable. 
Chirig'ot&s 
¡Eureka! ¡Ya se conoce 
que al pelo las cosas van! 
E l pan ha bajado a doce... 
Pero seguimos sin pan. 
EH auto de don Vicente, 
por orden dada al chofer, 
es un buracán ruglent©..^ 
cuando lleva solamente^.^ 
la madre de su mujerA -1-
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E S B L P E R I O D I C O O K SlAYOíl CUiCtrLACION D E I^A R E P U B L I C A 
A T U R R I L L O 
Inconi'orme con ^ ciertas declaracio-
nes de lúa Discusión, y considerando 
un grave mal, desde el punto de vis-
ta nacionalista, que un militar anie-
ilcano, Mr. J . Ó. Winflow, haya venido 
a nuestro país con el exclusivo en-
cargo de organizar la censura de la 
prensa de manera qne, más satisfaga 
a los intereses y a la política de la 
naclón-tutora, el diario liberal que di-
rige el doctor Zaydin pregunta: "¿Qué 
queda de Cuba independiente en Ja 
República ? 
Y recuerda que la Constitución pro-
hibe la previa censura; y pregunta 
si no hay cubanos capacitados para 
ejercerla y si no tiene ¡capacidad nues-
tro gobierno para, cumplir en ese pun-
to sus Ineludibles deberes de aliado. 
Otro colega hacía notar unas horas 
antes, que tenemos varios superviso-
res americanos: para el ca/bón, para 
las subsistencias; como hemos tenido 
instructores en el ejército y supervi-
sores en asuntos sanitarios y de otro 
orden. E l último es este Mr. Winflow, 
simple_ oficial del ejército de los Esta-
dos Unidos, pero estoy seguro de qu.i 
es culto, hábil, talentoso y experto. 
¿No tuvimos en la Comisión Consul-
tiva oficiales americanos que eran 
doctos; no tuvimos un gran gobernan-
te en Wood, un gran higienista en 
Kean y un magnífico organizador de 
la enseñanza primaria en Hanna? 
Donde se educa tanto u los hombres 
1' donde hay tantos hombres educados 
como en los Estados Unidos, un te-
niente de línea puedo ¡ser üa sabio 
y un coronel puede ser un estadis-
ta. 
Pero vean l a Naciúu y otros cole-
gas nacionalistas, generalmente in-
conformes con io que se ha -dicho que 
es en mí manía pesimista, c.ián pron-
to los hechos nos han dado plena ra-
i zón a nosotros, los simplemente ob-
sen-adores de la realidad ambiente. 
Cuba es nación aliada, como Portu-
t gal, como Nicaragua, como Panamá, 
j como Brasil. Pero en Brasil sólo su 
j gobierno cuida de la cersura y persi-
gue el espionaje. E n Nicaragua sólo 
I su gobierno regula el asunto de las 
¡subsistencias. Canadá, vecino de Bos-
ton y de Nueva York, importa y ex-
| porta libremente, vigila, levanta ejér-
i citos, persigue traiciones y cumple 
' sus deberes de aliada de Francia y 
Estados IJ nidos. 
Nc es que no haya en Cuba ciuda-
danos capaces de sustituir a Mr. Mor-
gan: es que importamos de los Es -
tados Unidos y a los Estados Unidos 
j exportamos, y esas funciones intema-
i clónales afectan tanto o más que a 
¡nosotros a los Estados Unidos. 
No es que no tenga Cuba hombres 
j inteligentes, sinceramente aliadófilos, 
capaces de ejercer perfectamente lá 
I censura y evitar maquinaciones del 
¡ enemigo; es que nosotros no estamos 
en los secretos de la guerra mundial, 
r.o conocemos en toda su medida las 
conveniencias y los compromisos de 
la nación de Wilson; es que «omos una 
arista en comparación de los millo-
nes de hombres y de los miles de mi-
llones de duros comprometidos en la 
lucha. 
Y un americano, muy al tanto de las 
necesidades y de la política de su país, 
¡posee datos y recursos excepcionales 
'para obrar con acierto 
Y obran en Cuba estos agentes do 
Washington con perfecto derecho, con 
I personalidad definida, al amparo do 
| un status creado y mantenido desdo 
¡1902 dentro de la innegable realidad 
[de dependencia y minoría de edad que 
j ipso facto reconocimos sJ suscribir el 
* Apéndice Constitucional^ asumir el 
AeoiAR 116 
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F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
i i ¡mi 
N o t a s 
(POR EL. DR. AUGUSTO R E N T E ) 
F E L I P E MARTINEZ, E L EXCAM-
PEON NACIONAL, OBTIENE E L 
PRTMIO «J. IBARGUEN" Y J E S U S 
COLL L A COPA «I. COROMINAS" 
EN CAZADORES D E L CE RRO. J E -
NARO D E L A VEGA, ORLANDO MO-
R A L E S Y JULIO ESTRADA MORA 
TRIUNFAN EN BUENAVISTA. CON-
. CURSO E N T R E NIÑOS — 
Los bravos Campeones del Club 
Cazadores del Cerro estuvieron en la 
mañana de ayer acertadísimos. Las 
tandas de 25 platillos rotos de 25 
t P l AZ: I R I Z A R * Y OHETT• 
m̂1» mwi mi i 
asma o tortura 
asfixia 
snfermedad 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, imgo mejora 
y ai cabo, ei asma 
dssapsr&cs totalmente. 
E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: 
E L C R I S O L 




del Gran Hotel " A M E R I C A " . 
Avisamos a nuestra numerosa clieiítela que contando con ex-
neiio personal en la cocina como también en el Restaurant, ser-
vimos comidas a la corta a precios razonables. Las listas marcarán 
los pecios de cada plato. 
Para empicados tenemos tikets de "treinta comidas por D I E Z Y 
SEIS pesos, dos platos hechos, uno mandado a hacer, postre, pan 
v caf^. Estos tík«ts caducan a los treinta días de la fecha. B A R C E -
LONA esquina a INDUSTRIA, propietario JOSE PRADO. 
13,066 S Ja 
gobierno de Cuba; que ratificamos con 
gusto al recibir de manos de Magoon 
otra vez las riendas del Estado, en 
vez de aprovechar la ocasión—como 
más de cuatro veces Indiqué—para 
obtener explicaciones, limitacione':; 
interpretaciones concretas del Apén-
dice, o la solemne proclamación de 
la tutoría, de la dependencia, de ia 
que yo estimo desde 1902, verdadera 
autonomía colonial: la que pedíamos 
a España y no quisieron otorgarnos, 
para el bien de ella misma, sus obs-
tinados políticos. 
"¿Qué queda de Cuba independiente 
en la República?", pregunta La- Na-
ción. Lo que había desde el primer 
día, respondo yo. Lo que debemos tra-
tar de conservar en fuerza de sensa-
tez y patriotismo, porque otra cosa 
sería, mil veces peor. Creánme los na-
cionalistas que' me han censurado tan-
to. 
José Alxalá, reputado comerciante 
y veterano periodista, que escribe tan 
bellamente en castellano como en ca-
talán, dirigió una carta-abierta al Di-
rector de E l Triunfo, recordando las 
sensaciones que experimentó durante 
el banquete en la Colonia Española de 
Guanajay. Y apunta lo que pensó y lo 
que de buena gana hubiera dicho, al 
ver allí, entre Escoto Carrión, que es 
un muy notable representante de la 
raza negra en Cuba, y Faustino Alva-
rez, viejo patriedo español cuyo nom-
bre va unido a la histeria de mi vi-
lla natal y a su desenvolvimiento in-
dustrial y cultural derde hace mu-
chos años; al ver, digo, en una fiesta 
en honor de un periodista, a otro 
periodista modesto, sano, honrado, 
leal, su amigo también. 
Leí los párrafos de la carta de Aixa-
lá con honda satisfacción. 
He dicho siempre a los envidiosos 
de la gloria ajena que el aipiauso de 
las multitudes y la sanción halagado-
ra de la crítica no son el pan de tri-
go y la manteca de cerdo que los 
hambrientos ven con tristeza en la to-
ca ajena; que son artículos de la in-
mensa despensa moral de los pueblos, 
que no se agotaif aunque sobre algún 
nombre se prodiguen. Siempre he di-
cho a los pequeños de alma y rudos de 
criterio al juzgar a los demás, que 
en el cielo de la fama caben los hom-
bres a millares, que en la gloria hu-
mana, y en la estimación fugaz de los 
pueblos, nadie ocupa el lugar de na-
die; para todos hay asiento; cabemos 
por miríadas los favorecidos por el 
aura popular como en la inmensidad 
del espacio caben soles mundos, ne-
bulosas y añicos de astros, sin trope-
zarse ni confundirse. 
Y Modesto Morales Días no ha vis-
to jamás con pesar el encumbramien-
to matefial, ni menos la elevación 
de sus compañeros en la estimación 
de su pueblo. 
Por eso detrás de él habrá adver-
sarios/, pero no odios, que ni los 
ha fomentado ni los ha sentido. 
Tengo para mí que el médico ilus-
tre, el que nació talentoso, sintió la 
vocación de la ciencia y fué realmente 
apóstol y benefactor de la humani-
dad, no obtuvo del cielo dones tan al-
tos para enfurecerse porque el medi-
quillo de aldea, haga muchas visitas 
o el colega de Academia, obtenga 
triunfo?! sonados y alcance fama de 
sabio. Creo que, por el contrario, si 
puede comunicar al compañero menos 
sapiente conccimicntos y prácticas 
eficaces para la curación de enfermos 
y salvación de vidas, debe hacerlo. Su 
mano debe ser la primera que se 
dirija a estrechar la del colega glori-
ficado. Pesetas y simpatías calleje-
ras son poca cosa en comparación 
de la altísima misión que el médico 
realiza, y poca frente a las obliga-
ciones que imponen la cultura reci-
bida y el prestigio profesional. 
Y así en la ingratísima labor de 
prensa. E l talento más o menos alto 
que Dios nos diera; la educación que 
nuestros padres costearon; la voca-
ción por las letras y el culto que 
hicimos de la pluma y del esfuerzo 
educador, no son para crecernos en 
soberbia ridicula, para zaherirnos y 
desprestigiarnos mutuamente, sino 
precisamente para que ennoblezca-
mos mucho la misión sociológica que 
nos impusimos, estimando como pro-
pios los éxitos de los demás compañe-
ros, de otros abnegados misioneros do 
las ideas en las luchas contra la ig-
norancia y e! vicio. 
Así el Director de E l Triunfo, ja-
más humedeció BU pluma en la tinta 
tiestiiente del libelo; jamás se sintió 
herido por los éxitos do sus colegas; 
jamás espigó en el campo de la in-
juria' ni sintió los retortijones del 
despecho. Y lo mismo cuando su par-
tido ha gobernado quo cuando mana 
militari se puso mordaza a su pensa-
miento; lo mismo cuando era influ-
yente en Palacio que cuando protesta 
y labora desde la oposición, ni fué so-
berbio; ni es envidioso. Cuando un es-
critor vence, ha vencido la prensa 
cubana; cuando un humilde asciende, 
el periodismo patriota ha ascendido 
Y héloi ahí sin palacete, sin automó -
vil, sin joyas riquísimas ni pensiones 
vitalicias después de haber consagra-
do inteligencia y esfuerzos al parti-
do liberal, después de haber estado con 
el gobierno de los espirituanos, él, cs-
pirituano de abolengo y liberal inva-
riable. 
Muy oportuno Alxalá en esta justi-
cia hacia Modesto. 
Iba a poner punto, cuando me acu-
:rió recoger otro pensamiento del vi-
brante escritor cubano-catalán. Y ya 
esto no tiene relación directa con lo 
otro. 
Decía Alxalá: 
"Esta república es querida por los 
españoles con el amor que se dilata 
y es más punzante en el tío razón de 
los abuelos. 
"Hay una obra patriótica, común a 
todas las patrias. No es posible encon- ¡ 
trar un hombre culto que no desee un I 
gran éxito moral para su estirpe; to-
dos anhelan para su casa el espíritu 
de rectitud y justicia que palpita en 
ciertas nobles campañas." 
Exacto. L a colonia era hija legít ima 
de la monarquía española; nacida 
del consorcio del genio aventurero y 
religioso de los españoles del siglo 
X V con la grandiosidad del Descubri-
miento; la República, hija de la colo-
nia, es mirada con solícHtud^^. abuela, 
con cariñosa atención, coi^l^fdad de 
viejo orgullo de progenitor, por el es-
píritu secular de España. 
Y es común a la nieta y a la abue-
la toda- moral, toda rectitud, toda 
grandeza de sentimientos y toda com-
penetración de anhelos que condus-
can a la glorificación de la estirpe en 
la vida futura de la humanidad. 
Joaquín N. Arambnm. 
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USUiOiNIERO INDUSTRIAL 
ExJefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-643s. 
Apurtauo u ú m e r o 7ÍJ*). 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos MeifipriaS v tJjjmtjis de Inventas. Soli-
citud de patentes de invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
fla. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS Registro de marcas y patentes en 
los países extianjeros y de marcas in-
ternacionales. 
Sr. Jesús Coll, que en Cazadores ¿ei 
Cerro obtuvo la copa **Coro-
minas." 
lanzados, se sucedieron a menudo. 
Felipe Martínez, el aplaudido ex-cam-
peón nacional del tiro de platillos, 
con esa rapidez y precisión que le 
son peculiares, rompía platos que era 
un contento. 
E l estimado compañero señor Juan 
Montes, miembro distinguido del Club 
Cazadores de la ciudad de Pinar del 
Río, reconocía en Felipe Martínez a 
uno de los tiradores más regulares de 
Cuba, apreciación que nosotros con-
firmamos . 
Entre ios que rompieron 25 de 25, 
rodemos citar a Felipe Martínez v 
Manuel Picos; 24 de 25, doctor Fede-
rico Grande Rossi y Luis Laburu 
Aguirre. 
Los "viejos" vuelven por sus pasa-
das glorias con mayores bríos. 
Ayer se discutieron dos premios: 
un rifle automático regalo del apre-
ciable amigo Juanito Ibarguen y una 
copa de bronce obsequio de Isidro 
Corcminas, amigo también estimado 
A 50 platillos y con el handicap re-
glamentario lucharon por el rifle que 
ocupó el primer turno, los tiradores 
siguientes: 
Felipe Martínez: 23—25. Rotos 48. 
Con handicap 49.23. 
José Coll: 22—2. Rotos 43. Con 
handicap 48.58. 
Eugenio Crabb: 23—19. Rotos 42. 
Con handicap 47-33. 
Doctor Federico Grande Rossi: 22 
—20. Rotos 42. Con handicap 46.90. 
José Carrodeguas: 18—23. Rotos 
41. .Con handicap 48.S9. 
Doctor Augusto Renté: 22—18. Ro-
tos 40. Con handicap 47.91. 
Luis L . Aguirre: 17—22. Rotos 39. 
Con handicap 46.07. 
Manuel Picos: 20—19. Rotos 39 
Con handicap 46.07. 
Jesús Coll: 17—19, 
handicap 48.10. 
Vicente García: 17-
Con handicap 47.BO. 
Pedro Ortega: 19-
Con handicap 48.24. 
M. Rodríguez: 17-
Con handicap 48.34. 
J . Rodríguez: 19-
Con handicap 48.10. 
A. Mata: 18—15. 
handicap 47.96. 
José López: 13—19. 
handicap 47.75. 
Juan Ibarguen: 13-
Con handicap 47.20. 
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Sr. Felipe Martínez, qne en Cazadoret 
dei Cerro ganó el premio «J. ibar. 
guen.'* 
F . Carrillo: 13—17. Rotos 30. á 
handicap 47.60. 
Andrés Cuervo: 14—16. Rotos 86 
Con handicap 46.87. 
Daniel Lorenzo: 16—18. Rptos 29-
Con handicap 47.37. 
Juan B . Carrillo: 9—19. Rotos 28 
Con handicap 47.20. 
Apolinar Ogazón: 13—15. Rotoa 28 
Con handicap 47.80. 
A. Fernández: 12—14. Rotos 26 
Con handicap 47-75. 
A. Masoucos: 11—8. Rotos 19 
handicap 46.90. 
Felipe Martínez resultó triunfador 
por haber roto 48 platillos efectivos 
E l querido director del trap recibió 
muchas felicitaciones por el éxito al 
canzado. , 
E n el match por la copa-"Coronií. 
ñas" tomaron parte: 
Doctor Federico Grande Rossi- U 
—24. Rotos 47. Con handicap 48 84 
Felipe Martínez: 24—23. Rotos 47 
Con handicap 48.84. 
Manuel Picos: 25—20. Rotos 45 
Con handicap 48.21. 
Doctor Augusto Renté: 22—22. Ro 
tos 44. Con handicap 48.75. 
Luis L . Aguirre: 20—24. Rotos 44 
Con handicap 47.85. 
Jesús Coll: 22—21. Rotos 43. Cor 
handicap 49.05. 
Eugenio Crabb: 18—20. Rotos 38-
Con handicap 46.00. 
José Coll: 19—19. Rotos 38. Con 
handicap 48.37. 
Juan Ibarguen: 18—17. Rotos 35, 
Con handicap 47-79. 
Vicente García: 16—19. Rotos 35. 
Con handicap 47.22. 
José Carrodeguas: 13—17. Rotos 30 
Con handicap 46.42. 
Daniel Lorenzo: 17—15. Rotos 32. 
Con handicap 47.75. 
F . Carrillo: 15—18. Rotos 33. Con 
handicap 47.00. 
Manuel C. Coca: 17—16. Rotos 33. 
Con handicap 47.50. 
Andrés Cuervo: 15—18. Rotos 33-
Con handicap 47-34. 
J . Rodríguez: 16—22. Rotos 28-
Con handicap 47.02. 
F . Grande Armas: 18—11. Rotos-29 
Con handicap 46.00. 
Pedro Ortega: 17—9. Rotos 26- Co:* 
handicap 46.75. 
José López: 13—13. Rotos 23. Coa 
handicap 47.00. 
A. Fernández: 14—12. Rotos 26-
Con handicap 47.00. 
A. Ogazon: 13—12. Rotos 25. Con 
handicap 47.00. 
Juan B . Carrillo: 9—18. Rotos 17. 
Con handicap 47.00. 
E l jovencito Jesús Coll, rompiendo 
43 platillos efectivos, ganó la copa 
"Coromínas". 
E l esfuerzo realizado por el "pe-
queño Coll" merece aplausos, que no-
sotros le otorgamos con gusto. 
Felipe Martínez inscribirá por veí 
primeé, su nombre en el premio es-
pecial tan discutido, la valiosa copa 
"Martin Kohn." 
Jesús Coll lo efectuará por segun-
da vez empatando con José Coll. Jua 
nitO Ibarguen y Augusto Renté, que 
lo tienen ya inscripto dos veces;. 
E l próximo domingo en tiro de pi-
chón van los premios "Francisco P»1*-
ras", un reloj de mucho mérito, & 
pulsera, y "Daniel Lorenzo", una me-
dalla de plata. 
E n el trap de Buena Vista hub0 
tiro de pichón y platillos. En «l pf*; 
mero ganó la copa "Eugenio Crabb 
Orlando Morales, que dió muerte a los 
c oco pichones que le lanzaron iaS 
bien instaladas máquinas eléctricas 
Es el tercer premio que el amig0 
Morales en pichones se calza esta tem 
porada; por lo visto, en el horizom8 
s'e vislumbra a un futuro campeón-
L a cepita segundo premio, la ob' 
tuvo Jenaro de la Vega, que vuelv0 
al campo de sus haznñas dispuesto a 
ouedar siempre en primera línea-
Verdad, Andito? 
E n el match de platillos a 100 tiros 
para dispuntar la artística copa o 
Plata "Aetna Explosive Co-", vene" 
el peón Jenaro de la Vega, con un » 
efectivo. Si esto hace el de " S ^ J 
rrostro" sin practicar, ¿qué na 
cuando lo efectúe? 
L a temporada de 1918 va resultan-
do notable, por lo interesante de 
fiestas y el calibre de los tiradore-
que toman parte en ellas. 
E l segundo premio de Platil7Sr¿ 
para el doctor Julio Estrada W0^" 
A todos, la enhorabuena-
E l próximo domingo se efectu»^ 
vn match entre niños con rlfle rán: 
bre 22. Una linda cepita disP"13^! 
Serapio Rocamora y CoPPlng«r'aT1cW-
Armando-Masvidal y Marín. ' " ' í l -
eo Naya, Francisco Lescaille e 
no Iglesias. 
Muy bien por los infantiles-
S u a c r í W al DIARIO ^ . ^ n n£ 
RIÑA y anúnciese en el D I A K ^ 
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LOS SUICIDIOS PINTORESCOS 
Este era un pobre diablo sevillano 
•aburrido de la vida" Y ayer junto 
a sus amigos, fué con ellos en busca 
de unas mozas, armaron zambras, pro-
movieron juergas, y el pobre diablo 
interrumpió un cantar para coger un 
jevolver. 
Dijo así: 
—Ustedes lo pasen b ien . . . 1 
Y se pegó un tiro. 
Este caso ha llamado la atención. 
A los andaluces los ha desconcertado, 
porque no comprenden que se aburra 
de la vida un hombre que se la puede 
pasar mirando la Giralda. Sevilla es 
toda luz y regocijo, animación y tra-
bajo- está rica de belleza y plena de 
donaire. Invita a la sonrisa y al en-
sueño; parece un gran taüer de ma-
ravillas donde todas las palabras tie-
nen música de coplas. De los ingleses 
escribió Troissart que se divertían tris-
temente: de las inglesas escribió Jero-
me que buscan su diversión en la tris-
teza misma- Y así, al gracejo inglés 
salta de pronto sobre profundidades 
melancólicas, como sorpresa y zarpazo. 
Pero en el alma andaluza es la 
melancolía la sorpresa. En ella, todo 
se hace claridad, todo tiende a volver-
se carcajada y todo se convierte en 
superficie. Este suicida trágico y gro-
tesco le parece al señor Ortega Muni-
11a "un personaje del sombrío escena-
rio de Bjoemson"; hombre de tierras 
de bruma, de rincones de neblina, de 
corazones de plomo.. . Y el maestro 
de la crónica señala en él la gradación 
de la embriaguez de acuerdo con un 
borracho jerezano: 
— L a primera botella es el buen hu-
mor, la segunda, el júbilo sin límites, 
la tercera la locura 
Pero hay quien hace así la grada-
ción, y también le conviene a este sui-
cida: 
— L a primera botella convierte al 
hombre en mono, la segunda en rapo-
so, la tercera, en cerdo. . . 
Y del cerdo, ya se sabe que es el 
animal de menos sentido común. 
Hubo un poeta persa celebérrimo 
parecido a Anacreonte: se 11 aunaba 
Ornar Kheyyam. L a obsesión de este 
poeta era también el vino. Y lo can-
taba: 
"—Cuando esté muerto lavad mis 
N e o s a l v a r s á n E h r l i c h , 
N o v a r s e n o b e n z o l B i l l ó n , 
N e o d i a r s e n o l d e l C a n a d á , 
Dr. E. M. Ressert 
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huesos con v ino . . . Y si el día del Jui-
cio me queréis hallar, me encontraréis 
mezclado al polvo de frente a la ta-
berna." 
Fué ésto lo que pensó este pobre 
diablo que acaba de sucidarse con una 
botella de vino delante de los ojos, 
escuchando el rasgueo de las guita-
rras, el taconeo de las bailaoras y el 
mosconeo de los bailaores?.. . Sospe-
chamos que no. Sospechamos que este 
pobre diablo ni siquiera bebía por cos-
tumbre, y que en su determinación ca-
reció la manzanilla de influencia. Sin 
duda, cuando se unió a los cantaores 
y se juntó a las danzantes, ya lo hizo 
con el propósito de cortar la alegría 
con la muerte. Y sin duda no quiso en 
este acto manchar macabramente esta 
alegría, sino ser original, dejar huella, 
tras de sí, "sobrevivirse." Nosotros re-
ferimos una vez el caso del suicida de 
Caprón, que anunció una conferencia 
sobre sus sentimientos y emociones en 
los instantes precedentes al suicidio. 
L a dió; le oyó numeroso público; y 
al acabarla, amartilló el revólver y se 
pegó un tiro en la sien. 
Los que se matan así, son pobreci-
llos farsantes que aspiran a la inmor-
talidad. Tienen el ansia de dejar me-
moria, de cortar con su nombre el por-
venir, y de que alguna vez se les re-
cuerde con esta citación: 
—Hombre, el que fué notable fué el 
suicidio de F u l a n o . . . 
Y quizás cuando empuñan el re-
vólver para llevarlo a la frente, pien> 
«en en que su retrato de suicida ori-
ginal va a recorrer las revistas: en que 
todos los detalles de su crimen van a 
aparecer en los periódicos; en que du-
rante algún tiempo, todas las conver-
saciones van a girar alrededor de su 
persona, de su valor, de su hazaña. 
Porque las relaciones de esta clase 
propagadas por la prensa, no sólo in 
fluyen sobre los degenerados a modo de 
tentación, comunicándoles impulsos, si 
no también a modo de obsesión, acu 
ciando su vanidad. 
L a Armada de Salvación ha fun-
dado en Londres la admirable Oficina 
de los suicidas, que se debiera adaptar 
en todas las ciudades importante. To-
dos los irredentos y vencidos que lle-
van en el espíritij poderosas amargu-
ras; todos los que conocen el dolor, 
saben de la desesperanza y entienden 
de la miseria, van allá. . . Y allí los 
reciben gentes que ponen la compa-
sión sobre sus penas, la cura sobre sus 
llagas, el remedio sobre sus necesida-
des. Y las angustias comunicadas de 
este modo se suavizan, se llenan de 
color y se deshacen en luz, y los po-
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ban un veneno en el bolsillo, cuando 
dejan la oficina, salen agradecidos de 
vivir, satisfechos de vivir y resueltos 
a v i v i r . . . 
Para estos pobres diablos que se ma-
tan en la mesa de un colmado, la ar-
mada de Salvación no tiene objeto. Los 
males que ellos padecen, no pasan de 
la epidermis. Quizás si hubiera en Se-
villa las oficinas de Londres, este que 
se mató entre las guitarras, se hubiera 
ido a matar ante sus puertas. Porque 
este género de pobres diablos han 
perdido el sentido de la vida, y ya que 
no por geniales, ni por santos, ni por 
buenos, quieren sobrevivirse por co-
bardes. Y así no saben morir: y cuan-
do piensan asombrar al mundo con 
una mueca imponente, les sale una 
bufonada. 
C . C A B A L . 
Revistas y Modas. 
Bn la librería " L a Casa de Wilson", 
Obispo 52, se ban reidibldo por el úl-
timo vapor, colecciones de periódicos 
y revistas españolas y las mejores 
revistas de Modas. 
Esfera. 
Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Gra-
dee, Alrededor del Mundo. Gran sur-
tido en modas. 
V i v i r á n fe l ices 
Todos los hombros que niñern serlo, 
que deseen ser felices y conservi' las 
fu«r7:rís vitales, toda la vida, deben to-
mar las Pfldó'ras Vitalinas, que reverde-
cen los tinos, que rpijilvenecer y dan las 
aleffrías y los goces que sóio se disfru-
tan en la edad temprana. Pildoras Vlta-
ilnaa se venden en su depósito "El Cri-
sol.' Neptuno y ^lajirique y en todas 
las boticas. 
A. 
CULTOS. Mañana: al S. Colrazrón de 
Jesús en el Angel, Belén, Monserrate 
e iglesia de los pasioniatas y a San 
Antonio en L<a Caridad, el Angel, S. 
Francisco, Jesús María y Belén. Las 
buerfanitas de San Vicente son quie-
nes celebrarán mañana en Belén lo» 
dos cultos unidos. E l Circular en la 
misma iglesia. 
ALUIAÍTAQUE, HoV están de días 
las Clotildes reinas, soberanas de la 
elegancia que en el Bazar Inglés (72 
de Galiano) compran el corsé "I^a Cu-
bana," los patrones "New Idea," los 
modelos de las (revistas que llevan es-
te nombre, el raíualquí fijo o secciona-
do y cuanto han menester para susi 
confecciones.—Mañana estarán de días 
los Franciscos OaraccdolOa, (muy se-
ñores míos.) y algunas Saturninas, 
cuyos pies beso. También lo estarán 
los Quirinos y los Dacianc?. Felicida-
des mil a todos y café Flor de Tibes 
a paso, ya que no bay dicha posible 
sin él, como lo prueban los médicosv 
las estadísticas, los gastrónomos y el 
propio tostadero de Reina 37. 
S O C I A I / E S . Dice el señor Fontanills 
"Para el señor Constantino Depazo ha 
sido pedida la mano de Pradlna Ca-
nales, bella y muy graciosa señorita., 
dásioípula predilecta del maestro Pas-
tor. . ." Si no me engaño, se trata, del 
propietario d" E l Carmelo, el restau-
rant famoso del Vedado, cuya poética 
y fresca terjraza, hoy de moda para 
banquetes y lunchs, se alza trente a 
la estación de tranvías. Reciba el se-
ñor Dopazo mis felicitaciones.—La Mi-
mí, tienda-estuche del 33 de Neptuno, 
anuncia una venta especial de som-
breros, en tagal superior, y adornados 
con gusto archlsnperiorfeimio, a $1.00, 
1.50, 1.75, 2.00, 2.25 y 2.50. Fabri-
cados en la misma. dasa-^-Bl Cham-
pion Moya, que en artículos de moda 
para caballero bate el record de altu-
ra, exhibe en " L a Rusquella" dea 108 
de Obispo, las últimas novedades del 
ramo, y entre ellas, la célebre combi-
nación del calzoncillb-camlsota, con 
"piquera" por "adetrás."—La Librería 
Aibela, en Belascoaín y San Rafael, 
participa al respetabie que pronto, 
muy pronto, llegará el tomo cortrea-
pondiente a Europa, de la grandiosa 
obra "Las Maravillas del Mundo y del 
Hombre," para el cual aún adnite pe-
didos. Y L a Mascota, en Neptuno 40, 
invita a las damas, y a los caballeros 
también, a examinar la última remesa 
llegada de juguetería, quincaJa fina, 
objetos de arte, etc., segura de que la 
verán con agrado. 
C I E N C I A T A R T E . — L u c i d a , bri-
llante como todas las de Belén, fué la 
distribución de premies, celebrada 
ayer en ese Colegio, poniendo digno 
remate al curso. E n la Habana no se 
habla hoy de otra cosa. Y en la Isla 
entera oourrirá lo propio, al leer ese 
soberbio êse magistral discurro que, 
sobre " E l patriotismo y la bandera 
cubana" pronunciara ayer en el acto 
el sabio P. Oraá, Rector de ese alto 
centro docente. 
Hablando de arte. Pues . . . . s? excep-
tuamos a la Mayendía, a quien no de-
jara OP irse, a Qrtas por quien suspi-
raraos (¡riendo) y algún que otro genio 
anónimo de por ahí, la noble deidad 
del arte continúa en cinta, en cinta 
cinematográfica. Pero no Importa. Mer-
curio nos indemniza con creces Por 
un lado Ros y Novoa, haciendo mue-
bles bellísimos, con las ricas maderas 
cubanas ,y exhibiéndolos en su salón 
de Galiano y San José. Por otro Las 
Ninfas, en Neptuno 59, presentando 
confeccione bde ropa blanca, blusas y 
sayas multiformes, juegos de cama y j Llave", 
de mesa, y artículos simi'ares, que son 
verdaderas creaciones artísticas. Y en 
fin, L a Tinaja, ennobleciendo su pro- i 
saico nombre con vajillas, crabiertos y 
objetos para regalo magníficos, amén 
de una batería de aluminio que 9e ría 
del 75 francés y del 44 alemán. 
ZAUS. 
E n l a c o n v a l e c e n c i a 
Las nmchachas que se debilitan mnebo 
en las convalecencias, todos los .qiuo snr-
fron largas afecciones que le empobre-
ota y aniquilan, todos deben tomar Uior-
sine, reconstituyente a base de carne do 
caballo, que eatá dando excelentes resul-
tados en Europa, y que on Cuba se co-
noce por casos famosos de restableci-
miento de aniquilaidos, anémicos y clo-
róticoa. 
La Horsine, cuya base es la carne d« 
caballo, está de venta en todas las bo-
ticas. Quien la toma se fortalece y en-




Ha^a que el público ai 
necesitar un artículo, píen* 
se en Vd. 
Logre ese fin, anuncian» 
i 
do copiosamente. El anun-
cio imprime en la mente 
del publico su casa, su ne-
gocio y las ventajas que Vd. 
le brinda. El anuncio con-
vence y el público va a las 
casas que anuncian. ^ 
El anuncio de periódico 
es el mejoc madio ds publi»! 
cidad. Es rápido, muy efec-| 
tivo en sus resultados. 
& Ñunca lo visitar^ para 
pedirle su anuncio, porque 
no gusto molestar ai co-; 
mercio. Cuantío quiera ha-
blar de anuncios, pitíame 
detalles, ios dai*e gustoso.! 
Mts «recios son los mis-; 
mos db los periódicos., 
PROPAGANDAS INDUSTRÍALES 
Y COMERCIALES 
SSPECfALtDAD EN ANUNCIOS. 
OE PERIODICOS 
- A G U J A R U S . 
Teléf. A-5212. Apattado 1Q32 
Filtro Inglés Galvo 
Este maiavilloso íiltro quita todaá 
las impurezas del agua, destruyendo 
los gérmenes. Se adapta a todas las 
llaves de pila y nereras. De venta, a 
75 centavos en la ferretería *íúfl| 
JÍEPTUXO so . m 
HABANA. 
E. OLAVJLREIETÁ. 
o m o s l o s d i c t a d o r e s d e p r e c i o s p a r a r o p a 
Porque nadie vende tan barato ccnio LA OPERA. La mercancía adquirida por nuestro comprador en New 
York, ya está a la venta y las grandes gangas que ha conseguido, están a la disposición de las damas. 
c O D E M O S A S E G U R A R Q U E N O S E P U E D E C O M P R A R H O Y T A N B A R A T O E N T O D A L A H A B A N A . L O Q U E 
Q U E R E M O S E S Q U E U S T E D N O S V I S I T E , S E Ñ O R A , P A R A Q U E S E C O N V E N Z A , V I E N D O L O Q U E O F R E C E M O S , 
BLUSAS PARA SESORAS 
de color. 49 BLUSAS BLAKCAS y centavos. 
BLUSAS BLANCASy con encaje de mu-
Bellna y voile, a 60 centavos. 
BLUSAS BLANCAS, finas, bordadas y 
,con encaje, a 99 centavos. 
BLUSAS DE MUSELINA, finas, a $1.25, 
íl.oO. $2, $2.50 y $3.00. 
BLUSAS DE SEDA, blancas, a $3.50, 
H y $4.50. 
BLUSAS DE CBBPE Georgette, a 4, 5, 
6 y 8 pesos. 
BLUSAS DE CREPE de la China, a $3, 
$3.50, $4 y $5. 
VESTIDOS DE VOILE, MUSELINA, CRE-
PE Y GEORGETTE 
VESTIDOS DE SEÑORA, saldo espe-
cial, a $1.49, 
VESTIDOS DE SEÑORA, saldo espe-
cial, a $2.49. 
VESTIDOS DE MUSELINA, bordados, 
a $5.50. 
VESTIDOS DE VOILE, con encaje, 
bordados, a $6.50, $7 y $8. 
VESTIDOS DE VOILE, con encaje, a 
Jr 10 y 12 pesos. 
VESTIDOS DE PUNTO, blancos, a 14, 
15, 16, 18 y 20 pesos. 
VESTIDOS DE VOILE, con encaje in-
gles, bordado en colores, a mano, a 18 
liesos 
VESTIDOS DE GEORGETTE, blancos, 
a 520.50 y 25 pesos. 
VESTIDOS DE CHARMEUSB, de seda, 
a $14.90, $15 y $18 
SALTOS DE CAMA, en seda, de fan-tasía, a $10.50, $15, $20 y $25. 
KEFAJO DE SEDA Liberty, blancos y fosay a 9 pesca 
MATINEES BLANCOS, con encajes, a 
T?'. 3 . 8, 10 y 12 pesos. 
« inTé.8 BLANCAS, con encajes finos, 
c rt.,12 3" 14 pesos. si8^3^8 BLANCAS, •̂oO, $2, $2.50, $3 y de gabardina. 
EOPA INTERIOR DE SEÑORA 
CUBRECORSBS ^ a 49. 75 - 0 «IrOp y $2.00 
BLANCOS, con enea-
centavos, $1.00, $1.25, 
enSf^SS?813^015 SEDA, rosa, con utaje Inglés, a 99 centavos. 
CUBBBCORSES D E C R E P E de la Chi-
na, a $3.00, $4.00 y $4.50 
CAMISONES DE- C R E P E de seda, rosa, 
con encaje inglés, a $4, $4.50 y $5i 
CAMISONES D E C R E P E de seda, do-
ble, con encaje inglés, a $4, $4.50 y $5. 
CAMISONES CON PANTALÓN de se-
da, rosa, a 5 pesos y 
CAMISAS D E DORMIR, de seda, rosa, 
a 10, 12 y 15 pesos. 
CAMISONES CON E N C A J E , a 60 cts, 
CAMISONES BORDADOS, a $1. 
CAMISONES BORDADOS, franceses, a 
S pe-sos. 
CAMISONES CON PANTALON, finos, 
a $1.90 y $1.99 
CAMISONES CON PANTALON, finos, 
a 2, 3 y 4 pesos. 
CAMISAS D E DORMIR, a $1.99. 
CAMISAS D E DORDIR, a $2.25 y $8.49. 
CAMISONES FINOS, bordados, con en-
C3.J0, s. $2 25 
PANTALONES D E SEÑORA, a 69, 89 
y 99 centavos, $1.25 y $1.50. 
TELAS EN GENERAL 
P E R C A L A y HOLAN R I C A B T , a 15 ctu. 
NANSUT BLANCO, fino, a 15 cts. 
T E L A PARA CORTINAS, a 15 cts. 
V O I L E FINO, D E TODOS C O L O R E S y 
blanco, a 25 centavos. 
ORGANDI F L O R E A D O , de fantasía, a 20 centavos. 
PIQUES BLANCOS, labrados, a 20 cts. 
C R E A PURA, FINA, a 20 cts 
P E R C A L E S , FONDO AZUL Y B L A N -
CO, franceses, a 20 centavos 
ETAMINA, COLOR E N T E R O , a 20 cts. 
C R E P E , color entero, con dibujos de 
seda, a 20 centavos 
IRLANDAS y V I C H I S , para camisas, a 25 centavos. 
ORGANDI F L O R E A D O , doble ancho, a 30 centavos. 
V O I L E BLANCO, doble ancho, a BO cts. 
V O I L E COLOR E N T E R O , doble an-
cho, a 30 centavos 
V O I L E COLOR ' E N T E R O . Sino, a 30 
centavos 
WARANDOL COLOR E N T E R O , doble 
ancho, a 30 centavos 
B A T I S T A BLANCA, para camisas, a 
30 centavos. 
ORGANDI FLOREADO* do fantasía, a 
30 centavos 
P I Q U E BLANCO y D E COLOR, a 30 
cen ta vos. 
ORGANDI y VOILE ESTAMPADO, a 
30 centavoŝ  
VICIIY DE CUADROS Y RAYAS, para 
camisas, fino, a 40 centavos. 
VICHY DE FANTASIA, para sayas, a 
40 centavos. 
MUSELINAS BORDADAS, finas, a 40 csntctvos 
VOILE BLANCO Y COLOR ENTERO, 
a 40 centavos 
PIQUE BLANCO, de cordón, a 40 cts. 
GABARDINA BLANCA, para sayas, a 
40 centavos. 
VICHY DE COLOR, muy fino, para ba-
tas y camisas, a 50 centavos. 
PAÑUELOS BORDADOS, para señora, a 10 centavos, 
PAÑUELOS BORDADOS, para caballe-
ros, a 10 centavos. 
PAÑOS PARA MUEBLES, a 30 cts 
CAMISETAS PARA NIÑOS, a 30*, 40, 
50 y 60 centavos. 
CUBRECORSES DE PUNTO, para se-
ñora, a 30 centavos 
SABANAS DE DOBLADILLO DE OJO. a $1, $1.50, $1.75 y $2. 
SOBRECAMAS DE PIQUE, blancas, a 
$1.50, $1.75, $2, $2.50 y $3 
COLCHONETAS, a $1.75, $2, $2.50 y $3. 
COLCHONETAS GRANDES, a $3. $3'50, 
$4 y $5, 
CHALES DE MARQUISETTE floreado, a $2.50. 
CHALES DE CREPE, de dobladillo de ojo, a 3 pesos. 
CHALES DE CREPE DE LA CHINA, 
CHALES DE CREPE, finos, a 8, 10 y 
12 pesos. 
TRAJES PARA NIÑOS, de 2 a 9 años, 
a 80 centavos. 
TRAJES DE WARANDOL, para niños 
de 2 a 9 años, a 1 peso 
TRAJES DE WARANDOL, para niños 
def 2 a 9 años, con cuello y puños, azul o punzó, a $1.25. 
MEDIAS "if CALCETINES 
C A L C E T I N E S PARA NIÑOS, de color y 
blancos, a 15 centavos. 
C A L C E T I N E S PARA NIÑOS, de color 
y blancos, a 20 y 25 centavos. 
C A L C E T I N E S PARA NIÑOS, de seda y 
mercerlzados, de color̂  blancos y negros, 
a 30, 40 y 50 centavos, 
MEDIAS PARA NIÑAS, patente, blan 
cas, negras y carmelitas, del 7 y medio 
al 9 y medio, a 40 centavos. 
MEDIAS PARA SEÑORA, de muselina, 
blancas, negras y carmelitas, a 20 cts. 
MEDIAS D E MUSELINA, de cuchillo, 
blancas, negras y de color, a 30 cts. 
MEDIAS D E MUSELINA, blancas, ne-
gras y d.c color, a 40 centavos. 
MEDIAS D E SEDA, en todos colores, 
MEDIAS D E SEDA y F I B R A V E G E T A L , 
en todos colores y blancas, a 60 centavos* 
MEDIAS D E SEDA, surtido en colores, 
a 75 cts y $1. 
MEDIAS D E SEDA PURA, blancas, ne-
gras y de color, a $2 y $2.50. 
C A L C E T I N E S PARA C A B A L L E R O S , 
blancos, negros y de color, a 20 y 30 cts. 
C A L C E T I N E S D E SEDA y MUSELINA, 
blancos, negros y de color, a 50 cts. 
C A L C E T I N E S D E SEDA Y MUSELI-
NA, de fantasía, a 75 centavos. 
ENCAJES BARATISIMOS 
E N T R E D O S MECANICO, a 
E N T R E D O S V A L E N C I E N , 
E N T R E D O S MECANICO, a 
E N T R E D O S ESTAMPADO, 
E N C A J E y 
2 centavos. 
E N C A J E y 
a 3 centavos. 
E N C A J E y 
3 centavos. 
E N C A J E y 
a 5 centavos. 
E N C A J E y E N T R E D O S IMITACION, a 
5 centavos. 
E N C A J E y E N T R E D O S D E PASAR, a 5 
centavos, 
T I R A BORDADA y E N T R E D O S , a 5 
CGn til vos 
E N C A J E y E N T R E D O S CATALAN, fi-
no, a 6 centavos, 
E N C A J E y E N T R E D O S CATALAN, fi-
no, a 10 centavos. 
T I R A BORDADA y E N T R E D O S , a 10 
T I R A ' B O R D A D A y E N T R E D O S D E 
PASAR, a 10 centavos. 
E N C A J E y E N T R E D O S D E GUIPÜRB, 
a 10, 20 y 30 centavos. 
E N C A J E S y E N T R E D O S IMITACION, 
a 8 centavos. 
E N C A J E S y E N T R E D O S MECANICO, 
a 10 centavos pieza. 
E N C A J E S Y E N T R E D O S MECANICO, 
a 40, 50 y 60 centavos. 
PUNTO BLANCO, doble ancho, para 
vestidos, a 40, 50, 60, 75 centavos y $1, 
V E A N Q U E B A R A T U R A : ^ " " ^ 
CINTAS BARATAS 
CINTA NUMERO 1, lavable, p^ra ropa 
interior, a o, 8 y 10 centavoa-
CINTA LAVABLE, en todos colores, a 
5, 10, 15, 20, 25, 30. 40, 50 y 60 centavos. 
CINTA D E TAFEIAN, oe todos colo-
res, a 20, 30̂  40, 50, 60 y 75 centavos. 
CINTA FLOREADA, a 35, 40, 50, 75 cts. 
y un peso. 
CINTA JJB MOARE, a 2o, 30, 40, 50 60 
y 75 centavos. 
BROCHES DE PRESION, a 5 centavos 
docena. 
BROCHES "EUREKA," D E GANCHO, 
a 5 centavos docena. 
GANCHOS L E ACERO, a 3 y 5 centavos 
paqiuetei. 
DEDALES ALUMINIO, a 10 cts. 
POLVOS DE SAN AGUSTIN, a 5 cen-
tavos caja. 
PEINETAS DE CAREY, a 25 centavos 
par. 
HILO "CADENA," a 5 centavos. 
HILO "SOBRE," 500 yardas, a 11 cen-
tavos. 
HILO "SOBRE" y "CADENA," 500 yar-
das, a 14 centavos. 
MONEDEROS, PARA SEÑOLAS Y CA-
BALLEROS, a 30 y 40 centavos. 
CAKTERAS DE SEÑORA, e 50. 60. 70 
centavos. $1, $1.50, 2, 3, i y 5 pesos. 
L E N C E R I A B A R A T A 
PIEZAS CREA DE HILO, 30 varas, a 6 
pesos. 
PIEZAS CREA DE HÍLO, 30 varas, a 
8 pesos. 
PIEZAS CREA DE HÍLO, SO varas, a 
9, 10, 12, 14, 16 y 18 pesos. 
PIEZAS CREA DE HILO, catalanas, 30 
varaf:, a 12 pesos. 
PIEZAS I 'E WARANDOL D E HILO, 
catalanas, 30 varas a $29-99. 
ALEMANISCO DE FRANJAS, ancho, a 
60 centavos. 
ALEMANISCO ADAMASCADO, a 60, 75 
centavos, $1 y $1,25. 
PIEZAS TELA RICA, a $4.50. 
PIFZAS CAMBRIT. fino, a $4.50. 
PIEZAS TELA RICA. 22 varas, a $5. 
PIEZAS T E L A RICA, color de rosa, a 
6 pesos. 
PIEZAS TELA RICA, fina, a $6. 
DRIL BLANCO, para trajes de caba-
lleros y niños, a 60 centavos. 
GABARDINA FINA, para sayas, a 50 
y 75 centavos. 
VOILE COLOR ENTERO, fino, a 50, 60 
y 75 centavos. 
VOILE DE LISTAS DE SEDA, fanta-
sía, a 60 centavos. 
NANSUT COLOR ENTERO, fino, doble 
ancho, a 40 centavos. 
MUSELINA CRISTAL, blanca, doble 
ancho, a 30, 40, 50 y 60 centavos. 
LINON COLOR ENTERO, doble an-
cho, a 40 y 50 centavos. 
LINON LLANCO, doble ancho, a 30, 40 
y 50 centavos. 
SEDA LA AFABLE, LABRADA, doble an-
cho, a 75 centavos. 
PUNTO, PARA VELOS DE SOMBRE-
RO, a 30, 40 v 50 centavos. 
GEORGETTE DE TODOS COLORES, a 
$2.25 
TRAJES DE NIÑO, BLANCOS, en todos 
tauiíiños, con cuello y puños azul y punzó. 
PERFUMERIA. PRECIOS ESPACIALES 
POLVOS JAVA, a 30 centavos. 
POLVOS DORIN, chico, a 25 cts. 
POLVOS DORIN* grandes, a 50 cts. 
POLVOS EONIA, DE ATKINSON, a 30 
^POLVOS MARIANELA, a 75 cts. 
POLVOS BRISAS DE LA MONTAÑA, 
a 40 centavos. 
POLVOS PIVBR. surtido, a $1. 
POLVOS FRUJAN, a 80 centavos. 
POLVOS MOIKA, a $1.50. 
POLVOS POUGUERE ROYALE, a $1.10. 
POLVOS HELIOTROPO, DE PINAUD, 
a 35 centavos. 
POLVOS SALIFLOR, a $1.50. 
POLVOS DE LECHE, a 45 cts. 
POLVOS ROSA DE SANTE, a 40 cen-
tavos. 
POLVOS MORCEAUX, rosa y crema, a 
55 centavos. 
POLVOS ROSA DE FRANCIA, a $3.50. 
POLVOS P I E L DE ESPASA, de Hou-
bigent, a $1.60. 
POLVOS DE COTY, surtidos, a $1.30. 
POLVOS DE TALCO, LA VALIERE, a 
35 entavos. 
POLVOS. DE TALCO, ROSA DE FRAN-
CIA, a 65 centavos. 
POLVOS COSidEO, a 60 centavos. 
ESENCIAS GUERLAIN, surtido, a $1 #>0. 
ESENCIAS COTY, surtidas, a $3. 
ESENCIA L'OR, a 4 pesos. 
ESENCIA MUGUET, a 4 pesos. 
ESENCIA L'OBIGAN, grande, a $5. 
ESENCIA ROY AL BEGONIA, a $2.75. 
ESENCIA ROY AL HOUBIGANT. a $2.75 
ESENCIA JAZMÍN DE VBNBCIA, a 
$1.30 
ESENCIA ROSA DE FRANCIA, a $5.50. 
ESENCIA OILLBT, de Crusellas, a/$4 
ESKNCiA Ai^iCi^, a $i.50. 
ESENCIA ACACIA, a 4 pesos. 
ÜIC Î-NCIA ií<_i£>A JDEAL, a 30 cts. 
LOCION MIS DELICIAS,, a $2.50. 
LOCION IDEAL, DE HOUBIGANT, i 
dos pesos. 
î oOiON MOIKA, a 95 centavos. 
LOCION ROSA DE FRAJN CIA, a $3. 
LOCION CORAZON DE JUANITA, a $3 
LOCION VEGETAL, DE HÜUBiGAN'jJ 
a 75 centavos. _ 
LOCION ROYAL BEGONIA, a 2 pesos» 
LOCION JAZMIN DE VüJNEClA, i 
$1 50 
LOCION ROYAL, DE HOUBIGANT. i 
2 pesos. 
LOCION ROSE ROUGE, a 4 pesos. 
LOCION HERLINDA, a $2.50. 
LOCION JAZMIN DEL CABO, a Cl-»! 
LOCION K. U TI - NACAR, para la carq 
a 1 pesoi 
LOCION ROSA IDEAL, a un peso. 
LOCION FIERRE, a 2 pesos 
LOCION QUELQUBS JAZMINS, a $2 
AGUA COLONIA, DE GUERLAIN. 1 1* 
trAGUA ^OLONIA, DE GUERLAIN, me* 
dÍAGui0'COLONIA, DE GUERLAIN. «K 
^ A ' C O ^ N I A Í V GUERLAIN, M 
^ G U A C O L O N f A ^ F L O R E S DEL CAI* 
P^GuTcSL1OtmAa'41i:S"RBS DEL CAM 
PO," un cuarto litro, a 75 centavos. 
AGUA COLONIA "FLORES DEL CAM3 
PO," un octavo litro, a 55 centavos. 
AGUA QUINA COUDRAY, medio Ltrq a IGUA QUINA COUDRAY, un cuatto M 
tro, a 85 centavos. , , • 
AGUA QUINA COUDRAY, un octavo U» 
tro, a 45 centavos. , -io „ 
ARREBOL R. Y G, numero 18, a ^ 
centavos. . . <rt „._ 
ARREBOL DORIN, chico, a 10 ota. 
BRILLANTINA COTY, surtido, a ^ 
^CREYONES. PARA CEJAS Y LABIOS^ 
a 10 centavos. . „ . _ , T .̂t 
CREYONES HOUBIGANT, PARA LOS 
LABIOS, a 65 centavos. ¿ . . . . 
También vendemos los inmejorable 
productos de la señora Graham. 
TINTURA DUVBAU, LEGITIMA, I 
6 pesos. 50 centavos. portátiles con su armadura de madera plegable, medio ca* 
i . Los mismas, pero para tamaño de cama camera, a 86-00 
¡¡Mentira!! No hay quien compita en precios con 
L A O P E R A " , G a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l 
Hágase siempre su ropa con Ies patrones BÜTTER1CK, que son los mejores, los más exactos y traen sus explicaciones en castellano. 
PAGÍNA C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 3 de 191o. 
A R O L X X X V l 
H a b a n e r a s 
^ O D A S U N T U O S A 
E l e n a A z c á r a t e 
y E n r i q u e S a r d i ñ a 
Entre flores. 
Y en un ambiente de luz, de aroma 
y de armonías. . . 
Así la boda que llevó anoche a la 
Iglesia Parroquial del Vedado una re-
presentación brillante de la gran so-
ciedad de la Habana. 
Boda de alta distinción. 
De las más elegantes y más luci-
das a que recuerdo haber asistido en 
esta primera mitad del año. 
¿Quiénes los novios? 
Escritos están ya sus nombres. 
Elena Azcárate, señorita en quien la 
belleza es complemento de altas vir-
tudes, y Enrique Sardiña, joven apues-
to, caballeroso, correctísimo. 
Precioso el templo. 
Se lució E i Clavel en decorarlo. 
Por las airosas columnas de la na-
ve mayor se extendía, cubriéndolo co-
mo un tapiz, un tupido follaje. 
Palmas, las más finas y esbeltas 
palmas, agrupándose bajo la doble ar-
cada. 
Y allá, en el gran altar del Sa-
grado Corazón, un derroche de rosas 
en la pompa de una iluminación es-
pléndida. 
Una linda imagen, la de Mater Ad-
mirabilis, resplandecía en el centro del 
augusto trono entre un marco de flo-
res. 
Reliquia de familia. 
Llevada fué desde casa de la no-
via en gracia a una devoción fer-
viente. 
Ante ella, que oyó sus preces y fué 
guarda de sus sueños y confidente de 
sus anhelos y sus aspiraciones, quiso 
casarse la adorable Elena Azcárate. 
Y ella fué, en efecto, la que pre-
sidió la dulce ceremonia de su unión. 
Unión de amor. 
Que es siempre fuente de ventu-
ras. 
A las nueve y media, hora fijada 
en las invitaciones, descendía de un 
lujoso automóvil la encantadora fian-
cée frente al atrio de la iglesia. 
Radiante de elegancia, con una toi-
lette del más refinado gusto, aprisio-
naba en su diestra el más lindo ra-
mo que ha salido del jardín de los 
Armand. 
Era de forma ovalada. 
Orquídeas y claveles, con la rosa 
Perla de Cuba predominando entre'él 
conjunto, se combinaban con caídas 
de tul e hilos de plata. 
Una preciosidad. 
Llegó a manos de la novia como 
ofrenda del afecto y la simpatía de 
una joven y bella dama, Matilde León 
de Armand, en cuyo obsequio, y con 
todos los derechos de propiedad, se 
hizo del ramo una creación exquisita. 
Entre las notas de alegre marcha, 
ejecutada desde lo alto del coro poi 
una orquesta de cuerdas, emprendió 
ta señorita Azcárate la más bella jor-
nada de su vida. 
Precedida iba de una Corte de Ho-
nor que formaban seis parejas de se-
ñoritas y jóvenes ordenadas de esta 
suerte: 
Baby Kindelán 
y Septimio C. Sardiña. 
María Luisa Azcárate 
y Carlos Sardiña. 
María Teresa Freyre 
y Eugenio Sardiña. 
María Antonia Batista 
y Rafael Azcárate. 
Rosario Arellano 
y Charlie Aguilera. 
Rosita Sardiña 
y Nicolás Azcárate. 
Todas las señoritas de la Corte de 
Honor llevaban ramos de rosas ra-
diantes atados con largos y flotantes 
lazos. 
De color rosa éstos. 
El tono que imperaba en sus tra-
jes. 
Ofició en la ceremonia, tan solem-
ne como brillante, el bien querido Pa 
dre Félix del Val , Teniente CiJra de 
la Parroquia del Vedado, 
De sus labios oyeron Elena y Enri 
que las sacrosantas palabras que ben-
decían su unión. 
Padrinos fueron de la boda el se-
ñor padre de la novia, el doctor Eduar-
do Azcárate y Fesser, Presidente de 
la Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, y la dis-
tinguida e interesante dama Eugenia 
Segrera de Sardiña, madre del novio. 
En nombre de éste actuaron como 
testigos el distinguido notario José 
María Arellano, el Magistrado Mel-
chor E . Gastón, el señor Santiago Ver-
deja y el caballeroso Presidente del 
"Vedado Tennis Club," señor Pablo 
G. Mendoza. 
Y dieron fe del acto como testigos 
de la señorita Azcárate, su señor tío, 
el licenciado Luis Azcárate y Fesser, 
honorable Secretario de Justicia; el 
general Fernando Freyre de Andra-
¿ t , ex-Alcalde de la Ciudad; el no-
table jurisconsulto doctor Claudio G. 
Mendoza y su hijo, el señor Luis G. 
Mendoza. 
Numerosa la concurrencia. 
Una página del gran mundo en la 
expresión de nombres que son signo 
de prestigios y distinciones. 
María Rosell de Azcárate, la dis-
tinguida esposa del Secretario de Jus-
ticia, la del Secretario de Agricultura, 
Caridad Esteban de Sánchez Agra-
monte, y la del Secretario de Sani-
i dad, Marta Payne de Méndez Ca-
pote. 
Una dama de alta respetabilidad 
que de nuevo saludamos en repetidos 
actos sociales. 
Es la señora Viuda de del Valle. 
Chichita Grau, para llamarla con 
la cariñosa familiaridad que es de to-
dos conocida, ocupaba puesto de ho-
nor entre el selecto concurso. 
L a ilustre Viuda de Martí, Carmen 
Zayas Bazán, entre un grupo de res-
petables señoras. 
Grupo del que formaban parte Lo-
lita Bonet de 'Falla Gutiérrez, Caridad 
Pedroso de Morales, Rosa Echarte de 
Cárdenas, Virginia Olavarría de Lobo, 
Julia Mendoza de Batista, Eulalia Oña 
de Mora, Isabel Zaldo Viuda de Vi -
llalba, Teresa Carrizoza de Robelín, 
Pilar Bolet de Ponce y la bondadosa, 
la caritativa, la incansable benefacto-
ra Lola Roldán, 
María Antonia Mendoza de Arella-
no, Carlota Ponce de Zaldo y Guiller-
mina Zaldo de Morales. 
Serafina de Cárdenas de Diago, Ro-
sa Castro Viuda de Zaldo e Inés Goy-
ri de Balaguer, 
Rosa Martínez de Diago, Angela 
Albertini de Perdomo, Alejandrina San 
Martín de Peña, Ranchita Pérez Ven-
to de Castro, Dolores Zuazo de Rave-
na, María Antonia Moré de Tosca-
no, María Luisa Govín de Diago y Ma-
ría Julia Faes de Plá, 
Esperanza Cantero de Ovies, María 
Teresa Herrera de Ruíz, Marcela C, de 
Barnet, Mercedes de Cárdenas Viuda 
de Valdés Chacón, Dolores André de 
Junco, Antonia Alcozér de Dumas, Ma-
ría Miyeres de González Pasarón, 
Consuelo de Cárdenas de Marty, Mar-
garita Azcárate Viuda de Todd y Lo-
la Pina de Larrea, 
Marie Dufau de Le Mat, Paulette 
Goicoechea de Mendoza y Margarita 
Ibarra de Olavarría, 
María Teresa Demestre de Armen-
teros, la interesante dama, esposa del 
Subsecretario de Agricultura. 
Mirta Martínez Ibor de del Monte, 
Graziella Ledón de Carreras y María 
Valdés Pita de Freyre, 
n grupo de señoras, todas jóvenes 
y todas bellas, que formaban Esperan-
cita Núñez de Martínez, Carlotica Zal-
do de Mendoza, Leonor Lobo de Todd, 
Carmen Aróstegui de Longa, Nena 
Ponce de Bustillo, Celia de Cárdenas 
de Morales, Carmen Rodríguez Capo-
te de Cancio, Obdulia Pagés de Are-
llano, Adolfina Solís de Gelats, Ma-
tilde León de. Armand, Margot de Cár-
! denas de Montes y María Antonia Suá-
rez de Arellano, 
Teté Robelín de Torruella y su her-
mana. Chela Robelín de Morales Bro-
dermann, las dos, por igual, muy in-
teresantes. 
Y completando bellamente la rela-
ción, Consuelito Lámar de Mendoza, 
Conchita Toraya de Ruz y Alicia Pá-
rraga de Mendoza. 
Una legión de señoritas. 
Natica del Valle, Luisa Carlota Pá-
rraga, María Teresa Falla, Ofelia Co-
ca, Nena Aróstegui, Margot Párraga, 
María Mendoza, Conchita Freyre, Ele-
na Lobo, Aguedita Azcárate, Josefi-
na Longa, Beba Larrea y Clemencia 
Batista. 
Henriette Le Mat, Ondina de Ar-
mas y Bertha Pantin. 
L a linda Beba Moya. 
Tres figuritas tan encantadoras co-
mo Yoyó Edelmann, Mercy del Mon-
te y Rosita Perdomo. 
Mercedes Longa, Obdulia Toscano, 
Georgina Barnet, María Luisa Arella-
no, Julia Núñez, Celia Martínez, Ro-
sa Morales, Nena Moeller, María Ju-
lia Arenal, Elvira Morales y Angeli-
ta Mora. 
Margot Junco, Silvia Párraga y Na-
talia Aróstegui. 
Margot del Monte, Ana María Ma-
ciá y América Núñez. 
Bertha y Esther Portocarrero. 
Sofía Arenal, Mayita Juncadella, 
Nena Gastón, Mercedes Valdés Cha-
cón, Angélica Lancís, Cecilia Mora y 
Ofelia Balaguer. 
Las dos graciosas hermanas Mar-
garita y María Antonia Dumás. 
Y un grupito de jeune« filies que 
presidido por la encantadora Poupé» 
Armenteros y Demestre formaban Leo-
nor Barraqué, Graziella Párraga, Es-
perancita Ovies, Conchita Pía, Rosita 
Párraga y las dos lindísimas herma-
nitas Ofelia y Raquel Larrea. 
Caballeros en gran número. 
Asistió en representación del señor 
; Presidente de la República, alejado 
en sus posesiones de E l Chico, su ayu-
dante el comandante Morales Broder-
man. 
L a representación de la magistra-
tura y del cuerpo fiscal fué nutrida y 
caracterizada. 
Y elementos del gobierno, de la 
D i r e c t a m e n t é 
LA FLOR DE TIB 
r e c i b e s u i n m e j o r a b l e 
y s i n r i v a l C A F E 
Reina oúm. 37. 
Teléf. A- 3820. 
Lo saben todas. . . 
L a s d a m a s s a b e n q u e c u a n d o n e c e s i t a n 
Batas, matinées 
y deshabillés 
p u e d e n e n c o n t r a r l o s c o m p l e t a m e n t e a 
s u g u s t o , a s u c a p r i c h o , a s u e n t e r o 
a g r a d o e n e í D e p a r t a m e n t o de L e n c e -
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banca y de la política. 
Antes de abandonar el templo la 
gentil novia, saludada por las felici-
taciones del conjunto, cedió el ramo 
nupcial a la encantadora Rosita Sardi-
ña. 
Para Elena y para Enrique, ya uni-
HIPERGOTENO 
(Del Dr. Hernández). 
Elíxir de buen sabor, íavorece la 
espectoración, modera la tos. Es exce-
lente en las afecclonef; pulmonares 
Previene la tisis. 
De venta en tocias ias boticas. 
Depósito M. Uriarte, Cónsul ido 86. 
alt. 14t-lo. 
dos en el amor y las alegrías de su 
soñado hogar, van con estas líneas mis 
votos. 
Todos por su felicidad. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cahle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
Nuera York, Junio 1. 
Nerviosidad q incertidumbre fue-
ron las características de las opera-
ciones iniciales en la restringida se-
sión de hoy. Los valores, como con-
secuencia de las noticias recibidas 
desde que ternilnó la sesión de ayer, 
noticias que indicaban la extensión 
de Ja ofensiva alemana en Francia, 
perdieron de uno a tres puntos. 
por un m 
Camagüey, Junio 3, 1918. 
Esta tarde el tren df> carga núme-
ro 52, que arrastraba la locomotora 
214, al llegar al chuclu) "Medrauo'", 
en el kilómetro 174, alcanzó al chu-
chero de dicho lugar, nombrado Jur-n 
Fernández, un anciano el cual trató 
de atravesar la línea Hiendo arroia-
do lejos, muriendo instántaaieamente 
E l maquinista del tren nómbrase 
Franciaoo Arredondo, y el conductor 
Ramón García. Este paró el tren y 
dió cuenta del suceso al puesto de la 
Guardia Rural. Esta hízose cargo del 
cadáver hasta esta noche que será 
llevado por el tren de las dos a Ciego 
de Avila, quedando a disposición del 
Juzgado de aquel término. Segün Its 
noticias adquiridas el diíunto era pa-
dre de un conductor qufv pereció haco 
diez años en im desciarrilamiento, y a 
quien la compañía de Cuba colocó 
por un acto de humanictad, al perder 
la vida aquel hijo que era su único 
sustente, y al cual dícese que tenía 
un cariño extraordinario, al extremo 
de andar siempre juntos L a fatalidad 
dió a tan amantes seres Idéntica 
muerte 
Por Correo informaré detalladamen-
te. 
E l Corresponsal. 
Los Estados Unidos..,. 
(Viene de la PRIMERA) 
" L A M I L A G R O S A " 
Hemos empezado la ofensiva... 
L a casa preferida de las familias para hajeer sus compras de 
mes, por ser víveres do primera calidad, peso completo y precios 
equitativos. 
Vea algunos: 
Aceite español "Carbonell" l U , uno. . . * . • $3.75 
Aceite español "Seusat", 114, uno . 4.50 
Alcohol 40 grados, garrafón (sin envase) « • 2.20 
Arroz canilla viejo, arroba. . • 3.45 
Arroz Siam (chino) arroba 2.95 
Harina de maiz, país, libra. 0 0?^. 
Manteca "Sol", arroba 8.70 
Manteca "Sol", latas 17 libras 6.60 
Manteca 'Sol", latas -7 libras 2.79 
Papas americanas (muy buenas) arroba 0.98 
Papas del país (Güines) monstruas 1.5C 
Servicio rápido por los carros de la casa. 
T E L E F O N O A-TIST^-SEPTUNO ¥ CAMPANABIO 
guerra enervante de trincheras, y que 
a ella se. llegará. 
L a "Tageszeitung" de Berlín dice 
que hay que impedir las suspensiones 
de víveres y municiones por falta de 
medios de comunicación adecuados, 
tal como hubo que lamentar en la 
ofensiva del 21 de Marzo. 
Lá "Nordeusche Allgemesine Zei-
tung", dice que las reservas france-
ras están agotadas; y se. pregunta: 
¿Debemos nosotros emprender gran-
ees operaciones, en consecuencia? 
Parece que los jefes alemanes con-
testan con la afirmativa, en vista de 
la ofensiva de L a Champagne, comen* 
zada el 27 de Mayo. 
E n la última reunión de los Espe-
radores Guillermo y Carlos se convi-
no en que Austria ayudaría en Ia 
ofensiva y quizás por eso no atacan, 
después de anunciarlo, el frente ita-
liana. 
No pueden estar los alemanes mu-
cho tiempo frente al río Marne, sin 
tratar de pasarlo y quizás sea ese 
momento el e'egido por el Generalí-
simo Fcch para darles un golpe en 
el flanco derecho. 
De todas suertes ya se sabe que 
la actual y reciente ofensiva no es' 
como se creía al principio, un amago 
para distraer a los aliados de loa 
sectores de Ipres y Amiers, sino una 
lucha tenaz de una gran batalla. 
Después de la batalla 
(Viene de la PRIMERA) 
La Bebida 
Ideal 
Para Los Trópicos 
CON H I E L O Y AZU-
CAR E S UN R E F R E S -
CO DELICIOSO Y V I -
GORIZANTE APR O-
PIADO PARA A L I -
VIAR E L CALOR. 
Cosechado en los Plantíos de Te Mejores del Mundo, situaos 
en las montañas de la India y de Cellán. Las diferentes variedades 
se mezclan científicamente y el producto se envasa en Paquetea;1 
Sanitarios herméticamente cerrados. Así conserva su absolW 
pureza y la frescura de la plantación. Es tan mvigorante y sabro-
so como el buen caté, poro más refrescante y saludable. Su ©j, 
quisito aroma y delicioso sabor son Incomparables. Un sorbo, des-
pués de otro, y para siempre se prefiere a cualquier otro el TB 
D E T E T L E Y . 
No Hay Bebida Q u e Menos Cueste, 
Más de 300 tazas en una libra 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
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Para la Verbena de la Cruz Roja 
Se h a recibido u n a c o l e c c i ó n de 
M A N T O N E S , M A N T I L L A S . C A S T A Ñ U E L A S , 
P E I N E T A S D E T E J A , A B A N I C O S y o t r o s a r t í c u -
l o s p a r a v e s t i r a l e s t i l o d e l a é p o c a d e G o y a -
"LA COMPLACIENTE" Y "LA ESPECIALw 
O B I S P O 1 1 9 Y 1 2 1 . : : : : L O P E Z Y S A N C H E Z 
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zos justos y recios de un caballero, 
pueden apenas llenar de cardenales 
unas pocas espaldas, dejando en paa 
y en salud las innúmeras que pidie-
ron a gritos latigazos, si manos exis-
tieran suficientes a repartir azotes con 
equidad, ¿a dónde voy, menguado de 
mí, con el dorado cortejo de mis ilu-
siones bellas, sino a encontrar moli-
mientos de costillas y a cosechar un 
toldo de ingratitudes que me prive de 
sol y que me asfixie?... 
Y a ves que con los años la cordura 
plaza ha tomado en mí, como en tu 
necedad tomó poltrona la ciencia. Pe-
ro, con todo, tú me conoces bien: sé 
que no ignoras, Sancho, que ]•> de mi 
locura fué calumnia, una calumnia vil 
que se cebó en mi nombre, con jas fau-
ces abiertas de la envidia, con los 
agudos dientes de la maldad, con la ve 
nenosa lengua de la Infamia... len-
gua, dientes y fauces que atacan igual-
mente cuanto de grande y noble y 
santo hay en la vida, como insulta el 
topo al sol. 
Tales se han presentado ante mi 
vista ahora los endemoniados engen-
dros a quienes combatí, aquellos des-
comunales personajes a quienes hície-
te ver desde el altillo momentos an-
tes de emprender la batalla y que tú 
has contemplado a través de los vi-
i " ".II i*. ^—-.. .^••TiiTri TT- T gBBt 
0 i 
! dríos de un raro encantamiento que1 
; hizo que vieras diferentes sus perso-
i ñas y distintos los lemas de sus mo-
i tes. Fueron, son y serán mis enemi-
' gos, ese "Don periodistuelo de la Leu-
| gua Envenenada," cuya es la empre-
i sa "Ingratitud," al pie de la cual no 
! he visto ciertamente lo que me dices 
tú que columbraste de "la calumnik 
clerófoba." Puede ser que esos ver-
sos los tuviera allí escritos, y el pol-
: vo del combate y el ardor del entu-
I siásmo, ocultiiranlos a mis ojos; pero 
• es lo cierto que él pone en la calum-
; nía su defensa y ©n la mentira su ar-
Ima. Ilusión tuya ha sido, así mismo, 
lo del tajo tremendo que dices me 
' asestó. Bl es el más ridículo de nues-
i tros enemigos; tanto es así, que su 
i pluma miserable está siempre a la 
' venta y puesta en última fila como ( 
postrer recurso, porque no puede ni i 
se atreve por cobarde a salir franca- ; 
í mente a la pelea: insulta, ultraja, veja, I 
• pero terne y rehuye combatir frente a 
frente, pues harto sabe él de PU debi- j 
lidad para no estarse preso de su i 
miedo. 
Hueso más duro de roer lo fué sin ¡ 
duda en mi simpar fazaña. ese que I 
viste gigante de la "Iniquidad," que i 
vínome a decir, según tú cuentas: i 
"conmigo sois en batalla." Presumo, | 
por los rasgos de1 tu historia, que el i 
tal sería mi enemiigo jurado "Don ! 
Charlatán de la Máscara presea,": 
quien tiene—como el monstruo apoca- i 
líptico—siete cabezas por lo menos, | 
una a la altura de cada capa social, | 
desde e mendigo al rey, y al cual hay j 
que atacar a pecho abierto y a valor ¡ 
redoblado. Por eso allí me viste multi-
plicado y fiero, repartiendo tajazos 
estupendos, con que aprendas a dar 
cuando dar te tocare. A la insania 
: maldita de las lenguas anónimas que 
; hieren y detsptedazasi -traidoramente.1 
¡hay que vencerla así: cegando con ¡ 
i verdades las "sentinas" de su campo j 
feudal... y entonces huye, como huir j 
i la viste, para volver de nuevo a la | 
| ocasión primera a extender sus ten-' 
táculos en el aire. Recoge, pues, sus ¡ 
armas, y guárdalas y vélalas con cui-1 
dado, pa/ra hacer de ellas cuando po- 1 
damos, y como único remedio, una i 
cruz como "La Cruz del Diablo" de i 
la leyenda. 
Has visto también ahora, bajo el 
feo vestido de la hipocresía, a "Don 
Publlcón:" ¿no conociste en 01 al di--
bu jo que de él te hice? ¿No viste có-
mo huyó, o mejor dicho, no contem-
plaste asombrado cómo al primer gol-
pe mío al suelo fué su celada, y apa-
reció su cara indefinible pidiendo de 
mí perdón?. . . Apropíncualo a mí: 
más que el hungiiento blanco y que 
las hilas tuyas, me haría bien su mi-
rada para calmar las penas de mil gol-
pes, que no son tan terribles como 
piensas. No hay bache en mis costi-
llas, fíjate bien: un hundido halla-
rás, pero son los vacíos, y mejor me 
parecen para el caso tus alforjas, que 
productos de botica. 
Sentémonos a la sombra del triun-
fo, y no hayas miedo a la Santa Her-
mandad, que suele tener hoy sus ener-
gías sólo para villanos, y suele res-
petar a los fijos-dalgoi como yo soy; 
busca en tomo una choza de cabre-
ros donde yantar bellotas y remem-
brar las dichas de la Arcadia; apela 
a los desvanes de tu memoria, y re-
fiéreme un cuento de los que decir 
sabes... aisí podremos esperar en cal-
ma la hora de toda pendencia, a la 
que temes tú como escudero, pero qua 
¡ U L T I M A N O V E O A O ! 
" P E N S A M I E N T O S D E A M O R " y " E L F L A M E N C O D E L A D I C H A " 
S o n las m á s m o d e r n a s creac iones de abanicos que pref ieren las d a m a s e l e g a n t é s . S u s esti los de 
f i n í s i m o s co lores n o t i enen r i v a l . 
D e v e n t a en todas las S e d e r í a s de l a R e p ú b l i c a y e n la n u e v a f á b r i c a de 
C A L V E n r 6» £ > I A Z , S . e n C . 
C A I A I S D E L U Z , N ú m . 2 3 . T E L E F O N O IVI- lSSfe 
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yo, cual caballero andante, no temp 
ré jamás. 
Y cuando en otra lucha me veas 
combatir y me veas vencer, no cuen-
tes tan al vivo los childlones de tn 
amo, que es cosa de mal gusto y huele 
a burla contar las bajas nuestras 
cuando nos basta y sobra con las dei 
enemigo para contadas... 
E l Ex-Sacrlstán de la Cidra, 
La Asamblea de.... 
(Viene de la PRIMERA) 
I A COOPEHATIYA D E EOS 0BEÍ 
ROS 
Después pidió el señor Norabuena, 
que se hiciera constar la poca impor-
tancia de la cooperativa, pues todos 
los industriales saben lo que represen-
tan estos establecimientos y la fina-
lidad que persiguen los cooperaÜVÍE-
tas. 
Dijo que el salir erróneamente In-
formada la prensa, dándole valor al 
decir que la consideraban una ruina 
para la industria, había envalentonado 
a los obreros, pues no la dej&ban de 
tener sobre el tapete. 
E l señor Cuxidor, manifestó qne 
tampoco le importaba esa coeperatte, 
por que como todos sabían, empeza-
ban con doscientos y al mes quedan 
treinta y al otro cinco o seis que com-
batiendo al patrono, tratan de hacerse 
patronos, logrando un fracaso con 
ello, pues siendo también a Lase de 
la jornada de las ocho horas, no alm-s 
zarían ni el veinte y cinco por ciento, í 
ABRIRAN SUS PÜERTiS 
Terminó el señor Cuxidor, manifes-
tando que se debía de tratar de 9 
huelga, manifestando que de acuerdo 
con lo publicado por los industriales 
en la prensa, las puertas de los talle-; 
res están abiertas para los obroros que 
no estando conformes con la huelga, 
quieran ir a trabajar, a sus casas, en̂  
las condiciones en que se encontraban 
cuando abandonaron el trabajo. 
Habló después el señor Antonio Ro-
drk'guez, adhiriéndose a los acuerv 
dos, pirotestando de la huelga, pero si 
haciendo atinadísimas observaciones, 
Todos se mostraron conformes. 
Algunos manifestaron que ya haí 
muchos operarios que han ido gestio-
nando trabajo de un taller a otro, lo 
que demuestra que dichos obreros 
irán al trabajo y que si no van todos, 
el lunes, irán en los días subsiguien-
tes. 
Bncomiatron la unión que vierisn de-
mostrando, cada día más firmes, ne-
gándose a aceptar la imposición ^ -
pretenden los obreros, en su fondo, 
por que tal encarecimiento la indu5" 
tria no puede admitirlo, y la forma ^ 
que procedieron sin previas conside-
raciones para los propietarios y ^ 
Intereses, impide, lo que de otro mo-
do pudiera ser atendido en otras con 
diciones. 
Finalmente, se acordó rrf0'?aLi 
comisión de Defensa de los Industnla 
les con algunos individuos mas oe 
asamblea, para desempeñar los ° 
rentes trabajos que tiene a su ca'v'̂  ' 
Se acordó celebrar la próxima as*^ 
blea el martes a las ocho de la 
E l presidente recomendó a los con ^ 
rrentes que todas las noches v-v™' 
local social, para conocer al aew 
las impresiones que la marchd 































Estamos en la época de las blusas, las muchachas lucen mucho con 
ellas, porque son Mgeras, porque son de colores muy vistosos 7 Por* 
que visten mucho, Eara que cada muchacha nos compre una, las re-
bajamos : , 
Blusas de Creppe de Seda. 
Las de $5, rebajadas a 
Las de $7, rebajadas a 
Las de $8, rebajadas a $4-50. 
Liquidamos blusas de Tollo y Org-andíe a $1-25 y $1-50, 
Para trajes de Yerano, tenemos, Vellos, colores enteros 7 floread<^ 
lindos nansonks, y para hacerse ro p» blanca y lucirla en los baños 
mar, creas, cotanías, bramantes, madapolanes y holanes, Jnoj" flll0S 
baratos. , . ^ j ü ' ^ 
L A N U E V A 
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a b a n e r a s 
L o s d o m i n g o s d e l J a i - A l a i 
Tardes alegres las del frontón . 
41IÍ en los palcos del J a i Ala i , se 
ve reunida todos los doraingcs una so-
l edad selecta y elegante. 
Ayer la a n i m a c i ó n fué grande y fue 
completa. 
Nombres ? 
Los de un grupo de damas. 
L i l a Hidalgo de Cornil. Cris t ina 
Montoro de Bustamante. Vlv i ta Rodrí-
guez de Pino y Blanquita F e r n á n d e z 
ne Soto Navarro. 
Malula P ^ r o de Scul l , Generosa 
Tabernilla de F e r n á n d e z , María Acha 
úe Lezama, Amelia Hierro de Gonzá-
tez Nena Arenas de L a s t r a , Jul ie T a -
bernilla de González y Carmita Rodr í -
ó i e a Campa de Maribona. 
b Panchita Suárez Murías de Solo, 
Cuca Rodríguez Campa de Prieto, 
Glafira Piar de S u á r e zy T e t é Robe-
lin de Torruella. 
R i t a Pino de Lozano, C l a r a del C a m -
po de Arenas , T e r e s a Carrizoza de 
Robelin y S a r a h Fumaga l l i de Ale-
gret. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s . 
L í l i a m Vieites, María Lozano y C u -
quita Soto Navarro. 
R i t a Lozano, Cachi ta R o d r í g u e z 
Campa, Dulce María Fumagal l i , Nena 
C a m p i ñ a , B v e l í a Mart ínez , Ani ta S a -
l a z a r . . . 
Y la l i n d í s i m a Nena Rivero. 
Enr ique F O N T A N I L L S . 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
D E $8 .000 A $20 .000 
y un buen surtido en otros, de m á s 
m ó d i c o s precios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Aye. de I ta l ia (antes Gal iano) , 74 j 76. 
T e l é f o n o A-42M. 
e s e l T e l é f o n o d e " L A F L O R C U B A N A " 
a a a i B H B m A v e . d e I t a l i a , y S a n J o s é •MHBacaKraa 
99 H a s e s de r i q u í s i m o s H E L A D O S . B U L C E S , P A S T E L E S , 
B O M B O N E S , C O N S E R V A S . P O N C H E S D E S I D R A Y 
ü u m o K j C H A M P A G N E , V I N O S G E N E R O S O S . 
i T o d o b i e n s e r v i d o , a d o m i c i l i o i 
CAMBIOS 
Inactivo y en el mismo estado de 
(alma Q^e rigió durante la semana 
cerr óayer el mercado, no acusando 
variac ión los precios oficialmente co-
tizados por el Colegio de Corredores. 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 3 d!v. . • 4.77% 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
París, 3 djv. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 dlv. . . 42 
E . Unidos, 3 d|v. . P a r 
Florín h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 










J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $38.00 quintal . 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
i 
T I T U L O D E C O R R E D O R 
E i s e o ñ r Secretarlo de Agricul tura , 
Comercio y Trabajo se ha servido 
disponer se expida t í tu lo de Corredor 
Notario Comeic ia l de la plaza de la 
Habana, a favor del s e ñ o r Alfredo 
Diago y A y e s t e r á n . 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto mimero 70, de 18 do Enero de 
1918: 
A N T O N I O C A C H O N E C r R E T E 
D e s p u é s de permanecer varios me-
ses en los Estados Unidos en asuntos 
particulares, r e g r e s ó ayer a esta ca -
pital, nuestro querido amigo el ven-
tajosamente conocido corredor de es-
ta plaza, s e ñ o r Avelino Cacho Negre-
te, a l que enviamos nuestro afectuoso 
saludo de bienvenida. 
Fiesta Patronal a Nues-
tra Señora del Sagra-
do Corazón en las es-
cuelas Pías de Gua-
Soxemario.—Misa de Comunión y Solem-
ne.—Sermón del P. Soler.—Gran con-
currencia. 
L a devoción a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón es una de las más popu-
lares extendidas por la Isla. 
Título hermoso y a la vez de dulce y 
consoladora esperanza es el que ostenta 
N. S. del Sagrado Corazón, Abogada de 
los desesperados. 
Nace la devoción a tan Augusta Se-
ñora del año 1854, cuando en Issoudun 
(Francia), se estableció la Asociación de 
Misioneros del Sagrado Corazón, propa-
góse rápidamente y se estableció en Cu-
ba el año 1871 en la iglesia de los P. P. 
Escolapios de Guanabacoa. 
i Grandiosas resultaron las fiestas ce-
lebradas este año en honor de tan Ex-
celsa Señora. 
E l día 23 de Mayo, a la hora del cre-
púsculo vespertino se hizó la bandera de 
T r a j e s d e n i -
b l a n c o , c o l o r 
e n t e r o y a 
l i s t a s ; c o n 
n o s ; y a l o s 
t i e n e a l a ^ 
La Casa preferida de los Niño; 
Visite nuestro elegante 
F NES 




Si ^ g T O t o p máimdyi® ¡ h a e e i f o 
Pero la t ( d & 9 la ©MJe d e Me§ ibra 
manada 
lección de telas para Verano, 
toles c o m n i o ©¡rgaiadlk Ib(0)irdIadl(S)S j l i ~ 
sosj e n MamiOT y c d l o i r e s o 
Voiles estompadbs y íbwdladlíDs m u y 
B . n o i > 9 Galbairdmas paira sayas, felami-
Departamento de Confecciones 
L 
[ C T 
San Rafael y R. M. de labra (antes Aguila). 
No pone mezcla en su C A F E ; por eso es el m á s puro de la Bepúbllca. 
V I V E R E S D E P R I M E R A . 
G A L I A N O , N ú m . 1 2 0 . T E L E F O N O A . 4 0 7 6 
¿ D U L O E S b u e n o s ? . . . n L o s n u e s t r o s l l 
la Archicofradía de N. S. del Sagrado Co-
razón, a los repiques de las campanas. 
E l novenario dió principio el día 24, con 
misa solemne todos, los días, plática y 
un hermoso himno a la Virgen. 
E l lo. de Junio, a las 7 y media p. m. 
se cantó Solemne Salve y lyetanías a toda 
orquesta, terminando con una despedida 
a la Virgen. 
E Idía 2, a las 7 a. m., misa de comu-
nión, oficiando x el P. Francisco Badla, 
se cantaron motetes a Jesús Sacramen-
tado por el coro de M. lí. Comunidad. . 
A las 9, solemne función religiosa. Al 
hacer su entrada el Delegado Apost'ilico, 
Monseñor Tito Trochl, interpretó la or-
questa la Marcha Pontifical do Guinot y 
Ha preciosa composición a la Virgen: 
¡Viva Siempre Xue-stra Señora! 
D16 principio la misa de ministros, ofi-
ciando el Vicario Provincial, M. R. P. 
Francisco Calonge, ayudado por los P. 
P. Tranquilino Salvador y Francisco Ibá-
ñez, profesores del Colegio». 
E l sermón fué pronunciado por el P. 
Prudencio Soler, Director de la Asocia-
ción. Empieza probando la vida del ca-
tolicismo por la historia y porque es una 
necesidad del corazón humano 
Prueba que esta vitalidad esplendorosa 
le viene de María y enumera a grandes 
rasgos las principales grandezas de . la 
Madre do Dios y luego con ejemplos en 
la mano pone de manifiesto cómo estas 
grandezas influyendo sobre el pueblo ca-
tólico constituyen su grandeza verdade-
ra y su honor. Los impíos, decía el pre-
dicador, se reirán de nuestra devoción 
a Nuestra Sefíora, dejadlos son ciegos q.iíe 
se ríen al oir cantar las maravillas y la 
hermosura de la creación; son sordos 
riéndose de los aplausos tributados a las ¡ 
harmonías de un himno sublime. Dejad- 1 
los, eompadecedlos, pero no los oreáis. 
Tautbién jro he visto risas, carcajadas 
históricas en los recluidos en los ma-
nicomios, riéndose de los que estaban 
cuerdos. 
Dos hombres impíos despreciarán la de-
voción a María, pero no se dan cuenta 
que sus obras les hacen traición, que las 
estadísticas criminológicas se coníteccio-
nan casi exclusivamente para los del 
bando impío que las almas que frecuen-
tan él templo, que se postran al pie del 
altar de María, Nuestra Señora, no son 
por regla general las almas que pueblan 
las cárceles, los hospitales ni los mani-
comios. 
E l coro formado por los cntores, seño-
res Ponsola, Kosales, Miró, Herrera y 
otros, ejecuta una labor admirable; in-
terpretan acompañados del coro del co-
legio y orquesta, bajo la dirección dél 
maestro señor José Echaniz, la gran mi-
sa eucarístlca de Perossi, el Ave María 
de Ravanello y Mostrate esse Matreu de 
Aldega. 
Concluyó el caot con la Bendición Pa-
pal dada por el Rector y Director Je la 
Archicofradía, K. P. Prdencio Soler. 
PAN GRANDE 
SOLO POR DOS SEMANAS 
Blusas linón, lisas y bordadas. . $1.25 
Sayas piqué y Warandol. . . . . . 2.10 
Sayuelas interiores 1.30 
Camisones, muy finos; 90 cts y. . 1.1o 
Vestidos de niñasñ; 80 cts y. . . . 1.00 
Esto sólo se consigue en 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMPANAKIO. 




E L M A Y O R Y MAS VALIOSO SURTIE 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A m 
^ A v e . d e I t a l i a ( a n r e s G a í i a n o 7 4 - 7 6 f © í . A - 4 2 6 4 > i 
L A C A S A B O R B O L L A 
necesita psra su fábrica de mue-
bles, operarios ebanistas que co-
nozcan su oficio a la perfección. 
G A N A R A N B U E N J O R P 
Diríjanse a ta fábrica. 
A L . 
COftIPOSTELA, 69. 
c 4334 alt 3t-37 
E l altar rluiorosamento adornado apa-
reciendo Nuestra Señora del StaRrdO Co-
razón sobre nubes. Admiramos la deli-
cadeza de este trabajo formado por tela, 
ramas, flores y luces que daba un aspec-
to hermoso, siendo dirigido y confeccio-
nado por el P. lioca y el maestro carpin-
tero del colegio señor Salvador Boy, to-
mando también parto muy activa el se-
ñor Juan Ginesta, siempre amable y 
complaciente cou el público. 
La concurrencia era distinguida y nu-
merosa. Desde muy temprano se notaba 
gian animación en los muelles de Luz, a 
las 8, hacíamos nuestra travesía de la 
Habana a Guanabacoa, yendo los carros 
completamente llenos de fieles, que de la 
Habana se dirigían a Guanabacoa para 
asistir a la Fiesta Patronal. 
Felicitamos a los P. P. Escolapios por 
tan grandiosa función en honor de la 
Virgen, y en particular, a la Directiva, 
Celadoras y de un modo especial al B. 
P. Soler, Director de la Archicofradía. 
Lorenzo BLANCO. 
p u e r t o 
L L E G O O T R A G O L E T A V E N E Z O ^ 
L A N A 
Otro velero venezolano, conducien-
do carga general de m e r c a n c í a s ha 
llegado esta m a ñ a n a a nuestro puerto, 
E s dicho buque la goleta "Marina", 
de 92 toneladas y once tripulantes, 
(iuc procede de Curazao, Ant i l la ho-
landesa, con escalas en Manzanillo y 
C í e n f u e g o s y en un viaje de 38 dias 
de n a v e g a c i ó n sin novedad. 
E l cargamento que trae lo forman 
Varias partidas de v í v e r e s . 
E L « Í Í I L L S " 
E l vapor noruego "Nills" l l e g ó a 
primera hora procedente de Newport 
News, sin novedad y conduciendo un 
cargamento <íe c a r b ó n mineral . 
E L « S A N T A M A R T A " 
E l vapor "Santa Marta" de la flota 
blanca que l l e g ó anoche de Nueva 
Y o r k , ha tra ído 14 pasajeros y nume-
rosa carga general y v í v e r e s . 
E L ^ A S C O T T E » Y E L " F L A O L E R * 
De Cayo Hueso l legaron esta ma-
ñ a n a el vapor correo "Mascotte" con j 
carga y 12 pasajeros y el ferry-boat l 
"Henry F lag le i " con 26 wagones de I 
carga general. 
E n t r e el pasaje de pr imera l l e g ó el ¡ 
comerciante s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z , i 
de la C o m p a ñ í a Manufacturera Na- | 
c íonal . j 
O T R O C A R B O N E R O 
A ú l t i m a hora de la m a ñ a n a l l e g ó 
t a m b i é n el vapor d a n é s "Lil leborg" 
con otro cargamento de c a r b ó n mine-
ral . 
les de cementos; 1 caja hierro. 
Capestany Gai'ay: 420 cuñetes clavos. 
J . A. Dubreuil: 7 cajas tejidos; 1 iedm 
camisas. 
M. ü . : 1 caja alfombras. 
K . Ohira: 1 caja portaplumas; 1 ídem 
de juguetea; '1 idora medias; y calzado. 
Seatle 58 fardos sacos vacíos. 
MANIFIESTO 2.202.—Remolcador ame-
ricano JOHN S E A L V , capitán Wade, pro-
cedente de Key West, consignado a Bo-
wers Sou D. y Co. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2.293.—Vapor americano 
J . R . PAl iROT, capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R . 
L . Branner. 
Casarins Maribona y Co.: 600 sacos 
maíz. 
Central Lutgarda: 244 bultos maqui-
naria y accesorios. 
Central FoFrtuna: 5 idem carros y ao 
cosorios. 
Central Florida: 9000 ladrillos. 
BBaguanos y Co.: 2 locomotoras ; 2 bul-
tos accesorios idem. 
K . Pesant y Co.: 1 locomotora 1 bulto 
accesorios idem. 
C. R . Hudson: 59 bultos ralles y ac-
cesorios. 
Manatí: 24 bultos carros y accesorios. 
Grabam Hinkley: 21 mil ladrillos. 
Heshey Corporation: 189 bultos acce-
sorios para tanques. 
MANIFIESTO 2.294.—Vapor americano 
I I . M. F L A G E E R , capitán White. proce-
dente de Key West, consignado a R , L . 
Branner. 
V I V B K E S : 
N. Quiroga: 500 cajas huevos. 
A. Armand: 500 idem idem. 
Armour y Co.: 520 cajas manteca, 
M I S C E L A N E A : 
Zalo Martínez: 8 bultos maquinaria. 
Central Manatí: 48 bultos carros y ac-
cesorios. 
Hershey Corp: 73 bultos tubos. 
C, R . Hudson: 3 bultosi railes y acceso-
rios. 
W» A. Cambell: 105 atados acero. 
M. GaldOs y Co.: 97 vigas y ángulos. 
T . y Ulloa: 2 autos; 4 bultos acceso-
rios idem. 
MADERAS: 
Pérez Hermano: 1817 piezas madera. 
R . Cardona: 2431 idem idem. 
V. Guasch: 2045 idem idem. 
Walter Alien: 1568 idem idem. 
Beuemelis y Co.: 5928 idem idem. 
Campos Las Antillas: 4488 idem idem; 
453 atados acero. 
¡íes 
7 
3 S « 
c 4579 alt 5dl2 24t-3 
ú m i m Cableoráíica... 
y Co.: 400 idem idem. 
Co.: 200 sacos arroz; no vie-
MANIFIESTO 2.290.—Goleta inglesa W. 
S. M. B E N T L E Y , capitán Roberts, pro-
cedente de Pescagoula, consignada a A. í 
J . Costa.| 
Buergo y Alonso: 13.052 piezas de ma-
dera. 
MANIFIESTO 2.291.—Vnpor amerienno 
COPPENAME, capitán Me Bride, proceden-
te de New Orleans, consignado a W. M. 
Daniels. 
V I V E R E S : 
W . ' B . F a i r : 750 tercerolas manteca. 
Buptillo San Miguel y Co.: 15 cajas de 
quesos. 
P . C . : 680 sacos arroz. 
Muñlz y Sánchez: 570 sacos almidón; 
no vienen. 
BBarceló Camps y Co.: 150 sacos arroz; 
no vienen. 
Armour y Co.: 10O medios barriles; 135 
tercerolas; 1280 cajas manteca. 
Llamas y Ruiz: 250 sacos arroz; no 
vienen. 
F . Pita: 150 cajas; 25 tercerolas' de 
manteca; 6 idem jamón. ^ 
Morris y Co.: 205 idem manteca; 100 
idem idem para Guantánamo. 575 cajas 
carne puerco. 
M. H . B . : 800 sacos frijoles. 
G. 183 idem idem; 5 menos. 
S. M. S. : 1126 idem idem; no vie-
nen. 
O. de la Torre: 10 cajas quesos. 
F . Ezquerro: 460 sacos arroz. 
Pita Hermano: 500 idem idem. 
A. S. B . : 600 sacos harina. 
A. Ramos: 5 tercerolas manteca; 200 
áacos frijoles. 
A-190: 500 sacos frijoles. 
A-180: 500 idem idem; no vienen. 
Carbonell almau: 690 idem Idem; 219 
menos; 10 tercerolas jamón. 
Fernández y García: 6 idem idem. 
Bels y Co.: 200 sacos afrecho; no vie-
nen. 
F . E . 
W. y 
nen. 
Acosta y Co.: 250 cajas quesos; tres 
menos. 
Cruz y Salaya: 10 cajas mostaza; 10 id. 
aceitunas; 120 Idem; 50 medios barriles 
encurtidos. 
Switf y Co.: 44 atados salchichas. 
J . Calle y Co.: 991 sacos arroz; 621 
menos. 
A. Barros: 1500 idem idem; 1000 me-
nos. 
Marcelino García: 100 cajas encurtidos. 
C. A. : 11 tercerolas jamón 
S. y Co.: 160 cajas aceitnuas; 55 idem 
mostaza; 2 idem anuncios: 20 atados sal-
chichas; 340 cajas sopas; 150 sacos arroz; 
no vienen. 
S. Revira: 25 cajas encurtidos. 
J . Gallarreta y Co.: 50 medios barri-
les idem; 50 cajas mostaza. 
González y Suárez: 5 tercerolas Jamón; 
2 menos. 
- Estévanez y García: 5 idem idem. 
Echevarría Hermano: 12 Idem idem. 
R. Torregrosa: 50 cajas salchichas. 
A. L . C. : 50 sacos harina de maíz. 
1: 1 saco harina. 
López y Estrada: 75 tercerolas man-
MÍSCELANEA: 
Vidaurrúzaga y Rodríguez: 89 atados de 
alambre. 
R . y Co.: 80 cajas aceros. 
V. C'. : 14 cajas botones. 
T . : 1298 fardos sacos vacíos; 27 me-
nos. 
Mera Zayar y Co.: 324 barriles acerc-
Havana Fruit y Co.: 800 atados de 
cortes. 
Hernández y Valdés: 18 cajas; 1 huacal 
sarcófapros. 
Cuban International y Co.: 33 cajas 
arados y accesorios. 
Compañía Calzado Benejam: 7 cajas 
máquinas. 
Gutiérrez Cano y Co.: 2 cajas tejidos. 
P. S. y Co.: 8.3 cajas calzado; 5 menos. 
E . Tomé Martínez: 300 cajas papel; 1 
men.os. 
Nueva Fábrica de Hielo : 720 atados ar-
cos; no vienen. 
R. S. y Co : 24 cajas calzado. 
Hijos de Montero: 6 cajas accesorios 
para arados. 
T>. F . Prieto: 6 cajas tejidos. 
Suárez Carasn y Co. : 332 atados papel. 
A. Oonzá^ei Pereda: 5 cajas tejidos. 
Quiñones Hardware y Co. : 1240 atados 
alambres: no vienen. 
Gnrcfn y Sixto: 4 cajas corsés: 2 ca-
Jní» teiidOH. 
.T. T . : 1 ca.la máquina. 
.T. MnrtíneT; y Co. : 8 cajas calzado. 
Sánchez Hermano: 2 idem idem. 
A. P^rez Montes: 1 idem idem. 
Ka nldirur i lü hlují>.Tloa mstoi-lo. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
R E S U L T A D O D E L B O M B A R D E O 
A E R E O D E Z E E B R U G G T 
Amsterdan, Junio S 
Durante los ataques a é r e o s b r i t á -
nicos sobre Zeebmgge, e l 30 de Mayo, 
l a s obras que se h a c í a n para repa-
r a r los c a ñ o n e s y d e p ó s i t o s de muni-
ciones fueron destruidos. 
Muchos soldados y unos cuantos i n -
d i v í d u c s del elemento c iv i l perecie-
ron con las frecuentes incursiones 
a é r e a s de los aliados, que lograron 
c o n í r a r r e s t e r grandemente la repa-
r a c i ó n de las esclusas de Zeegrugge, 
las cuales h á l l a n s e a ú n i n ú t i l e s . 
E L P R E D O M I N I O E C O N O M I C O A L E -
M A N E N A S I A . 
Londres , Junio 3 
L o s alemanes e s t á n firmemente em-
pleando sus tenazas p a r a l a domina-
c i ó n e c o n ó m i c a en A s i a Central , don-
de adquieren todas las cosechas posl-
bies, incluso el a l g o d ó n , haciendo 
contratos para muchos a ñ o s , dice el 
""Daily Chr in ic l e» . L a base de esos 
contratos e s t á ©n el dominio que han 
obtenido en R u m a n i a y U k r a n i a , 
E l acaparamiento de las cosechas 
rumanas y uhranianas p r o v e e r á n a 
Alemania no s ó l o en esta sino en 
cualquiera otra guerra, con una com-
pleta s o l u c i ó n del problema al imenti-
cio, agrega el ^Daily Chronlcle'% 
p e r m i t i é n d o l e t a m b i é n gracias a su l l i -
íni tado acceso en el As ia Central , te-
tener poces tropiezos por l a falta de 
materias primar» tropicaJes", 
" L a p o l í t i c a de Alemania en Orien-
te puede s ó l o contrarrestarse adecua-
damente por los aliados, d e s p u é s de 
obtenida l a v ictoria; pero deben ha-
cerse ahora m á s esfuerzos para frus 
t r a r el presente desarrollo de esa po-
l í t i ca del enemigo". 
C A M B I O E N E L I N T E R I O R D E 
R U S I A . 
Londres . Junio 3 
E n R u s i a el movimiento interno en 
favor de los aliados aumenta hablen-
do sido reforzada por el Presidente 
Wilson con su reciente d e c l a r a c i ó n de 
s i m p a t í a por l a n a c i ó n moscovita, di-
ce un despacho de Retrogrado a l 
"Daily Express" . L a democracia r u -
sa t a m b i é n m u é s t r a s e entusiasmada 
con los recientes pasos del Gobierno 
br i tán ico para manifestar su amistad 
a Rus ia . 
E l "Novoe Vedomostuy" defiende l a 
p o l í t i c a de los aliados, y expresa s u 
gratitud por las ú l t i m a s manifesta-
ciones amistosas del Presidente do 
los Estados Unidos. 
L A S I T U A C I O N A L I M E N T I C I A E N 
T U R Q U I A 
Londres . Junio 3 
L a s noticias qu© se tienen respecto 
a l a s i t u a c i ó n al imenticia en T u r q u í a 
exponen que el malestar c o n t i n ú a y 
que son m u c h í s i m o s los que faltos de 
comestibles, principalmente en las 
clases m á s pobres, s ó l o se alimentan 
con c a s t a ñ a s y semillas de calabazas 
a causa de l a escasez y c a r e s t í a do 
los v íveres . 
L o s mismos soldados tarcos h á l l a n -
se mal alimentados por l a escasez de 
v í v e r e e s . L a s tropas, en l a l í n e a do 
batalla y los arti l leros no e s t á n tan 
Uval como el resto de la p o b l a c i ó n , pe-
ro tampoco tienen raneho suficiente, 
aunque los o í i c i a l e s siempre comen 
bien. _ ^ 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 3 de 1918 . A R O L X X X V I 
p 
H a b l á b a m o s d ías a t r á s de las co-
rrientes de a p r o x i m a c i ó n que existen 
entre E s p a ñ a y las r e p ú b l i c a s de Sud 
A m é r i c a . 
Y c o m e n t á b a m o s favorablemente el 
hecho de que la Argentina, So l iv ia 
y Ferú, entre otras, enviaran comi-
siones oficiales a E s p a ñ a para rea l i -
zar estudios preparatorios de futuros 
convenios. 
E s t a s corrientes de a p r o x i m a c i ó n , 
que de d í a en d ía v a n adquiriendb ma-
yor intensidad, no se traducen sola-
mente en tratados comerciales, sino 
que han invadido el campo a r t í s t i c o e 
intelectual. E l l o p e r m i t r á que E s p a ñ a 
y las r e p ú b l i c a s de Sud A m é r i c a se 
conozcan a fondo, en todas las rami-
ficaciones de l a vida. 
E n la Argentina, donde tan buena 
acogida se d i s p e n s ó siempre a los orar-
dores y profesores e s p a ñ o l e s , se ce-
l ebrará en breve una importante ex-
p o s i c i ó n de arte hispano. 
Publ ica acerca de esto " E l Mundo" 
de Madrid: 
COKUÍíA, 1 (10,15 mi) Continúan con 
creciente actividad los trabajos para or-
«anisar la Exposición de Arte Español 
en la Argentina. 
Se están preparando para en enrío 'Va-
rios cuadros. 
A la Inaugmracifin de la ExposlcliVn, 
qrae se celebrará en Bnenos Aires, irán 
probablemente, entre otros pintores, los 
señores Alvnrez Sotomayor. Palacios y 
L/lr.rens.—Noya. 
L a pintura e s p a ñ o l a ocupa actual-
mente uno de los pirimeros puestos en 
el mundo a r t í s t i c o . De ahf cabe ase-
gurar que l a E x p o s i c i ó n qu» ha de 
celebrarse en l a Argentina a l c a n z a r á 
un é x i t o grande. 
E l arte e s p a ñ o l que se muestra pu-
jante en el pincel de Sorolla, en el de 
Alvarez Sotomayor, en el de Romero de 
Torres y en el de tantos qtjros pinto-
res i lustres, t r i u n f ó en el mundo d i -
tero y c o n q u i s t ó gloria y prez para 
la n a c i ó n e s p a ñ o l a , que l a cultura de 
los pueblos se retrata t a m b i é n en sus 
obras ar t í s t i cas . Y por ese lado, E s -
p a ñ a camina a l a cabeza de los otros 
p a í s e s . 
Aquí en Cuba, lo mismo que aho-
r a en l a Argentina, hubo sus Intentos 
de abrir u n a E x p o s i c i ó n de Arte E s -
pañol . L a Idea no p r o s p e r ó , a pesar de 
la inteligencia, de los esfuerzos y de 
la buena voluntad de los que la apa-
drinaban. Y s in embargo la idea era 
noble y levantada y merecedora del 
apoyo de todos. 
¿ S e r í a e q u i v o c a c i ó n suponer que un 
nuevo Intento diera mejores resulta-
dos? 
L a E x p o s i c i ó n que h a de celebrarse 
en l a Argentina da pie para traba-
j a r aqu í en el mismo sentido. E s de 
suponer que los artistas e s p a ñ o l e s que 
e n v í a n sus obras a Buenos Aires no 
tengan inconveniente e traerlas a C u -
ba. L a o c a s i ó n es propicio. E l e m e n -
tos, sobrado capaces para hacer cr i s -
tal izar la idea, hay muchos entre no-
sotros. ¿ P o r qué no acometer nueva-
mente la empresa? 
Jacinto Benavente, fué elegido, en 
las pasadas elecciones, diputado a 
Cortes por Madrid. E s esta la pr l f ie -
r a -vez que el i lustre autor de "Los in -
tereses creados" viste la toga de le-
gislador. 
Y a p r o p ó s i t o de su puntualidad en 
acudir a las sesiones del Congreso di-
ce " L a Epoca", de Madrid: 
A las tres de la tarde, hora designada 
para empezar las sesiones, no había en 
el Congreso ni un solo diputado. Indu-
dablemente, la discusión de pleitos elec-
torales no es tan amena, míe lleve al 
la puntualidad de don .Taointo Benaven-
tria. Son escasísimos los que observan 
la puntualidad de Ion Jacinto Benaven-
te, que es uno de los primeros que lle-
gan, y de los últimos que abandonan el 
edificio de la Cámara. 
A buen seguro que el ^espíritu suti l 
y b u r l ó n de Benavente, se desliza por 
l a C á m a r a ; btrujulea por los rincones 
todos de l a m i s m a y trata de asomar-
se a l a lma de los llamados padres de 
la patria para sorprenderles su se-
creto. 
Se nos antoja que Benavente ha to-
mado su acta como una entrada para 
ver, entre bastidores, la comedia po-
l í t i ca y conocer los hilos de su t r a -
ma. 
De todo ello puede surgir alguna 
nueva o b r a , . . 
Q. 




vicio en la ope-
ración de tostar 
café. 
Ya es hora de 
que se decida a 
instalar uno en 
su casa. 
YAL 
Wm. A. Campbell Laparílla 34Jlabana 
Arados, Camiones, Montacargas, maquinaria 
para panaderías. Mezcladoras, Bombas, etc. 
Colegio do B e l é n 
A l u m n o » p r e m i a d o s . 
IV AÑO 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, señor Juan Abalohav AOIN 
Primero, señor Juan Abalo. Segundo, 
señor Eugenio Sardiña, 
Accésit 
Primero, José Vigi l ; segundo, Antonio 
Martínez; tercero, Francisco Palacio; 
cuarto, José Camejo. 
SEGUNDA SECCION 
Fromio 
Primero, Othón Madariaga; segundo, 
Emilio Marrill. 
Accésit 
Primero, señor León Ichaso; segundo, 
Pedro Morales Escobar; tercero, José 
Urrutia y cuarto, Rafael Ma,rtlnez. 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, José M. Perer; segundo, Car-
loa Barroso. 
Accésit 
Primero, Daniel Baldor; segundo, Ra-1 
mCiTi Fernández; tercero, Manuel Bulgas 
y cuarto, Ramiro Arfeces 
• SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, José Ferrer; segundó, Virginio 
Accésit 
Primero, José M. Fuente; segundo, Os-
car Menéndez; tercero, Evaristo Fernán-
dez; cuarto, Alfredo S;nchez. 
I I AÑO 
P R I M E R A SECCION 
Premio ¡ 
Primero, Antonio Iglesias; segundo,, 
Manuel Recio. «Carlos Barroso: tercero, Manuel Buigas; 
Accésit I cuarto, Daniel Baldor. 
Primero, Emilio Dauret; segundo, Agus-j WrT'Mr>4 virnnrnv 
tln Abalo; tercero, Roberto Agrámente; , M<.GL-NDA SECCION 
| Premia ,. . 
Primero, Virginio Villa Nüfiez; según 
_ | do, José F . Ferrer. 
F I S I C A (Segundo Curso) 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Francisco Palacio; segundo^ 
José igil. V 
Accésit 
Primero, Raúl G. Dazo; segundo, Juan 




Primero, Othón Madariaga; segundo, 
Pedro Morales Escobar. 
Accésit 
Primero Amasvindo Arce; segundo, 
Emilio Marill; tercero, José rrutia; cuar-
to, José L . Plana. 
HlISTORIA ÑATURAD 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Raúl Gnrcia Lazo; segundo, 
Fraiicisco Palacio. 
Accésit 
Primero, Narciso Ruiz: segundo, José 




Primero, Otlión Müdnriaga; segundoJ 
Emilio Marill. x 
Accísit 
Primero, Gaspar Llovet; segundo, José 
Urrutia: tercero. Amasvindo Arce; cuar-
to. Pedro Morales Inglott. 
Premio de accésit en tres O má-S asigna»-
tnraB: 
Juan Abalo, Antonio Martíne?:, Amas-
rindo Arce, José Urrutia. 
I I I AÑO 
E X C E L E N C I A 
P R I M E R A SECCION 
Daniel Baldor. 
SEGUNDA SECCION 
Virginio Villa Núñez. 
LOGICA Y PSICOLOGIA 
P R I M E R A SECCION 
Premia 
Primero, José de Alvaré; segundo, Ra-
món Fernández. 
Accésit 
Primero, Fernando Milanos; segundo, 
cuarto. J o s ^ N o v o ^ 
premio 
Primero. Julián Ibarra; segundo, Pe 
dro Hoyos. Accésit 
( Accesis Primero. José M. Fuentes; segundo, Jo-
^ t. <. rr^T,áv,rií>T- «omindo ' ?é M- Pérez; tercero, Alfonso López; cuar-
Primero, Roberto Her^Jl^f . - „se?H^_0.'i to, Evaristo Fernández. 
Luis Ajamll; tercero, Marcelino Pérez, TRIOONOMF 
punrto. Tiburcio Ibarra. tKlOONOME O ETRIA P R I M E R A SECCION 
Premio 
c arto, Tiburcio 
I ANO 
P R I M E R A SECCION 
Primero, Jorge Z ^ s o ; segundo, Brau ^ " i e l Baldor; segundo, José 
lio Novo. - {• _ . Accésit 
líouza 
Premio SEGUNDA SECCION 
Primero, GermáT*Madariaga; segundo.• ^ ^ L ó p é l ^ 8 ^ Fe'rn*ndea' 
Héctor Madariaga. 
Accésit , 
Primero, Ramiro de la Riya; segando 
Abel Tolón; tercero, J o á ^ i n Vendrell; 
cuarto, Octavio Sust. . 
CURSOS P K E P A U A T O B I O S 
I I CURSO 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, José M Cortina; segun.do, 
Laureano López. 
Accésit . _ 
Primero. Carlos Valüés; segiind^ To-
más Pasarón; tercero, Jesús M. P0re¿, 
cuarto, José Sarasa. 
SEGUNDA SECCION 
premio 
Primero, Aurelio Baldor; segundo, Ca-
yetano Bulgas. ' . 
Accésit , 
PHmero Guillermo Lancls; aegunao, 
J o S e B ^ r l i S e ^ ; tercero. Julián Baldor; 
cuarto. Boque | á ^ ® | 0 
P R I M E R A SECCION 
premio 
Primero. Antonio Tauler; segundo, .m-
casio de Cárdenas. 
Accésit , 
Primero Juan B. Mirasson: segundo. 
BaPnX AÍonso; tercero, Llsardo Cueto; 
cuarto, ^ ^ A c c i o n 
premio 
Primero, Antonio San Pedro; segando. 
J e s ú s Ferrer 
Accésit . „ 
Primero, Arístides Agüero; ^gundo 
Rilbén de Delazco; tercero, Jorge Abella, 
cuarto, Eduardo Martínez. 
SEGUNDA BNSEiSANZA 
I V ASO 
E X C E L E N C I A 
P R I M E R A SECCION 
rtaul García Lazo. _ T 
SEGUNDA SECCION 
Othón Madariaga _ _ T _ . 
ENSEÑANZA CIVICA 
Premia 
Primero, José Camejo; segundo, Raúl 
García Lazo. 
Accésit 
Primero, Juan Abalo; segundo, Anto-




Primero, Pedro Morales Escobar; se-
gundo, Francisco Ichaso. 
Accésit 
Primero. Emilio Marill; segundo. Amas-
rindo Arce; tercero, Othón Madariaga; 
cuarto, José Urrutia. 
QUIMICA 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Baúl Garda Lazo; segundo, 
Narciso Bula. . _ 
Accésit ^ 
Primero. Juan Abalo ¡ s e g u n d o Fran-
flaco Palacio; tercero, José Vlgl l ; cuar-
to Antonio Martínez. ^ 
SEGUNDA SECCION 
Premia 
Primero, Othón Madariaga; segundo, 
Emilio Marill. 
AccéBi* _ 
Primero, Pedro Morales Escobar, se-
gundo. Gaspar Llovet: te/c%0' 1Jfosé 
Errut lé ; coarto, Pedro Morales Inglott. 
Accésit 
Primero, Casimiro de la lucera, José 
Francisco Ferrer; tercero, Virginio Vil la 
y Núñez; cuarto. Oscar Menéndez. 
G E O M E T R I A 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Daniel Baldor; segundo Ga-
briel del Cristo. 
Accésit 
Primero, José de Alvaré; segundo Fer-
nando Mllanés; tercero, Rsné Smith; 
cuarto, Ricardo Moreyra. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, Virginio Villa Núñez; segun-
do, José Francisco FeFrrer. 
Accésit 
Primero, Oscar Menéndez; segundo Jo-
sé M. Fuente; tercero, Enrique Arango-
cuarto, Alfonso López. 
F I S I C A (Primer curso) 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Daniel Baldor; segundo Jo-
sé de Alvaré. 
Accésit 
Primero, José M. Pérez: segundo, Fer-
nando Milanés; tercero, Ramiro Areces; 
cuarto, Manuel Buigas. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, Virginio Núñez; segundo, Jo-
sé M. Fuente. 
Accésit 
Primero, Juan G. del Cristo; segundo, 
Josti M. del Riego; tercero, Francisco Fe-
rrer; cuarto, José Lozano. 
Premio de accésit en tres o más 
aslgruaturos: 
Fernando Mllanés, 
I I AÑO 
E X C E L E N C I A 




GRAMATICA C A S T E L L A N A 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Manuel Recio; segundo, An-
tonio Iglesias. 
Accésit 
Primero, Emilio Laurent; segundo, 
Bernardo Cuesta; tercero, Juan Loredo; 
cuarto. Agustín Abalo. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, Roberto Hernández; segun-
do, Julián Ibarra. 
Accésit 
Priraero( Luis AJamil; segundo Pedro 
Hoyos; tercero, José Ventosa; cuarto, T i -
burcio Ibarra. 
L I T E R A T U R A P R E C E P T I V A 
P R I M E R A SECCION 
Premia 
Primero, Manuel Recio; segundo, Ga-
briel de la Torre. 
Accésit 
Primero, Antonio Iglesias; segundo, 
Agustín Abalo; tercero, Juan Loredo; 
cuarto, Emilio Laurent. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, Julián Ibarra; segundo, Luis 
Ajamll. 
Accésit 
Primero, Roberto Hernández; segundo, 
José Ventosa; tercero. José B . Gutiérrez; 
cuarto, Marcelino Pérez. 
L I T E R A T U R A H I S T O R I C A 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Gabriel de la Torro; segundo, 
Antonio González. 
Accésit 
Primero, Manuel Recio; segundo, José 




Primero. Marcelino Pérez; . segundo, 
José R. Gutiérrez. 
Accésit 
Primero, Julián Ibarra; segundo, Pe-
dro Hoyos; tercero, Armando Coro; cuar-
to, Tiburcio Ibarra. 
A L G E B R A 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Agustín Abalo; segundo, José 
Novoa. 
Accésit 
Primero, Emilio Laurent; segundo, Ma-
nuel Santiago; tercero, Antonio Iglesias 
de la Torre; cuarto, Roberto Agrámente. 
SEGUNDA SECCIOM 
Premia 
Primero, Marcelino Pérez Fernández; 
segundo, Luis Ajamil. 
Accésit 
Primero, José II . Gutiérrez; segundo, 
Julián Ibarra; tercero, Pedro E . Hoyos; 
cuarto, Roberto Hernández. 
I N G L E S (Segundo curso) 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Antonio Iglesias; segundo Ma-
nuel Recio. 
Accésit 
Primero, Agustín Abalo; segundo E m i -
lio Laurent; tercero, Roberto Agramonte; 
cuarto, José Novoa. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, Roberto Hernández. 
Accésit 
Primero, José Ventosa; segundo, Adria-
no Galano; tercero, Estanislao del Valle; 
del Valle; cuarto, Marcelino Pérez. 
Premio de accésit en tres o más 
asigrnaturas: 
Emilio Laurent, Pedro Hoyos, José Ven-
tosa. 
I AÑO 
E X C E L E N C I A 




G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Braulio Novo; ^segundo, Jor-
ge Barroso. 
Accésit 
Primero, Miguel Macías; segundo, José 
A. Rodríguez; tercero. Jesús M Bousa; 
cuarto, Luis Masforrol. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, Guillermo de Bojas; segundo, 
Celestino Fernández. 
Accésit 
Primero, Pedro E . Cañas; segundo Al -
fredo Pérez; tercero, Ignacio Gaido; cuar-
to, Alberto Tolón. 
H I S T O R I A U N I V E B S A L 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Luis Masforrol; segundo, L u -
ciano Rodríguez. 
Primero, Jorge Barroso; segundo, Jo-
sé A. Rodríguez; tercero, Jesús Aragón; 
cuarto, Manuel Solaún. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, Narciso Borrás; segundo, Héc-
tor Madariaga. 
Accésit 
Primero, Germán Madariaga; segundo, 
Enrique Borja; tercero, Joaquín Ven-
drell; cuarto. Ismael Pérez. 
A R I T M E T I C A RAZONADA 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Braulio Novo; segundo, Jorge 
Barroso. 
Accésit 
Primero, Jesús María Bousa; segundOi 
José Alberto Rodríguez; tercero, Humber-
to Fernández; cuarto. Julio Jover. 
SEGUNDA SECCION 
Premia 
Primero, Abel Tolón; segundo, Joaquín 
Vendrell. 
Accésit 
Primero, Ignacio Galdo; segundo An-
gel Badlllo'; tercero, Ramón García Mon; 
cuarto, Pedro E . Cañas. 
I N G L E S (Primer curso-
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Braulio Novo; segundo, Cel-
so González. 
AiCcésit 
Primero Jesús'M. Bousa; segundo, Car-
los Várela; tercero, Manuel Menéndez; 
cuarto, José A. Rodríguez 
SEGUNDA SECCION 
premio 
Primero. Ignacio Galdo; segundo, Abel 
Tolón. , 
Accésit . 
Primero, Pedro Cañas: segundo, Angel ] 
F de Bulnes: tercero, Ramón García Mon; 
cuarto José M. Castillo. 
Premio de accésit en tres o más 
asignaturas: 
José A. Rodríguez, Jesfls Bouza, Pe-
dro Cañas. 
CURSO P R E P A R A T O R I O 
I I CURSO 
E X C E L E N C I A 
P R I M E R A SECCION 
José M. Cortina. 
SEGUNDA SECCION 
Aurelio Baldor. 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
P R I M E R A SECCION 
Pre : > 
Primero, José M. cortina; segundo, 
Laureano López. 
Accésit 
Primero, Orencio Rodríguez; segundo, 
Jesús María Pérez; terceros Marcelino 
Suárez; cuarto. Tomá» PasaJón. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, José M. Sarasa; segundo, Au-
relio Baldor. 
Primero, Cayetano Bulgas; segundo, 
Guillermo Lancís; tercero, Roque Sán-
chez; cuarto, José M. Presas. 
H I S T O R I A D E A M E R I C A 
P R I M E R A SECCION 
Premia 
Primero. M. Cortina; segundo, Jesús 
M. Pérez. 
Accésit 
Primero, José Caso; segundo, Laurea-
no López; tercero, Manuel Alonso; cuar-
to, Abelardo Codiuach. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, José M. Presas; segundo. 
Aurelio Baldor. 
Accésit 
Primero, Cayetano Buigas; segundo, 
José M. Sarasa; tercero. Alberto Andino; 
cuarto, Jorge Rodríguez. 
A R I T M E T I C A 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Laureano López; segundo Jo-
sé M. Cortina. 
Accésit 
Primero Manuel Alonso; Rolando Arro-




Primero, Aurelio Baldor; segundo, 
Héctor Rodríguez. 
Accésit 
Primero, Emilio de Alvar; segundo. Al-
berto Andino; tercero, Ricardo Amoedo; 
cuarto, Roque Sánchez. 
NOCIONES D E G E O M E T R I A 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, José M. Cortina; sebundo, Ma-
nuel Alonsoi 
Accésit 
Primero, Abelardo Codinach; segundo, 
Laureano López; tercero, Miguel Aguile-
ra ; cuarto, Jesiis M Pérez 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, José M Sarasa; segundo, Fer-
nando Cañada. 
Accésit 
Primero, Oscar Cerallo; segundo José 
Estévez; tercero, José M. Presas; cuar-
to, Aurelio Baldor 
NOCIONES D E H I S T O B I A NATURAL 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
' Primero, José M. Cortina; segundo, 
Laureano López. 
Accésit 
Primero, Carlos Valdés; segundo, Abe-
lardo Cordinach; tercero, Ajitonio Loredo; 
cuarto, Adolfo Comas. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero. Fernando Canadá; segundo^ 
Guillermo Lancís. 
Accésit 
iPrlmero, Jorge Rodrígutez; segundo. 
Aurelio Baldor; tercero, José M. Presas; 
cuarto. Julián Baldor. 
I N G L E S 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero. José M. Cortina; segundo, 
Laureano López. 
Accésit 
Primero, Orencio Rodríguez; segundo, 
florentino Suárez; tercero. Jesús M. Pé-
rez ; cuarto, Abelardo Codinach. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, Guillermo Lancís; segundo 
Aurelio Baldor. 
Accésit 
. Primero, Alberto Andino; segundo, Se-
bastián F . de Velasco; tercero, Héctor 
Rodríguez; cuarto, Jorge Rodríguez. 
Premio de accésit en tres o m á s 
asignaturas 
Abelardo Codinach, Jesús M. Pérez, Al-
berto Andino, Jorge Rodríguez'. 
CURSO P R E P A R A T O R I O 
I CURSO 
E X C E L E N C I A 




GRAMATICA C A S T E L L A N A 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, José Carballido; segundo. L i -
sardo Cueto. 
Accésit 
Primero, Avelino Varas segundo, Fran-
cisco Humara;; tercero, Enrique Capo-
te ; cuarto. Amaro Rósete. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, Aristides Agüero; segundo 
Jorge Abella. 
Accésit 
Primero. Rubén de Velase; segundo, 
Carlos Cano; tercero, Antonio S. Pedro; 
cuarto, Jesús Ferrer. 
G E O G R A F I A E H I S T O R I A D D E DCDBA 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Avelino Varas; segundo, José 
Carballido. 
Accésit 
Primero, Nicasio de Cárdenas; segun-
do, Baltasar González; tercero, Francis-
co Fernández: cuarto, Ezp.quiel RevIIla. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, Rubén de Velasco; segando, 
Astcrlo Dou. 
Accésit 
Primero, Roberto Escarpenter; srgun-
iUNOMgwo om»a«« 
Los Cabellos poseen oca sednccltin pro. 
No bay nda más sugestivo y atrayeote. 
Zjas personas que luces u s a hermosa cabellera sea 
dichosas y felices porque los cabellos e s t á n rodeadoc 
de u n misterio seductor y a trayente. 
U n a persona pobre de cabello, no puede l lamarse 
hermosa, le falta ese adorno incomparable que sub-
yuga. 5 
L a "AFROPJEJLINA" Delgado, este gran secreto 
M u s u l m á n , este F e n ó m e n o ¿Cap l lar t , es e l ú n i c o en 
mundo que en muy poco tiempo hace que loe calvos 
echen pelo, y que las s e ñ o r a s transformen sus cabeza* 
en hermosas matas da pelo ondulante, brillosas, y r a * 
di antee de hermosura. 
C O M P R E H O Y ffiCSMO UI í F R A S C O . 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que he* 
xnos cambiado l a etiqueta y envase de "AFROPEIáH 
VUL" sloxuLe a t o r a el í rauoo de mía cab&fe 
do. Enroque Jones; tercero, Faustino la 
Villa; cuarto, Jorge Abella. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Franicsoo Humara; segundo, 
Nlcaslo de Ordenas. 
Accésit 
Primero, Llsardo D. Cueto; segundo, 
René Garda; tercero, Antonio Tauler; 
cuarto. Amaro Bosete; 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, Eduardo Martínez; segundo, 
Hubén de Velasco. 
Accésit 
Primero, Manuel Mim6; segundo, Anto-
nio S. Pedro; tercero, Arístides Aüe-
ro; cuarto, Jorge Abella. 
I N G L E S 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Llsardo Cueto; segundo, Brau-
lio Menéndez. 
Accésit 
Primero, Enrique Capote; Segundo, Nl-
caslo de Cárdenas; tercero, Francisco Hu-
mara ; cuarto, José Carballido 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, Arístides Agüero; segundo, 
Carlos Cano. 
Accésit 
Primero^ Jorge Abella; segundo, Car-
los Cano, , 
Primero, Jorge Abella; segundo Jesús 
Ferrer; tercero, Guillermo Ehlers; cuar-
to, Manuel Suárea. 
P R E P A R A T O R I A S U P E R I O R 
E X C E L E N C I A 
P R I M E R A SECCION 
Jorge Navarrete. 
SEGUNDA SECCION 
J o s é Calle. 
CATECISMO E H I S T O R I A SAGRADA 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Jorge Navarrete; segundo, 
Francisco Loys. 
Accésit 
Primero, J o s é A. Suárez; segundo, Al-
berto L6pez; tercero, Rosendo Várela; 
cuarto, Fernando Salcedo. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero. José Calle; segundo, Fran-
cisco Penichet. 
Accésit 
Primero, Emilio Cueto: segundo, Fran-
cisco Suárez; tercero, Gabriel de Gotl; 
cuarto, Rafael Ayala 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Jorge Navarrete; segundo, 
Julio Martínez. 
Accésit 
Primero, Ramiro López; segundo Pe-
dro Basterrecbea; tercero, Rafael Agüe-
ro ; Angel Fernández. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, Emilio Cueto; segundo, José 
Calle. 
Accésit 
Primero, Mario Muntaner; segundo, 
Gabriel de Gotl; tercero, Francisco Suá-
rez; cuarto, Francisco Penichet. 
A R I T M E T I C A 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Jorge Navarrete; segundo, 
Carlos Guerrero. 
Accésit 
Primero, Enrique Llerandl; segundo, 
Rafael Agüero; tercero, José A. Suárez; 
cuarto, Pedro Basterrecbea. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, José Calle; segundo, Emilio 
Cueto. 
N Accésit 
Primero, Mario Muntaner; segundo, Ig-
nacio Fernández; tercero, Gabriel de Go-
t l ; cuarto, Renato Villaverde. 
C A L I G R A F I A 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Jorge Navarrete; segundo, Ro-
sendo Várela. 
' Accésit 
Primero, Ricardo Villar; segundo, Ma-
nuel Rivero; tercero, Luis Garozpe; cuar-
to, José R. Mendoza. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, Mario Muntaner; segundo, Jo-
sé Calle. 
Accésit 
Primero, Francisco Penichet; segundo, 
Francisco Suárez; tercero, José Diego; 
cuarto, Francisco Barrenechea, 
P R I N C I P I S D E DIBUJO 
P R I M E R A SECCION 
Premia 
Primero, Jorge Navarrete; segundo, 
Heriberto García; 
Accésit 
Primero, Ricardo Vil lar; segundo, Jo-
sé R Mendoza; tercero, Angel Fernández; 
caurto, Fernando Salcedo. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, Francisco Suárez; segundo, 
José Calle. 
Accésit 
Primero, Francisca Pesquera; segundo, 
Francisco Penichet; tercero, Blas Casa-
res ; cuarto, Ignacio Fernández. 
N G L E S 
P R I M E R A SECCION 
Premio 
Primero, Jorge Navarrete; segundo, 
Enrique Llerandl. 
Accésit 
Primero, Ramiro Lv dé Mendoza; se-
gundo, Alberto L6pez; tercero, Luis Go-
rozpe; cuarto, Santiago Amigó. 
SEGUNDA SECCION 
Premio 
Primero, Emil io Cueto; segundo, Gus-
tavo Laucís. 
Accésit 
Primero, Osear R. Gutiérrez: segundo, 
Rafael Ayala; tercero, Mario Muntaner; 
cuarto, Renato Villaverde. 
Premio O accésit en tres o mán 
as lgnáturas 
Gabriel de Gotl. 
P R E P A R A T O R I A MEDIA 
E X C E L E N C I A 
Carlos Suárez. 
L E C T U R A 
Premio 
Primero, Crios Suárez; segundo, Pedro 
Mendleta». 
Accésit 
Primero, Antonio Benítez: segundói, 
Antonio Campiña; tercero, Joaquín Már-
quez; cuarto, Victoriano García. 
GRAMATICA 
Premio 
Primero, Victoriano García; segundo, 
José Mac-Ñama ra. 
Accésit 
Primero, Joaquín Márquez; segundo, 
Carlos Suárez; tercero, Manuel Rodela ; 
cuarto, Eduardo Páéz. 
CATECISMO 
Premio 
Primero, Joaquín Mrquez; segundo, 
Carlos Suárez. 
Accésit 
Primero, Manuel Rodda; segundo. Vic-
toriano García1; tercero, Eduardo Páez; 
caurto, Javier Márquez 
A R I T M E T I C A 
Premio 
Primero, Carlos Suárez; seguno, Joa-
quín Márquez. 
Accésit 
Primero, Julio Mendía; segundo, Pe-
dro Mendieta; tercero, José Mac-Namara; 
cuarto, Humberto Hernndezi. 
C A L I G R A F I A 
Premio 
Primero, Carlos Suárez; segundo, Joa-
quín Márquez. 
Accésit 
Primero, Raúl Méndez; segundo. José 
Mac-Ñamara; tercero. Ernesto Blanc; 
cuarto, José L . Robau. 
P R E P A R A T O R I A I N F E R I O R 
E X C E L E N C I A 
Néstor Rodda 
L E C T U R A 
Premio 
Primero, Néstor Rodda; segundo, R a -
món Garda. 
Accésit 
Primero, Eleno André; segundo, Enr i -
que Milagros; tercero, Juan E Quintana. 
CATECISMO 
Premio 
Primero, Antonio Abella; segundo, 
Néstor Rodda. 
Accésit 
Primero. Fernando P de Bulnes; se-
gundo, Aríst ides Fernández; tercero, An-
tonio Sarria. 
A R I T M E T I C A 
Premio 
Primero, Juan A. Rodríguez Feo; se-
gundo, Antonio Abella. 
Accésit " 
Primero, Rafael Menéndez; segundo, 
Oscar del Valle; tercero, Nstor Rodda 
Premio 
Primero, Néstor Rodda; segundo; Fer-
nando F . de Bulnes. 
Accésit 
Primero. Aríst ides Fernández; segundo, 
Enrique Milagros; tercero, Rafael Me-
néndez. 
P R E M I O S E S P E C I A L E S 










Primero, Fernando Caüada; segundo, 
Frcnk Mac-Nenney. 
NATURAL 




Primero, Lorenzo Rodríguez; segundo, 
E S P E C T A C U L O S 
P A T R F T 
E n primera tanda, estreno del pr i -
mer episodio de " L a mujer abando-
nada", la zarzuela "Los Piratas" y 
duetto por Pous y Conchita L l a u r a d ó . 
E n segunda tanda, episodios segun-
do y tercero de " L a mujer abando-
nada", la zarzuela " L a viuda loca" y 
duetto por P o u a - L l a u r a d ó . 
C A M P O A M O R 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to yde las nueve ymedia se proyecta-
rá la interesante cinta " E l K a i s e r o 
la Best ia de B e r l í n . " 
E n las d e m á s tandas se e x h i b i r á n 
el segundo episodio de la c inta " E l 
blanco trág ico" , , titulado " E l hombre 
sin miedo"; " L a s e ñ o r a concejala", 
"Robinson Crusoe", "Los ojos de 1» 
amistad", " E l h é r o e de las selvas" y 
"Sucesos mundiales n ú m e r o 72." 
M A R T I 
E n primera tanda, doble, " E l N i ñ o 
J u d í o . " 
E n segunda, sencil la, "Los C a m a -
rones ." 
A X H A M B R A 
E n primera tanda. " E l servicio obli 
gatorio." 
E n segunda, "Llegó Veneno." 
Y en tercera, " E l P a t r i a en E s p a -
ñ a ." 
F A Ü S T O 
E n le, ú l t ia tanda hay un estreno: 
" E l sordomudo", cuyo principal papel 
e s t á a cargo de J a c k P ickford . 
" E l Qordito", yue tan buena impre-
s ión ha producido en esta capital , se 
p r o y e c t a r á en la pr imera tanda. 
"Crimen Misterioso" en la segunda 
tanda. 
M A E G O T 
E n pr imera tanda, cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno del ú l t i m o epi-
sodio de "Fuerza y -nobleza." 
Y en tercera, otro estreno: " L a voz 
del a m o r . " 
M A X I M 
E n primera tanda cinta, , 
el drama en cinco partes t i t ^ 
mejanzas funestas". 
E n segunda, los episodio, u 
ú l t i m o s de la serle—de "Fi v ^ ^ 
ro de A u s t r a l i a . " 1 
M I B A M A R 
No hemos lecibido progr5 
F O R N O S 
E n pr imera tanda, " L a M.* 
s iempre," storia ̂  
E n segunda, " L a muerta f« . 
Y en tercera "Malla", 
l i . P0r ^ Bt. tin  
L A R A 
P a r a esta noche se anunp,-. 
las tandas primera y tercera ^ Le0 
c ó m i c a s ; en segunda y cua*^00113!6 
mosquetero moderno." irta «{onomai 
* . ! OUJu 
N I Z A fes un ^ 
E n pr imera tanda " E l w i 2a" . 
Jamalaja" y el drama ^ rd0f 
jaez"; en segunda y cuarta " C n K ^ t r e m 
la guerra europea"; y en tero'í ^ í S 
utilero" y " L a hija del juez." 1 se le 
N U E V A I N G L A T E R R A Tsíl 
"De pura raza" y "Jugan*,. J00 en 
dados falsos- son las cintas t n , ^ 6 0 ^ " 
p r o y e c t a r á n en las funciones d l j l f ? ' 
j nocturna 'le boy. «UHéste. ^ 
R E C R E O O E B E L A S C O A I N g f ^ c 
E l programa de la función de J Sofr 
neche es muy interesante. Icausad 
E n l a primera parte se est»M,;corazói 
una cinta c ó m i c a . un go? 
E n segunda, el drama en clitón»P1"65^1 
tos " E l amanecer de una vidav * Todc 
H r y W a l t h a l l . ' Ijtribuíc 
Y en tercera, " L a joya mística" iexact0 
L e "Wolf ü ú ' n p e r . p Dice 
4 pío hai 
M O N T E C A B L O klegr ía 
Cfran Cine para familias. « t J f ° k r c 
tlarloB de las m e í o r e e p e l í o u K 











Las regatasdel Habana YachtGn 
Campeonato de <4sonder-k!asses/' 
Como h a b í a m o s anunciado, el s á b a -
do se e f e c t u ó la primera prueba del 
campeonato de "sonder-klasses" inst i -
tuido por el "Habana Y a c h t Club". 
Dos vueltas a un t r i á n g u l o de cinco 
mil las , partiendo de l a l í n e a de sa l i -
da hacia la boya de barlovento dejan-
do todas las boyas en cada vuelta 
por babor e x c e p t u á n d o s e l a l legada 
que se h a r á cruzando l a línea, entre 
las dos boyas que la marcan 
Se dió l a sal ida a las 2 y 25 de la 
tarde a las eanbarcaciones siguiente: 
"Quiver" del s e ñ o r J . B e c k ; "Sprig" 
del s e ñ o r V í c t o r G. Mendoza; '"Robín" 
del s e ñ o r F . B r ú . 
L o s dos primeros "yachts" se re t i -
raron por aver ía , ganando l a primera 
manga, el ú l t i m o , que r e g r e s ó a las1 
4 y 30, habiendo empleado en e l re -
corrido: 2 boiras y 5 minutos. 
Y ayer a las diez de l a m a ñ a n a se 
c e l e b r ó la segunda prueba del cam-
peonato de "sonder-klasses" con el 
siguiente i t inerario: 
Desde l a l í n e a de salida hasta l a bo-
ya de barlovento d e j á n d o l e por babor; 
regresar a la l í n e a de sal ida dejando 
por estribar las dos boyas que marcan 
esta l í n e a ; continuar hac ia l a boya de 
sotavento d e j á n d o l a por estribor, vol-
ver h a c í a la de barlovento d o b l á n d o l a 















! l ida en l a m i s m a forma que anterfo 
mente, remontando l a boya de 8* 
vento por estribor para rendir la s 
gunda vuelta. 
To ta l : 10 mil las . 
Concurrieron los "yacihts" "QUÍTO 
del seiñor B e c k ; "O'Keda" del señor 1 
Morales; "Sprig" del s e ñ o r Mendoia 
y "Robin" del s e ñ o r B r u . 
E l "Quiver" fué descalificado y >. 
"Robin" e m b a r r a n c ó . 
G a n ó el "G'Keia" que hizo 1̂ nr 
nrido en 1 hora 42 minutos y 24 si 
dos. 
L a tercera regata del campeoffiaFRFjÜ 
de "sonder klasses" se verificará I 
p r ó x i m o domingo ocho de junio a 11 
dos de l a tarde. 
A ú n no h a sido adjudicada la Mi 
n í f i ca "Copa del Comodoro Ajuria," | ^ 
P r ó x i m a m e n t e se d iscut irán las cj 
pas "Rafael posso' y " K r i kri." 
E n c u é n t r a s e nuevamente entre i' c 44 
sotros nuestro distinguido amigo: ^_ 
s e ñ o r Víc tor G. Mendoza, el estima 
presidente del "Habana Yacht CW ¡ ~ y 
quien r e g r e s ó el viernes de i>n coiij | M 
viaje a los Estados Unidos. 
Reciba nuestra c a r i ñ o s a bleaveÉ 
da. 




Primero, Mario Pesquera; segundo, 
Francisao PeKq,uera. 
ARQUITECTONICO 










Primero, José Manuel Presas; segundo, 









Primero, Antonio Loredo; segundo, Ma-
nuel Picón. 




Primero, Manuel Picón; segundo, Ga-











Primero, Luis Palacio; segundo, Andrés 
García. 
MECANOGRAFIA 
P R I M E R A DIVISION 
Premio 




Primero, Ramón Fernández; segundo, 
Félix García; tercero, John Durland 
SEGUNDA DIVISION 
Premio 
Primero, Pedro Rodríguez; segundo, 
Enrique Rodda. 
Accésit 
Primero. Braulio Menéndez: segundo, 
José Fernández; tercero. Armando Infan-
te ; cuarto, Alberto ¡Andino. 
GIMNASIA 
P R I M E R A DIVISION 
Primer premio 
Eugenio Sardina, Hernán Santamaría. 
Segruudo premio 
Ramón Fernández, Humberto Fernán-
dez. 
Tercer premio 
José Novoa, Juan Esnard. 
Accésit 
Antonio García, Francisco Zanet.tL, An-
tonio Iglesias, Bernardo Cuesta, Eduardo 
Larralde, Jesús M. Bouza 
SEGUNDA DIVISION 
Primer premio 
José Carvajal, Francisco Mac-Nenney*. 
Segruudo premio 
Antonio S. Pedro, Roberto Esnard. 
Torcer premio 
Miguel Aguilera, Abelardo Codinach. 
Accésit 
, José M. Cortina, Guido García, Francis-
co Humara, Manuel Suárez. Nicolás Al -
meyda. Teodoro Argaín. 
T E R C E R A DIVISION 
Primer premio 
Ricardo Villar, Ramiro Lópea. 
Secundo premio 
Victoriano García, Carlos Guerrer» 
Tercer premio 
Mario Muntaner, Esteban Goizueta. 
Accésit fj 
Alfonso Solaún, Heriberto García, 
los Suárez, Antonio Guedes, Julio m 
día, Leovigildo Alvaré. 
E X T E R N A D O 
P R I M E R A SECCION 
Primer premio 
Enrique Arango, Modesto Morales 
Segundo premio 
Virginio Núñez, José M. Pérez. 
Tercer premio 
Manuel Bulgas, Daniel Baldor. 
Accésit 
José M. Fuente, José Urrutia, E<iuar 
Betancourt, Othón Madariaga, René 
cía, Gaspar Llovet. 
SEGUNDA SECCION 
Primer premio 
José Almagro, Narciso Borrás. 
Sesrundo premio 
Héctor Madariaera. Abel Tolón. 
Tercer premio ,riiior Armando Fernández. Manuel Vinar. 
Accésit , . - tf 
Eloy Merino. Germán Madariaga, =. 
nació Galdo, Gustavo Hnber, JO** • 
Vendrell, Cayetano Buigas 
PUNTUALIDAD T ASISTENCIA 
Premio vir!) 
Othón Madariaga, Ignacio Spto, $ 
nio Núñez, René Smith, Daniel e j 
José María Pérez, Alfonso I ^ ? e z ' j á 
Fuente. Julián Ibarra, Pedro H o y ó o s 
Ajnmil, Enrique Swan, Germán - ]dc. 
riag-a. Héctor Rodríguez, Julián 
Roberto Hernández. 
Accésit jofí! 
Pedro Morales Escobar, Gaspar i ! p 
José Urrutia, Casimiro de la 
dro Morales Inglott, Fausto *?! g,; 
José P. Ferrer, Manuel Buigas, ti 
cía, Oscar Zamora, José Ruiz- •' pér<r 
«ano, TiburciD Ibarra, M^rceli^ vctjc 
Abel Tolón. Héctor Madarlapra. payjo. 
Buigas, José M. Sarasa. Aureii" 
Everardo Acevedo. 
Sen 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109, s o b r e j o y a * 7 
v a l o r e s . ^ 
L a R e g e n t e ' 
K E P T Ü A O I A J U S T É 
T E L E F O N O A - * 3 7 * 





Dr. Salvador Viela 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N C O R D I A . 2 5 . A U ^ 
Entre Gallan* 7 Agull» 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
| C O R R E O P K L A M U J E R | 
CONSULTORIO 
' f l o r a r e t d e ^ K r í 1 1 
L un carácter «orelesco. 
consiste én saher dar los toques con preparación y se pasa por cejas y pes-
' oportunidad. i tañas . 
Váyame usted preguntando lo que | 3a. Lávese con leche a la que añada 
guste, según lo exijan las cir ^ ins tan- ¡ el jugo de la cuarta parte de un l i -
cias y le iré dando las explicaciones món. 
que desee. 
Una sosa.—Por una errata de lm. 
aren, L ' r o m á n t i c a , (no cuando pone un po-1 mo otras niUchas ñalió en ml tercera 
hli, ^ ideal en su vida,) sino cuantío ; coiitegtajCÍÓn a 6l 2Q de uayo ^ No sori deinasiadas preguntas; pe 
ajjco uo ^ ^jj i^gta idones de sus . t.mo> ..Biblioteca turca," donde debía ro el hacer pocas cada vez que se me 
o^ ' ^n t iw ien tos , quitándoles nattiralidaa., decir ,1B.bliote0a Aurea Conste consulta, me permite oontestor más 
cera l ^ 1 " ^ ^ muchas acepciones a esa , ^ ?í.__siendo cosa probada que la detenidamente a ellas. 
belleza del cutis está en la dérmis, I Una ignorante.—La "Edad Media," 
esa piel que en los niños se transpa- i es el tiempo transcurrido desde el si-
renta fina y sonrosada a través de la \ glo V después de Jesucristo hasta la 
epidermis, y ano hasta cuando ésta ¡ mitad del siglo X V . 
stamosa ¡ É m m a de CASTELLANA. 
conserva toda su finura y suavidad 
Interior, es por lo que he aconsejado UMBRA 
repetidas veces la pomada del doctor j ]as cogas tristes: ^ f]ores 
Puede decirse que una persona prentaj no pUedo dejar correr co-
4a. A l señor don Pedro Giralt. 
5a. No conozco ese procedimiento. 
6a Los guantes no se quitan, sino 
se ponen para hacer visitas 
o c 
V A O Í A 
^ a í e coloca el matrimonio Invita-
esta forma: la señora a la de 
del dueño de la casa y f l caba-
de 
Ido en esta forma: 
c(rgcha del dueño cíe 
i queljiero a la derecha de la seuora | ŝ  obscura, áspera o escamosa.! 
S ^ I f * nesde los 8 años se recoge el 
Vbeilo06;^^ l levan los peinados que 
la moda impone. 
%nfrida^-Su éxito de usted me ha 
^ n í d o ^ r a alegría. Ver pasar un 
S S n de la inquietud y la duda a 
un gozo inesperado, produce una im-
nresidn difícil de explicar. 
Todo lo que usted juzga que he con-
:da,,• V t r a í d o a ello, quisiera que fuera 
„ h Jexacto Es cuanto puedo asegurarle. 
^a ^ Dice usted que compadece a los que 
4 o £ n tenido s su vida m una sola 
Elegria ¿Cree usted eso posmie? Yo, 
l o S'Que sí pienso es que roda Ba-
^ S s f a c c i ó n verdadera suele coatar al-
afinos sinsabores y no pocas mquie-
S s y que unos y otras contribuyen 
t aumentar después el gozo. Ya ve us-
^ted que tienen su razón de s^r. 
irn cuanto a los consejos que me 
^ Z T diré aue lo primero que tiene Aceite de 
^ ¿ L e r e r estudiar ese rarácter | Mézclese, 
complejo, para bien de ambos, e 
Holloway, a aquellas 
como usted, desean cambiar su 
o mejorarlo notablemente. 
La manera de usa»rla es la siguien-
te: se unta y se conserva sobre el cu-
tis por espacio do cuatro o seis horas 
diarias: se quita después con un páño 
de hilo fino y se lava la cara con agua 
templada. Hay que (repetir la opera-
ción durante diez o doce días. 
Lottie.—Pintadas al óleo en tonos 
pálidos. 
Uirio pinareño.—-la. La adjunta re-
ceta es de un buen depilatorio; 
Alcohol: 12 gramos. 
Yodo. 75 centigramos. 
Colodión: 35 gramos. 
Esencia de trementina 
centíigramcs. 
Aceite de ricino: 1 gramo. 
persona., que ostentaron amantes desposadas 
' y en un rincón después abandonadas 
van perdiendo su esencia y sus colores. 
Las misivas que ayeír fueron de 
(amores 
I un tesoro y hoy yacen sepujtadas 
entre rizos y cintas arrugadas, 
sufriendo del olvido los rigores. 
Amo los rostros mustios que co-
(mentan 
de un pasado feliz la historia breve 
y tristes, del presente se lamentan. 
1 gramo y 5 
i r Se aplica una capa de este prepara-




ir la SÍ 
^sn íegando al hacerlo verdadero tac-ido sobre los sitios que se desee depi-
tn Por ahora, nada de líneas fijas. La \ lar, conservándolo untado por espacio 
Sda los paisajes, los cuadros, se for, \ de algunos minutos, que no deben ser 
m a í d e claros v obscuros y hay qua ¡ mucaos para que no perjudique. Se 
. - - ^ . . i . repite la operación durante tres o 
cuatro días. 
2a. Para las cejas y pestañas man-
de a hacer la adjunta receta: 
G-licsrina: 7 gramos. 
Alcohol de rosas 10 gramos. 
Agua de rosas 10 giramos. 
Pilocarpina 2 gramos. 
Gustosos avisamos a los señores pa- Se humedece un pincelito en esa 
sajeros que tenemos un grandioso 
surtido de ^ f 
Baúles-camarotes, de $o.00 a $40-00 11 
Baúles Bodega do $6 a $50. 
Baúles Escaparate de $35 a $100. 
Mantas; de viaje de $5 a $35. 
Portamantas de 40 cts. a $5, 
\ Sillas de viaje de $1-25 a $6.50 
.q-: Gorras y sombreros flexibles paro 
scñorlTÍajes de mar, neceseres y maletas 
Jccn neceser, maletas de mano de $1-25 
a $50.00. 
m Lazo de 0 ^ ' 
!4 sege. 
Y amo un ciprés, que baña en som-. 
(bra lev© 
unos despojos que m i amor le cuentan, 
cuando él su copa, quejumbrosa mue-
íve. 
f 
P r e f i e r e e l 
( D E L D R . M A R T I ; 
Lo come con gusto, casi a diario, está convencido 
de su rico sabor, de su exquisita dulzura y lo cree 
una golosina de la confitería. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
m m u DE GOMEZ 
ĉará 
üo a 1 
ia B̂ l 
juna," 
i ]as f 
i . " 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
Tel. A-5485. 
F. Collía y Fuente 
po S2.-TeléfQno A-2316 
10t-31 utre t c 4400 
jXi cor 
lienve: 
l u e i d e N o v i a , C e s -
c © s , o t e . 
cía, o; 
110 M! ftos&les. P l a n t a s 4 & S a -
tón* A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
™le* i c m b r a , e t c . , e t c . 
Años baee que se fundó la fá-
brica suiza de Seiejes, marcat 
"Caballo de M t i h " 
U n i c o R e c e p t o r 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Gasa fundada en el año 1890. 
Muralla, 27, altos. 
ONOMASTICO 
El 30 celebró su fiesta onomástica 
el consecuente amigo comandante 
Fernando Drig. Muchos fueron lo^ 
amigos que acudieron a demostrar 
la consideración que sienten por él. 
A l desearle todo género de dichas, 
al pundonoroso militar, las hacemos i 
extensivas a su primogénito Fernan-
oito, que también celebró ese día su 
fiesta. 
Estos son nuestros votos. 
L A BODA D E NUESTRO SUBDI-
E E C T O R 
Se celebró como estaba anunciada^ 
el 31, en la capilla de los P. P. Pa-
sionistas. 
Se anunció que sería en la in t imi-
dad, pero resul tó deseo vano, pues 
la capilla de los P. P. Pasionistas er* 
demasiado pequeña para contener el 
fl**-^^^""- -i^ir.r.Tii — ¿ ^ ü 
público que acudió presenciar el 
acto, prueba Inequívoca del afecto y 
consideración que se }e profesa a 
"Pepín". 
Silvia, siempre encantadora y gen-
t i l , del brazo de "Pepin", formaban 
un conjunto digno de ser reprodil-
cido por uno de los más célebres pin 
celes. 
tílegue hasta los desposados lo* 
más fervientes votos, que hago per 
su dicha y felicidad y que no empañe 
el horizonte de la misma,, la más 
ligera nube. 
Estos son mis desees. 
BAUTIZOS Y ONOMASTICOS 
El día 29 del pasado Mayo se veri^ 
ficaron tres fiestas en un solo hogar. 
Me refiero a los esposos seño-a 
Paquita Mariraón y señor Miguel 
Pont. 
Consistió la primera fiesta en la 
bendición de la hermosa casa que-
en 17 y 6, poseen los esposos Pont-
Marimón. 
La segunda fiesta, tuvo lugar por 
recibir las a^uas del bautismo el 
primer fruto de los moradores de la 
casa, tomando los nombres de M i -
guel, Ramón, José, Antonio, Emilio 
Recibió el bautismo de manos del 
muy querido Monseñor Abascal, Pá -
rroco del Angel. 
El altar, en su adorno y confec-
ción, baste decir que estuvo a carg« 
de la inteligente y activa señora Car 
mita Campos, nadie la supera en este 
arte. 
Tercera fiesta, el onomástico de 
la encantadora tía del nuevo solda-
do en la grey del catolicismo, Maxi-
mina Marimón, que parece quiso reu-
nir en su onomástica fiesta, las dos 
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Semillas de Hortalizas y 
Flores 
Afmand y l ino. 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
Y S. JULIO. MARIANAO 
Teiéfoao Automático: I-1@§S. 
feao Local 1-7 y 7192. 
Q U E NO S E MALCrAS-
1 A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
¡ L hombro tga» ohora» tieni 
eiempr* a%© que lo aibr!¿a 
contra la inac^sádfed miera, 
tras que el que no ahorra tiene 
steaapro ante si la sstenAza £ • (a 
seria. 
taterés. 
| L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E CUBA abro 
C U E N T A S D E AHORROS 
U N P E S O en adefBate f 
el T R E S POR C I E N T O DB 
A S L I B R E T A S - D E A H O 
RROS S E L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S Plf-
DCE^DO L 9 S DEPOSITANTJaS 
v SACAR E N C U A L Q U I E R U M m 
S U D I N B S a 
mo de los concurrentes un recuerde' 
hermoso y duradero. 
Lleguen hasta los padres del nuevo 
cristiano, al igual que a sus señores 
tíos, los esposos Salas-Marimón, nuea 
tra felicitación sincera. 
Y que el pequeño baby, en por-
venir no lejano, haga justicia al ape-
llido de sus padres y tíos. 
PROCESION B E L COHRPUS E X E L 
COLEGIO D E L A - S A L L E 
De solemne puede calificarse la 
procesión del Corpus celebrada por 
los alumnos y profesores del colegio 
La-Salle de esta barriada. Esperá -
bamos fuese un acto hermoso; peto 
no esperábamos revistiese la solem-
nidad que tuvo. 
A las 4 p. m, salía del edificio del 
colegio la procesión en correcta for-
mación. 
Abrían la marcha seis alumnos a 
caballo, vestidos de pages ricamen- | 
te, cuyos nombres son: C. Menocal, : 
L. Hevia, A. Rodríguez, L. Morales. 
B Lagueruela y E. Cantero. 
Seguían los 700 alumnos en dos ;̂ 
filas y diferentes estandartes. 
Los alumnos antiguos del colegio, 
con la bandera Patria desplegada. 
E l Delegado Apostólico Monseñor I 
Ti to Trochi, revestido de capa mag- i 
na, conducía bajo palio el Santísimo j 
Sacramento, acompañado del Pá r roco , j 
del Prior de los Carmelitas Fr. J . j 
Vicente, doctor Arteaga y los profe- I 
sores del colegio. 
Las varas eran llevadas por los ¡ 
señores D. L'Roy, Dardé, Oliva, D. [ 
Pedro, Jiménez y Reneda. 
Las calles al paso de la procesión \ 
estaban cubiertas de flore» y hiar- i 
bas olorosas. 
Se cantaron tres villancicos, uno I 
en casa de la familia Longa, desde I 
la puerta del jardín al portal, esta-
ba adornado Con guirnaldas y flores, 
en rico altar fué depositado el San-
t í s imo; el segundo en casa del señor 
Méndez Capote, cubría rica alfom, 
bra el pavimento el portal estaba 
adornado con luces y flores, en ar-
tístico altar se depositó a Jesús Sa-« 
cramentado, el tercero en casa de líí«i 
señora viuda de Fraxedás , este pre-
cioso altar indicaba 'a mano de )o3 
hermanos Armand, dueños del j a r -
dín " E l Fénix". 
Delante del palio marchaban dc<í 
filas de pages ricamente vestidos, 
con cestos de flores que esparc ían 
al paso de la procesión. He aquí sus 
nombres: hermanos Pego, hijos do 
nuestro amigo señor Pego Pita, Gol-
cochea, Renedo, Sampera, Cueto, Día 
go, Pedro, Arias, Franca, Cobo, Ol i -
va y Forteza. 
Terminó esta fiesta con la reserva 
y mientras los alumnos entonaban el 
hermoso Himno Eucaristico en la ca-
pilla, la banda de música que había 
acompañado a la procesión ejecutaba i 
en el patio el Himno Nacional. i 
Felicitamos al Director del colegio j 
y al hermano Luis, organizador. d»J 
esta fiesta, que tan alto pone su aeti-: 
vidad y buen gusto art íst ico. 
Lorenzo Blanco, 
Fiesta Escolar en ia 
Escuela número 3. 
En la escuela que dirige el veterano j 
educador señor Ramón Rosainz, sita! 
en Bolascoain número 124, t endrá l u - | 
gar el próximo viernes una gran fies-j 
ta escolar con motivo de la termina-1 
ción del curso escolar y para cumpli-
mentar el acto que según acuerdo de 
la Junta de Educación se dispone que 
dicha escuela desde esa fecha lleve el! 
nombre de Centro Escolar "Tomás 
Estrada .Palma." 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
T 
C 4L 
Í * M 
con las ESENC! 
del Dr. JHONSO 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PASüELO. 
¡ta feitat BBOSDERIA JSBNSOR, GMspa, 30, esqalna a Aoníar, 
F O L L E T I N 17 
US MAQUINAS DE ESCBIBIS «OIMT 
9 strs* m n m 6s |SS.Q0 ó b&s 
f£ÍTAS Al CffTABS I A PUZSS. 
^ B A T A L L A S DE L A VIDA 





J U L I A N H O R M A E C H E A 
José Albela. Belascoaln, 32. 
1 ftl (Continúa) 
c e n a ^ a del trabajo manual que ejer-
S-Ü^an humn!.'1116 estas aeaa cosas que 
^ble: v gañ ir V "fdie- 331 t r a b a j o ^ 
h o n o m í l / <LVl<la Ovadamente es 
^ m e m o * ° ^ opondré, pues, el 
i? 1 e lu^ un TV. ^ 41111118 a una obrera, 
^a-ra. Por £ mferiop a la que yo de-
^ n t Í M e s 0 : ^ rla1?l ?on <l"i^8J harto 
o!fpecto a s,, ^ ] ' Y. cerrarla los ojos 
^ e l l a fVse vulgarídad por rteplorabli 
—Así. pues—continuó el Presidente,— 
dejemos a un lado a la madre y a la hi-
ja. Queda el padre. Y ahí, hijo mío ¿qué 
encontramos? Una de las peores situacio-
nes, ün libertare, por no docr un anar-
quista, comprometido en una traína es-
pantosa contra la seguridad pública. 
„. ~-f6T,0 inocente, padre mío. Su triste 
tin lo ha probado con exceso. 
—bu triste fin no ha probado más 
que una cosa; que temía el día del jui-
cio y buía de las responsabilidades. Mas 
n ° p(>^ eso »leja de haber estado incul-
paoo. i no es menos cierto que desapa-
reció en condiciones nfamantes sobre las 
cuales es bien difícil pasar la esponja 
tú miímo- e8t0 te de j0 Jugues 
=„^I?ac^ r.mtxch<> tiernpo que ocurrió el 
suceso. ¿Quién no ha olvidado al pobre 
Chretien y su fin lastimoso? ¿Era ino-
cente como lo asegura su viuda, o cul-
pable como tú dices? Imposible saberlo 
puesto que muró sin ser juzgado; v eií 
este caso, como siempre, la duda 'debe 
aproyecharle. Tú mismo/con tu equidad 
me lo has repetido a menudo. ¿Cómo 
,qUe •Se. trata de un caso del qué 
depende nu felicidad, vas a cambiar de 
doctrina? L a rigidez de tus princlpUs es 
para mí una garantía de que no lo ha 
E l Presidente sonrió: 
—¡Cómo la defendes!—dijo con dnl 
zura | Y con qué fuego! Tus M l a t ó & 
me hacen lamentar mucho más que no 
hayas aceptado la carrera que tantas 
veces te he ofrecido. Lamas 
Estas palabras, hicieron que Felipe se 
irgmera; BU rostro tomó una expresión 
de energía extraordinaria y con voz tem-
blorosa respondió: 
—Escucha, padre, te suplico que hagas 
cj1 mí obsequio un sacrifico nmenso • 
el de tus escrúpulos y tus rfjpugnancas. 
E n cambio te ofrezco sacrificar mis hil-
bltos y mis gustos. Déjame rasarme con 
l!> que amo, y me hago magistrado. 
E l Presidente palideció; brilláronle los 
ojos bajo las negras cejas, e hizo un 
ademán de alegre sorpresa. ¡Felipe le 
oírecía realizar el sueflo de toda su vi-
da! 
—¿Cómo? — exclamó — ¿aceptarías lo 
que tantas reces has rechazado? 
—Toma y daca. Haz lo que deseo y 
haré lo que quieras. 
—¡Ah¡—dijo el Presidente con voz tem-
blorosa. Después de parecida oferta, no 
tengo objeción alguna que hacerte. Casi 
me arrancas mi consentimiento. 
—No, no; no quiero arrancártelo. Quie-
ro que me lo des con satisfacción, sin 
pensar, sin resistencia. Sólo en esas con-
diciones podré aceptarlo. 
—Querido Felipe, ¡qué alegría para 
nal!—replicó el Presidente deslumhrado 
con victoria tan inesperada. Y a no se 
romperá la cadena de tradición de nues-
tra familia, y desde el Consejero Mar-
sangey, que ocupó su asiento en el Cha-
telet bajo el reinado de Carlos IX, no 
habrá uno de nosotros que no haya fi-
gurado en la mayistratura. 
—.¡Qué orgulloso te muestras de tu 
nobleza de toga ! 
—Tanto como de una nobleza de es-
pada. Por lo demás, los Marsangey no 
han regateado nunca ' uu sangre a la 
nación. Ml padre y tu tío el presidente 
de Marsangey, hicieron la campaña del 
70 valerosamente. . 
Y volviendo a lo que era objeto da su 
atención apasionada, añadió: 
—Tengo tu palabra, Felipe; i te volve-
rás atrás? -
—Ni más ni menos que tú. papá; es-
tamos mutuamente comprometidos. 
—Preciso es que esa muchacha te ha-
ya sorbido el seso, porque hacer por ella 
lo que me has negado a m í . . . 
—No lo lamentes, puesto que entonces 
hul.'lfra hecho sencillamente por obedien-
cia lo que ahora voy a hacer con ardi-
miento y con gusto 
—Dotado como estás, l legarás a ser 
un gran magistrado. 
—-Primero seré un simple substituto. 
— E n cuanto a eso, voy a ver al mi-
nistro de Justicia. Mis servicios bien me-
recen que te nombren en la Jurisdicción 
de París. Quiero tenerte al lado mío. 
—¡Qué de prisa vas!—dijo Felipe, rién-
dose al ver el entusiasmo de su padre. 
Ante» que nada, necesitas darme satisfac-
ción. 
— •¡Qué txigente eres! 
—SI. Tengo prisa por salir de esta in-
quietud. Ten en cuenta que ya abía de-
sesperado de triunfar y que estoy sepa-
rado de la sefiorjta Daubrun más por su 
voluntad que por la tuya. Tengo prisa 
porque sepa el cambio feli?: que se ha 
operado en nuestros asuntos. 
—Pues bien; vete a anunciárselo. 
—¿ Eo permites ? 
— ¡ H o m b r e ! . . . ¡A estas alturas!. . . 
—Así, pues, voy a poder presentanne 
regular y llbremento en su cusa. 
—Supongo que ahora no te pondrán 
dificultad alguna para recibirte. 
Felipe mirO el reloj y dejó escapar 
una exclamación de contrariedad: 
—¡Las siete! No puedo presentarme a 
la hora de cenar en casa de esas seño-
ras. 
—Pues bien; ve más tarde. Más tiem-
po tendrás por delante para hablar con 
tu elegida. 
—.Padre querido, ¡qué bondadoso eres 
y qué alegría me proporcionan tus pa-
labras ! 
—Vamos, ven - T^r n tu madre. Bien 
merece que la nagamos partícipe de 
nuestro contengo. 
Y padre e hijo, tiernamente apoyados 
uno en el braso del otro, pasaron al 
salón, donde la señora de Marsengey les 
esperaba ansiosa. 
VI 
Acababa la señora Daubrun de arre-
glar el modesto comedor donde en com-
pañía de su hija había cenado triste-
mente, cuando un fuerte campauillazo re-
sonó en la puerta. Para las dos muje-
res, una visita a tales horas era de tal 
modo extraordinaria, que se miraron per-
plejas. Pertenecían ellas a ese género de 
personas cuya vicia es uniforme que cual-
quier incidente es causa de inquietud. 
—Ve quién es—dijo la señora Daubrun 
a su hija. Leonia fué a abrir y en el 
descansillo obscuro entrevió un rostro 
bien conocido, aunque sin distinguirlo con 
bastante claridad para discernir si se 
presentaba alegre o desolado, y dló un 
paso hacia atrás. Avanzó Felipe y se 
encontró en el vestíbulo. E l joven, sin 
articular palabra, cerró la puerta y no 
habló sino para decir: 
—Dispénseme que me presente en su 
casa a esta hora, señorita, pero es in-
dispensable que hable con su madre. 
No le costaba gran esfuerzo a ella dis-
culpar. X'arecióle tan resuelto, tan deci-
dido, que al instante pensó que algo ha-
bía cambiado en la situación, mejorán-
dola. Por lo demás, empeorar no podía, 
puesto que tanto ella como él estaban 
convencidos de la necesidad de separar-
se de una manera definitiva. Abrió la 
puerta del comedor, y, separándose pa-
ra dejar paso a Felipe, dijo: 
—Mamá: el señor de Marsangey. 
L a señora Daubrun no se. tomó el tra-
bajo de disimular su descontento; y le-
vantando hacia el intruso la vista irri-
tad.'i. a punto estuvo de exclamar: ¿To-
davía? Empero, reflexionó. Colocó la 
labor encima do la mesa redonda, jun-
to a la lámpara que alumbraba la es-
tancia, y espetó al joven esto recibimien-
to : 
—Caballero, creo que habíamos conve-
nido en que no volverla usted a poner los 
pii-s en esta casa. 
Como amable, no tenía nada do ama-
blp esta acogida; pero Felipe no le con-
cedió importancia, alguna. Estaba tran-
quilo y, sintiéndose feliz, sonreía. Miró 
k ia señora Daubrun cou ojos acaricia-
dores, y respondió: 
—Si yo me he permitido venir, seño-
ra, es para anunciarle la próxima visita 
de mi padre. 
—¿Su padre? ¿Qué me quiere? 
—.Quiere pedirle para mi la mano de 
su señorita hija. 
Excusamos decir que Felipe no había 
buscado pró<lucir sorpresa; no obstante, 
la causada por sus palabras sobrepujó 
a cuanto podía esperar. 
L a señorita Daubrun se levantó de un 
salto, como si fuera arrojarse en brazos 
de su madre; palideció, turbósele la vista, 
le temblaron ios labios, e incapaz de 
tenerse de plerí se dejó caer sobre una 
silla. Luego, con los cojos apoyados en 
la mesa, ocultó la cabeza entre las ma-
nos y estalló en sollozos. Felipe, sin pe-
dir permiso, precipitóse a socorrerla, y 
esforzándose en separar las manos que 
le ocultaban, un rostro surcado por las 
lágrimas, dijo con pasión: 
—Querida Leonia, se lo suplico : no llore 
usted. Ha llegado el momento de ale-
grarse. Aramos a ser felices. ¡SI supie-
ra usted cómo desborda mi corazón de 
reconocimiento hacia ml padre, que con-
siente en entregarnos el uno al otro, y 
cu.ín posoído estoy de amor por usted! 
Luego, volviéndose hacia la señora Dau-
brun, exclamó: 
—péñora : ¡ dígale que no llore ! 
—¡Estoy tan contenta !•—balbuceó Leo-
nia. ¡Tan contenta!... 
E l llanto no cesaba y, sacudidos los 
nervios por enorme emoción, érale impo-
sible reportarse. Anonndada, mostraba a 
mi amado un rostro demudado y temblo-
roso. 
La señora Dattbrun fué quien primero 
recobró la serenidad para decir: 
—.Señor de. Marsajiprey, la noticia que 
acaba usted de darnos, en efecto, mo-
rtifica sliiRularmente la situación. No 
debo, no puedo dudar do &us palabras; 
poro hubiera sido más prudente eape* 
rar, para presentarse aquí, a venir acorné 
pañado por su padre. Sin embargo, no-
quiero mostrarme demasiado rigurosa, y 
>a (pie ha venido usted a nuestra casa* 
quédese. Le concedo una hora. Ni un m i ' 
ñuto más. 
Volvió a coger su labor. Y juntos en. 
un rincón del modesto comedor, lejos d©̂  
la luz, en voz baja, loa. dos jóvenes se 
dijeron su amor, asunto respecto del cual 
eran Incafiaces de callarse. Ya el tiem-
po en que la señora Daubrurt había ta-
sado la visita de Felipe había pasado con 
exceso y los Jóvenes tenían aún muchas 
cosas que decirse. Leonia suplicó a su. 
madre qué les diese un cuarto de hora 
de prórroga. Consintió la madre. Y deso-
lado aunque contentísimo de haber po-
dido ir, Felipe despiotlose anunciando lai 
próxima visita del Presidente. 
Desde que su hijo le había declarada 
que estaba dispuesto a ingresar en la ma 
gistratura, el señor de Marsangey no ca 
bía en sí de contente» Olvidó las condi-* 
clones que subordinaban el consentimien-
to de Felipe. No veía sino el hecho im^-
portante para é l : un Marsangey no arras 
trarfa su existencia inútil en la ociosi 
dad. Sería magistrado, vestiría la togar 
como todos sus ascendientes, y acabaría^ 
por ser una figura respetable. E l éxi to 
lo aseguraban de consuno las brillante» 
facultades intelectuales y los dones fí-
sicos que poseía. Arrastrado por su rego-
cijo, fué el Presidente a visitar al Jefw 
del personal en la Cancillería, un an-. 
tiguo caraarada de la escuela, y le anun-t 
ció la buena nueva. 
—Hueno. ¿Y qué podemos hacer nos-
otros por el chico?—preguntó el señor da 
Chifrevllle.—Ya sabes que puedes pedir 
mucho. E l Jefe decía hace poco hablan-i 
do de ti : "Es el magistrado más distin-j 
cuido del tribu nal." E n U» primera com-*} 
binaclón, seguramente pasarás al Sa«.l 
premo. 
—.Ya sabes que para mí no. fluiero xia¿g 
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Por regla general, los levantamlen-
jtos populares entrañan, un peligro ao-
j tslal gue amedrenta a los hombres de 
bien, porque si atacan instituciones, 
Ifio so sabe como podrán reemplazar-
' las, y si combaten la autoridad legíti-
|ana» se corre el peligro inminente de 
(que el principio de ella ce desquicie y 
:• desconozca. 
No pasó así felizmente en el levan-
í tamiento español contra la usurpa-
i c i ó a napoleónica, que no fué ni por 
j-asomo revolucionario, sino que, al re-
| véa, defendía la monarquía secular, 
i la constitución tradicional del reino, 
í̂ el espíritu nacional español y la in-
i dependencia de la patria. 
- E l 3 de Junio, fecha de estas efe-
i mérides, ya España toda estaba in-
• cendiada con el fuego de la guerra, 
con excepción de Navarra y las otras 
;tres provincias Vascas, no porque el 
-patriotismo no alentara a sus buenos 
' hijos, ni el valor les negara su arro-
i jo, sino porque lo& franceses ocupa-
:ban sus principales plazas fuertes y, 
¡'próximas a Francia, la aqoión del in-
!"yasor era allí más difícil de contra-
i-rrestar. Sin embargo, dice Toreno, los 
<"T)uenos vascos cumplieron su deber 
íprocurando la deserción de loa_solda-
d̂os españoles y enviando hombres y 
• decursos a las demás provincias. 
La primera que tuvo la honra de 
í encabezar el movimiento, aiunque su 
| junta patriótica no hayai tenido la 
I-importancia que la do Sevilla des-
^•pués, fué la de Asturias, tierra de 
| aquel gran historiador, que se compla-
í cte naturalmente en narrar con el es-
j'tilo castizo y enérgico que le es pro-
¿plo, las hazañas de los modernos as-
i tures ligadas en el mundo de la glo-
I r l a ,con la de los héroes legendarios, 
primeros soldados de la reconquista-
Tanta prisa se dieron los asturianos 
en organizar su junta presidida por 
1 el marqués de Santa Cruz y d e j a que 
eran el alma don Ramón do Llano y 
I Pont y don Manuel Miranda, que el 3 
del mes citado, uno apenas despuéí! 
del 2 de Mayo de Madrid, caminaba pa-
ra Inglaterra una comisión compues-
! ta de don Miguel Angel Vega y de 
flon Vicente de Matarrcsa, encargada 
de solicitar del gobierno de la Gran 
I Bretaña auxilios oportunos en la gue-
rra que Asturias había declarado a 
Bonaparte. Llegados el 6 de Junio a 
Londres, el ministro Canning les hizo 
gobierno auxilió a Asturias rápida-
mente, con abundancia de víveres, ves-
tuario y armas. 
Estas no eran tan necesarias, sin 
embargo, porque en Oviedo halló la 
junta cien mil fusiles y, en cuanto a 
dinero, por más que Inglaterra lo 
ofreció generosamente, no quiso acep-
tarlo el Principado, porque no lo ne-
cesitaba, pero nada mejor hizo la 
Gran Bretaña en favor de aquella re-
glón española, tan patriota y caba-
lleresca, como el' elogio del gran 
orador Sherídan, hecho en el parla-
mento en el mismo Junio. "¿El deno-
dado ánimo de los españoles toma-
rá mayor aliento cuando sepa que su 
causa no sólo ha sido abrazada per 
los ministros aisladamente, sino tam-
bién por el pueblo y el parlamento de 
Inglaterra? Si hay en España una pre-
disposición para sentir los insultos del 
tirano de la tierra y que son enor-
mes para expresados con palabras 
¿aquella predisposltdón no se elevará 
al más sublime punto, con la certeza 
de que sus esfuerzos han de ser sos-
tenidos por una grande y poderosa 
nación? Pienso que se presenta una 
importante crisis. Jamás hubo cosa 
tan valiente, tan generosa, tan nacio-
nal como la conducta de los asturia-
nos." (Véase la historia de Torreno.) 
Dícese que en el parlamento inglés 
ni la victoria de Trafalgar causó más 
alegría y más entusiasmo que el le-
vantamiento de Asturias, al que ne-
cesariamente debía seguir el de toda 
lo nación, como los Ingleses lo iclom-
prendían perfectamente. 
E n todo Mayo, animadísima por el 
ejemplo del Principado, la noble Gali-
cia, sobre todo en la Coruña, daba 
muestras de excitación enorme, que 
no podía traducirse sino en rebelión 
abierta contra el invasor, como suce-
dió en efecto el 30 de Mayo, día de 
San Fernando, contribuyendo al albo-
roto un estudiante de León que por 
esos días se presentó a caballo en el 
puerto, contando que ya el viejo reino 
leonés estaba en armas y animando 
a la multitud al levantamiento, en tér-
minos muy expresivos. 
Cuarenta mil fusiles existían en el 
Parque de la Coruña y de ellos se 
apoderaron los sublevados, que inme-
diatamente en Santiago y en todo ol 
reino trataron de organizar un ejér-
icito de cuarenta mil hombres, envian-
do también un agente a Inglaterra 
con el mismo buen éxito que Asturias. 
E l 26 del mismo Mayo, se había in 
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CIGARROS OVALADOS , 
se dice debida a la pluma de don 
Juan Pérez Villamil, secretario del 
Almirantazgo, que en el pueblo se 
hallaba mudando aires, y Sevilla el 
26 alzaba la bandera de la indepen-
dencia, presidida su junta, tan famosa 
[poco después, por el antiguo ministro 
de Hacienda, don Framdsco Saavedra 
e Inspirada y movida por el ingenio 
despejado y el corazón ardiente, del 
clérigo regular don Manuel Gil , an-
ciano que conservaba y aún multi-
¡plicaba las fuerzas de la juventud. 
E l mismo fuego que ardía en Sevi-
lla, corría por Extremadura, Murcia, 
Valencia y aún por las tierras llanas, 
de Castilla, en donde sin embargo los 
alzados no pudieron resistir, como en 
otras partes menos abiertas, y más 
montañosas, la disciplina francesa, 
perdiendo pronto a Segovia y otros 
puntos. 
Por desgracia, en la mayor jarte 
kde esos levantamientos hubo los des-
órdenes consiguientes a loe movimien-
tos populares, menos en Asturias en 
donde se pudo contener el furor po-
pular, que ya se desenjc&ndenaba con-
tra el poeta Meléndez Valdés y otras 
personas enviadas de Madrid por Mu-
rat para sofocar la insurrección. 
E n Valladolid, corrió por el pueblo 
el rumor de que Cevalls, defensor de 
Segovia y fugitivo de ella, se había 
vendido a los franceses y al entrar el 
pobre militar a la ciudad, acompañado 
de su familia, fué víctima de un error 
Incalificable, a pesar de los esfuerzos 
de las autoridades. 
Referimos esto para que se vea que 
ocasionados son los movimientos po-
pulares por justos y nobles que sean 
en su origen, a excesos de pasión de 
que son víctimas muchas vences los 
que los promueven. Dueño el pueblo 
de la fuerza, no tiene por guía la 
dirección de un caudillo, ni por freno 
tfa disciplina militar, y su instinto, 
irracional muchas veces, se exetta y 
desborda por cualquiera causa baladí 
y a veces por la artería de quien pre-
bende desfogar odios u otras malas 
pasiones. 
Pero en realidad, al míenos en la 
mayor parte de la nación, esos desór-
denes fueron pocos y los buenos al-
canzaron a reprimirlos, dándose en 
varias partes el espectáculo, tan co-
mún entonces, de que un sacerdote, 
llevando el Santísiuo Sacramento en 
la mano, conjurase el furor de las mul-
titudes. 
Ese alzamiento universal en la mo-
narquía, que también cundió a Ara-
gón y Cataluña, era Irresistible y tar-
de o temprano tendría que producir la 
expulsión del Invasor. 
Las huestes de Wellington ayudaron 
a la noble empresa, pero sin ellas, 
aunque más tarde, el movimiento hu-
biera vencido. Un pueblo guerrero 
(rificado por la desunión de los enemi-
gos del conquistador. 
VIDA OBRERA 
L O S CABPESTEIIOS 
E n los salones del Centro Obrero, 
de Egido 2, tuvo efecto ayer la asam-
{blea de los obreros carpinteros. 
Fué l a mayor concurrensciia obrera 
Ique hemos visto reunida en el Centro, 
de ese oficio. 
E l personal de todos los talleres de 
la ciudad y BUS alrededores se en-
contraban allí. 
Presidió el acto el señor Angel 
Arias. Ac tuó de secretarlo el señor Jo-
sé S. Barroso. 
Explicado el objeto de. la asamblea, 
se dió cuenta de las adhesiones reci-
bidas, procedentes de otros gremios 
que brindarán su apoyo a lo» carpin-
teros, figurando entre éstos como de 
ios primeros les albañiles, y otras 
secciones del Sindicato Obrero del ra-
mo de Construcción; los ebanistas y 
otros. . 
E n mediod el mayor entusiasmo, y 
sin el empleo de frases que pudieran 
jestimarse violentas, se acordó mante-
ner la actitud adoptada, pacificamente, 
de no concurrir al trabajo mientras 
no se les conceda el aumento solici-
tado en sus jornales, fijado en un 25 
por ciento sobre los actuales sala-
rios. 
Después se trató de la cooperativa 
Industrial obrera del ramo de carpin-
tería, cuya implantación debe hacerse 
a la mayor brevedad. 
También se aceptó por unanimidad, 
la organización inmediata de un Co-
mité de Auxilio para atender a los 
huelguistas con los fondos que para 
tal atención se recauden en todas las 
oolectividades obreras, a las cuales 
se dirigirá el Comité de Auxilios que 
6e organice. 
Se trató extensamente del escrito 
que la U n i ó n de Industriales publicó, 
manifestando que la aseveración he-
cha de que hoy abrirían sus puertas, 
carecía de efecto, pues todos los ta-
lleres estaban abiertos, pero, inútil-
imente, pues los obreros no concurrían 
a los mismos a excepción de los poi-
cos que habían acleptado las peticio-
nes. 
Como los obreros notaran en la 
asamblea la presencia de uno de és-
tos, nombrado José García, el cual 
manifestara que era Incierto que él 
hubiera retirado su fírnus;, los concu-
rrentes lo vitorearon cargándolo en 
hombros hasta la mesa presidencial, 
tributándole una entusiasta ovación. 
Y , finalmente, aconsejando la ma-
yor mesura, a fin de que no surgiera 
el menor incidente que diera pretex-
to a ninguna alteración del orden 
individual o colectivo, ce acordó en 
medio_ de grandes aplausos, que en 
la mañana de hoy retiren los carpin-
teros sus cajas de herramienta de los 
talleres, a cuyo efecto harán uso do 
Varios carretones, para dicha opera-
ción, llevándolaa para sus casas, los 
que tengan comodidad para ello, y 
los que no puedan hacerlo, las depo-
sitarán en el Centro Obrero. 
A las cuatro de la tarde terminó la 
asamblea en medio del mayor orden. 
LOS F i m m D O B E S 
E n las versiones circulantes entre 
los elementos del ramo de fundición 
se decía ayer que habían sido deteni-
dos varios obreros más, entre éstos ol 
secretario del Oremio señor Augusto 
González, el cual fué puesto en liber-
tad más tarde. 
, Dijo el señor González, que se le 
había pedido influenciara con sus 
compañeros, con el fin de terminar el 
movimiento que sostienen, a lo que 
replicó que él como era natural care-
cía de tal ascendiente sobre sus com-
pañeros. 
Las delegaciones del interior, han 
enviado aus adhesiones a la Sociedad 
radicada en la Habana, mostrándose 
conformes con su actuación, ofrecien-
do su solidaridad incondicional. 
También se rumoraba que reclama-
rán en su apoyo la solidaridad de to-
das las entidades obreras ,si las cir-
cunstancias en que la huelga que 
sostienen así lo reclamara, 
LOS BARBEROS 
E l Gremio de Barberos, nos ha re-
mitido una nota declarando que las 
tarifas se han iCDnsolidado con gran 
érito, obteniendo el beneplácito de 
cuantos las han implantado, por las 
mejoras económicas que representan, 
que a excepción del "Salón Santan-
der", cuyo dueño se negó a disfrutar 
tal beneficio, todos los demás han 
cumplido fielmente los acuerdos toma-
dos con la sanción de operarios y pa-
tronos. 
Celestino Alvarez. 
La Zona Fiscal 
L a Administración de cuarta 
tíe Marianao ha recaudado 
conceptos durante el mes d P v H 
suma de $55,3£1.30. La r<£ ,0| 
ayer, primero de Junio, fué 
sos 25 centavos. !-
B a u t i z o 
— 
E n la iglesia de la Caridad i. 
tautizado un hermoso niño hii ; 
virtuosa señora Ana Luisa Ca-V5 
del apreciable amigo señor rf 
Francés. u ^ 
Fueron padrinos del niño al 
se puso el nombre de RigobeV 
señor Abelardo Labrador y Su • 
la señora Teresa Pujol de 
L a numerosa concurrencia au 
bía en la ceremonia fué cortes^ 
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